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  i 
Resum 
L’objectiu d’aquest treball de fi de grau, es la implementació de les instal·lacions que es duen a terme 
per la posta a punt  d’una nau industrial, juntament amb els seus càlculs i plànols corresponents. La 
realització d’aquest projecte s’ha dut a terme mitjançant un contracte entre l’empresa ORDEIC 
enginyeria i consultoria S.L junt amb l’estudiant.  
El disseny o la implementació de les instal·lacions d’una nau industrial disposen d’una certa complicitat 
a l’hora de l’elaboració d’aquestes. En aquest projecte s’intentarà mostrar el treball previ, durant i post 
al disseny  de les instal·lacions que formaran part d’una infraestructura industrial, introduint el 
procediment de càlculs, les formules utilitzades i la selecció dels aparells corresponents a cadascuna 
d’elles. 
Es farà esmena en aquest de les següents instal·lacions: 
Sanejament, Fontaneria , Electricitat , Climatització, Ventilació, Telecomunicacions, Protecció contra 
Incendis(PCI) i Protecció patrimonial. 
La nau industrial ha estat dissenyada i calculada segons la seva orientació i  posició geogràfica (latitud 
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              Resumen 
El objetivo de este proyecto de fin de grado, es la implantación de las instalaciones que 
se llevan a cabo para la puesta a punto de una nave industrial, juntamente con sus 
cálculos y planos respectivos. La realización de este proyecto se ha llevado a cabo a través 
de un contrato entre la empresa ORDEIC Ingeniería i consultoría S.L junto con el 
estudiante. 
El diseño o implementación de las instalaciones de una nave industrial disponen de una 
cierta complejidad a la hora de su elaboración. En este proyecto se intentará reflejar el 
trabajo previo, durante y post al diseño de las instalaciones que formaran parte de una 
infraestructura industrial. Introduciendo el procedimiento de cálculos, las formulas 
utilizadas y la selección de los dispositivos correspondientes a cada una de las 
instalaciones. 
Se mencionarán las siguientes instalaciones: 
Saneamiento, Fontanería, Electricidad, Climatización, Ventilación, Telecomunicaciones, 
Protección contra incendios y Protección patrimonial. 
La nave está diseñada y calculada según su orientación y posición geográfica (latitud y 
altitud) para ser lo más eficiente posible. Junto con las especificaciones del cliente.  
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  iii 
Abstract 
 
The aim of this Final Grade Project is the implementation of the facilities that are carried out by the 
development of an industrial warehouse, along with their corresponding calculations and plans. The 
accomplishment of this project was carried out through a contract between the company ORDEIC 
engineering and consultancy S.L together with the student. 
 
The design or the implementation of the facilities of an industrial building have slightly  complexity 
when its necessary to perform them. This project will attempt to show the previous work, during and 
after the design of the facilities that will  be part of an industrial infrastructure. 
 
There will be an amendment into each one of the following facilities: 
 
Sanitation, Plumbing, Electricity, Air conditioning, Ventilation, Telecommunications, Fire Protection 
(FP) and Patrimonial protection. 
 
The industrial building  has been designed and estimated according to its orientation and geographic 
position (latitude and altitude) in order to be as efficient as possible. Taking into consideration the 
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Glossari 
 
ACS: aigua calenta sanitària 
 
REBT: Reglament electrotècnic de baixa tensió  
 
IDAE: Instituto para la diversificación y ahorro de la energia 
 
RITE: Reglament de instalaciones tèrmicas en los edificios  
 
CTE: Codigo técnico de edificación 
 
ICP: Interruptor de control de potència  
 
ID: Interruptor diferencial 
 
UNE: Una norma espanyola 
 
COP: Coeficient de rendiment  
 
FP: Factor ponderació 
 
FC: Factor Correcció 
 
SPF: Rendiment mig estacional d’equips 
 
HR: Humitat Relativa 
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1. Prefaci 
En aquest projecte es parlarà del estudi i anàlisi del procés enginyeril que suposa el disseny i càlcul de 
de les instal·lacions d’una nau industrial. Com a treballador en l’empresa ORDEIC enginyeria i 
consultoria S.L, empresa dedicada al sector de les instal·lacions d’infraestructures industrials, 
habitatges i oficines, entre d’altres. Està formada  per tres equips de treball, conformats cadascun d’ells 
per quatre enginyers.  
Cada equip de treball disposa d’un cap d’equip que assumeix la figura de líder, on assisteix  a les 
reunions, visites d’obra amb el client i s’encarrega de ser l’intermediari entre els diversos proveïdors, 
arquitectes i instal·ladors d’obra corresponents, seguit de 3 enginyers  que suporten la resta de 
tasques.  
Aquest projecte va ser assignat al meu equip de treball, el disseny i implantació de les instal·lacions que 
conformaran una nau industrial, on el cap d’equip va seccionar el treball i dividir les tasques a realitzar. 
Degut a destinar-se a un treball de recerca pel ponent,  s’ha canviat en certa mesura la política de 
treball, on un dels tres enginyers que conformen l’equip, el ponent,  a pogut assistir en algunes 
reunions i parlar directament amb els proveïdors, fent així mes àgil la tasca del cap de equip amb la 
intenció de agilitzar i remarcar l’aprenentatge del ponent en el sector. 
1.1 Origen del treball 
El treball sorgeix de la proposta d’una arquitectura Mirag arquitectes, on comparteix oficina juntament 
amb la enginyeria ORDEIC. MIRAG contacta amb ORDEIC Enginyeria i consultoria S.L per la realització 
de les instal·lacions que conformaran una nau industrial dissenyada per ells, situada a santa Maria de 
Palautordera província de Barcelona, la qual estarà destinada a la fabricació de vinils de tall, 
revestiments vinílics, films adhesius per la impressió digital. 
Aquesta nau estarà conformada de taller per la fabricació i emmagatzematge dels productes, 
juntament amb una part d’oficines de dos plantes, totalment equipades en instal·lacions. 
El desenvolupament de les instal·lacions que poden conformar un habitatge, una nau industrial, un 
hospital o una guarderia són primordials i vitals per el confort dels usuaris d’aquestes, sempre intentant 
buscar la millor optimització d’aquestes i la màxima eficiència possible. Però la realitat es que la gran 
part de vegades la millor eficiència i optimització va molt lligada del pressupost que disposa el client, 
fet que influeix en la realització d’un millor o pitjor equipament, en aquest treball s’observarà la 
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diversitat de màquines i material utilitzat per tal de poder adaptar el pressupost límit a aquesta 
infraestructura, fent-la així el millor possible.   
1.2 Motivació 
La principal motivació en aquest projecte sorgeix de la confiança que a dipositat en mi l’empresa que 
formo part actualment, on m’han ensenyat a treballar i a pensar com un professional en el sector tot i 
la incorporació relativament recent en el sector, la qual treballar amb professionals que els hi agrada 
el seu treball aporta una confiança en el projecte i una motivació personal per poder aportar el millor 
de tu mateix a l’empresa, es per això que vist la importància que tenen les instal·lacions en les 
infraestructures, vaig decidir realitzar un projecte el qual he ficat el millor de mi mateix.  
A més, recalcar sobretot des de casa on el meu pare instal·lador de professió m’ha inculcat des de petit 
l’ofici familiar,  la motivació i la importància de ser graduat en enginyeria i llaurar un futur com a 
professional. 
1.3 Gestió i organització de l’empresa en els projectes 
L’organització de l’empresa es divideix en tres grups de treball, els equips A, B i C. Cada un d’aquests 
estaran formats per 4 membres  els quals un d’ells es el Project manager o cap d’equip. Exceptuant el 
grup A que el conformen tan sols dos membres. 
El grup A, es l’encarregat de la realització del disseny i càlcul de les instal·lacions de protecció contra 
incendis de la gran part dels projectes de l’empresa, aquests es dediquen a l’estudi de mesures de 
disseny de protecció d’establiments, infraestructures i edificis. Sortides d’emergència junt amb la seva 
senyalització corresponent, facilitar accés de bombers en cas d’incendi, evacuació de fums, 
compliment d’enllumenat d’emergència, extintors, etc. 
El Grup B com el Grup C, realitzen les mateixes tasques, conformats per 4 membres cada grup, es 
divideixen els projectes entre els dos grups on cada Project manager reorganitza el seu propi equip i 
distribueix les tasques a realitzar d’aquest per tal de ser el mes òptims possibles i arribar a temps a les 
entregues sol·licitades per l’arquitectura i el client. Cada grup realitza totes les instal·lacions requerides, 
en la gran majoria  s’implementen totes les instal·lacions presents en aquest treball. 
Tot i que cada membre ha de ser capaç de realitzar qualsevol de les instal·lacions del projecte, 
s’acostuma a tenir una metodologia i especialització, un dels membres es dedica a la realització de 
càlculs de baixa tensió, esquemes unifilars e implantació de les lluminàries i mecanismes en el CAD. Un 
altre es dedica al càlcul d’exigències frigorífiques de la infraestructura per tal de seleccionar les unitats 
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exteriors i interiors més adequades a les necessitats de la infraestructura junt amb el càlcul de 
conductes i dimensions dels  difusors i reixes corresponents de cada local o sala junt amb la ventilació. 
Fontaneria i sanejament les dedica l’altre membre del grup  i el cap d’equip es l’encarregat d’assistir a 
totes les reunions, visites d’obra i de la supervisió del treball de la resta de membres. 
Mencionar que la metodologia de l’empresa en aquest treball ha variat dràsticament, degut a que en 
l’empresa es va realitzar el bàsic d’aquest projecte i es va seguir avançant en altres projectes. Per el 
desenvolupament d’aquest mencionar que aquest projecte va estar en parada durant un temps i te 
diverses variacions a les reals degut a que tot i estar en STOP el ponent va realitzar independentment 
i paral·lelament els càlculs i disseny de les instal·lacions per tal d’així fomentar l’aprenentatge. 
Així doncs l’executiu l’ha realitzat el ponent en hores fora de la jornada laboral en la mateixa oficina 
degut a que sense el suport del Project manager, el CEO de l’empresa, els softwares disponibles a 
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2. Introducció 
El següent treball conté el projecte que s’ha desenvolupat a l’empresa ORDEIC Enginyeria i consultoria, 
empresa vinculada al sector serveis dedicada al desenvolupament, disseny i càlcul de les instal·lacions  
d’habitatges,  urbanitzacions, naus industrials, etc. Les quals intenten ser el màxim eficients i optimes 
possibles per tal de a condicionar el millor possible la infraestructura. 
Aquest es tracta del desenvolupament d’una nau industrial situada a Santa Maria de Palautordera 
província de Barcelona, dedicada principalment a la venda i suport de materials per la impressió digital 
de gran format, fabricants de vinils de tall i venda de màquines d’impressió digital. 
Per al disseny d’aquestes, s’ha calculat les següents instal·lacions: 
Sanejament: Dimensionament dels ventiladors 
Fontaneria: Càlcul de dimensionament de canonades i aixetes juntament amb l’estudi solar. 
Electricitat i il·luminació: Càlcul de baixa tensió de tota la instal·lació. 
Climatització: Càlcul d’exigències de càrregues frigorífiques i calorífiques junt amb el càlcul dels 
Conductes corresponents per a cada departament. 
Ventilació: Càlcul de conductes. 
D’altres s’han dissenyat en l’absència de càlculs específics, com en seria la part de seguretat patrimonial 
i parallamps 
Parallamps: Dimensió aportada per el fabricant i proveïdor. 
En els càlculs desenvolupats, més específicament  els realitzats per les instal·lacions de climatització,  
s’ha investigat l’orientació de la nau i les condicions meteorològiques de la zona, elegint així  les 
estacions i les hores mes desfavorables del any a Santa Maria de Palautordera, per tal així, de 
dimensionar les màquines correctament i obtenir el millor confort i eficiència. Degut a que si no es 
realitzes aquest estudi correctament, en zones de molta humitat com es en la província de Barcelona, 
ens trobaríem en problemes importants i no tinguts en compte en la fase de càlculs,que suposaria un 
error important econòmic i de mal funcionament d’aquestes. En seria un exemple la humitat relativa 
HR%, el qual l’aparició d’aquesta  ens provoca un augment de calor latent que la màquina no podria 
satisfer. 
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A banda de l’estudi del territori s’ha desenvolupat un estudi econòmic del projecte, per tenir una idea 
del pressupost final que podria representar la construcció d’aquest projecte.  
2.1 Objectius del treball 
L’objectiu principal d’aquest projecte final de grau es el disseny d’implementació de les instal·lacions. 
En aquest es mostrarà tot l’estudi previ a seguir necessari per tal de dur a terme un projecte 
d’implementació, i una metodologia a seguir entre l’empresa d’enginyeria i l’arquitectura abans de la 
implementació final. 
Principalment aquest treball pretén mostrar la complexitat del món laboral i el seu transcurs de canvi 
d’estudiant de grau en enginyeria, al món laboral. La importància d’assignatures cursades al grau com 
Enginyeria de Fluids, Enginyeria tèrmica, Projectes d’enginyeria, Organització de la producció o 
Empresa són primordials per aprendre i aplicar racionalment el mes ràpid possible els diferents 
mètodes de càlcul necessaris per dur a terme el dimensionament de les instal·lacions mes òptimes i 
eficients possibles. 
 
2.2 Abast del treball 
Tal com s’ha comentat anteriorment el projecte es situa a Santa Maria de Palautordera província de 
Barcelona, on l’orientació i la situació del solar es primordial per l’elaboració dels càlculs de les 
instal·lacions. 
 Es realitzaran les següents instal·lacions en aquest projecte: 
• Instal·lació de sanejament 
• Instal·lació de fontaneria 
• Justificació energia solar  
• Instal·lació de baixa tensió  
• Instal·lació de climatització 
• Instal·lació de ventilació 
• Instal·lació de veu i dades (telecomunicacions) 
• Instal·lacions de protecció contra incendis  
• Instal·lacions de seguretat 
La infraestructura industrial esta dividida en dos parts, la part de taller i la part d’oficines. 
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2.3 Normativa 
Per l’execució de les instal·lacions d’una nau industrial i el desenvolupament d’aquest projecte s’han 
d’aplicar les normes següents: 
• R.D. 1995/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia 
elèctrica. 
 
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres 
de transformació (Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre del M. d'Indústria i Energia, 
BOE 01-12-82) i Instruccions tècniques complementàries a l'esmentat reglament de 25 -10-84. 
 
• Reglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió. B.O.E. 311; 27/12/68 Decret 3151/1968, 
de 28 de novembre, del Ministeri d'Indústria. B.O.E. 58; 3.8.69 Correcció d'errors. 
• Barems per a la determinació del factor de potència en instal·lacions de potència contractada 
no superior a 50 kW. B.O.E. 207; 08/29/79 Resolució del 17 d'agost de 1979, de la Direcció 
general de l'Energia, del Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
• Subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri de l'Habitatge. 
B.O.E. 83; 06/04/72 Ordre de 18 de març de 1972, del Ministeri d'Indústria. 
 
• Regulació de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d'autorització de les instal·lacions elèctriques. B.O.E. 310; 12.27.00 Reial Decret 
1955/2000, d'1 de desembre, del Ministeri d'Economia. 
 
• Conservació d'energia. La Llei 40/1994, de 30 de desembre, d'ordenació del sistema elèctric 
nacional deroga a aquesta Llei en el que s'oposi al que disposa aquella (Disp. Derogatòria única. 
1). B.O.E. 23; 01/27/81 Llei 82/1980, de 30 de desembre, de la Prefectura de l'Estat. B.O.E 108; 
06/05/82 Ampliació de la Llei 82/1980. 
 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions complementàries segons Reial Decret 
842/2002, de 2 d'agost de 2002 BOE núm 224 de data 18 de setembre de 2002 i les seves 
Instruccions Complementàries. 
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• Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia. 
 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre de 9 
de març de 1971 per qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
 
• RD 1244/1979 de 4 d'abril de 1979, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells a pressió i 
Instruccions Tècniques complementàries. BOE num. 128 05/29/79. 
 
• RD 2532/1985 de 18 de desembre. Declaració d'obligat compliment de les especificacions 
tècniques de Xemeneies Modulars. BOE 01.03.86. 
 
• RD 3099/1977 de 8 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat per a plantes i 
instal·lacions frigorífiques i instruccions tècniques complementàries. BOE 06.12.77. 
 
• RD 1942/1993 de 5 de novembre del Ministeri d'Indústria i Energia pel qual s'aprova el 
Reglament de protecció contra incendis. BOE núm 298 de 1993.12.14 
 
• RD 2267/2004, de 3 de desembre del Ministeri d'Indústria, Turisme i comerç. En s'aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 
• Prevenció d'incendis en Establiments Turístics. RD 1634/1983 de 15 de juny, d'ordenació dels 
establiments hotelers. BOE núm 144 del 17 de juny de de 1983. 
 
• Plans d'Evacuació i autoprotecció. Ordre de 29 de novembre de 1984 del Ministeri de l'Interior 
pel qual s'aprova el manual d'autoprotecció. Guia per al desenvolupament del pla 
d'emergència contra incendis i evacuació dels locals i edificis. BOE núm 49, de 26 de febrer de 
1985. 
 
• RD 494/1988 de 20 de maig del Ministeri d'Indústria i Energia pel qual s'aprova el Reglament 
d'aparells que utilitzen gas com a combustible i instruccions tècniques complementàries ITC-
MIE-AG. BOE de 1988.06.20. 
 
• Reglament de xarxes i connexions de combustibles gasosos i instruccions tècniques 
complementàries ITC-MIG. Ordre de 18 de novembre de 1974 i les seves modificacions.- RD 
1853/1993, de 22 d'octubre del Ministeri de Presidència. En s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials i 
instruccions tècniques complementàries ITC-MI-IRG. 
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• RD 2085/1994, de 20 d'octubre del Ministeri d'Indústria. En s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions petrolíferes i instruccions tècniques complementàries ITC-MI-IP. Modificació 
del Reglament en el RD 1523/1999. 
 
• RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes 
químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ -5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. BOE del 10 de maig del 2001. 
 
• RD 909/2001, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis. 
 
• RD 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnica sanitaria 
por el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOE 
núm. 226-20 / 09/1990. 
 
• RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificación. 
 
• RD. 1027/2007, de 20 de julio de 2.007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) y de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). BOE 29/08/07. 
 
• Normes UNE, CEI i EN d’obligat cumpliment. 
 
• Normes particulars de les companyies subministradores. 
 
• Normes generals de seguretat i higiene del Ministeri de Treball. 
 
• Ordenances municipals del Ajuntament corresponent. 
 
• Plec de condicions tècniques del projecte. 
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3. Instal·lació de Sanejament 
3.1 Descripció general de la instal·lació 
En aquest projecte la primera de les instal·lacions es tracta del Sanejament, on es desenvolupa la 
posició i disseny dels baixants, desaigües i canals que permetran recollir les aigües tan fecals com 
pluvials de la infraestructura, el seu funcionament es simple, les aigües baixen per pròpia gravetat, 
incorporant diferents pendents en els conductes horitzontals per tal d’així afavorir el curs de l’aigua. 
Podem classificar l’aigua en quatre tipus: 
• Aigües blanques, que provenen principalment de la pluja o humitats del terreny, les quals 
anomenem aigües pluvials. 
• Aigües grises, provinents de processos de neteja. 
• Aigües negres, amb alt contingut de matèria orgànica provinents de inodors, anomenades 
altrament aigües fecals. 
• Aigües que sorgeixen fruit de la condensació de les màquines de clima i per tant s’han 
d’evacuar mitjançant desaigües.  
Mencionar que s’ha dissenyat tota la instal·lació en compliment del Codi tècnic de l’Edificació (CTE), 
més específicament de la secció HS-5: Evacuació d’aigües,  del document bàsic HS de Salubritat. 
Per la realització dels càlculs dels diàmetres (Ø) dels baixants, s’ha emprat la taula 1 següent: 
 
Taula 1. Taula 4.4 Diàmetre dels baixants (Font: CTE ) [6] 
Donades les característiques constructives de l’edificació i a l’ús al que es destinarà, es dissenya una 
instal·lació de sanejament d’acord amb el funcionament de l’edifici i amb el compliment de la Secció 5 
del Document HS del CTE.  
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3.1.1 Aigües fecals 
Les aigües residuals o fecals contaminades amb matèria orgànica provinents dels inodors dels banys 
de la nau industrial, són evacuades mitjançant canonades a un pou ubicat a peu de la parcel·la 
juntament amb la xarxa municipal ”clavegueram” .El material utilitzat per la realització d’aquesta 
instal·lació interior es tracta de PVC FRIAPHON, el qual es un sistema d’evacuació format per canonades 
i accessoris de parets gruixudes tan per aigües residuals i pluvials, que no presenta corrosió i dificulta 
les incrustacions, fet que permet una instal·lació simple i tècnicament correcta, complint amb els 
requisits acústics exigits per la normativa, juntament amb els requisits contra incendis. 
Per evitar, les males olors provinents de les xarxes, s’incorpora en cada aparell (inodor, dutxa, màquina 
de clima) connectat, un sifó. 
 
Imatge 2. Sifó (Font: Viquipèdia) 
3.1.2 Aigües pluvials 
Les aigües pluvials, són les provinents a l’aigua de la pluja i són recollides per mitjà de embornals i 
boneres, ubicats a la planta coberta, connectats a canonades que desaigüen a un pou a peu de 
parcel·la. En alguns casos les aigües pluvials s’utilitzen per reomplir cisternes de inodors o inclús es 
dipositen en un dipòsit que es utilitzat posteriorment  per regar jardins, etc. En temes d’eficiència 
resulta útil. 
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Imatge 3. Embornal ( Font: Benito urban) 
3.2 Connexió xarxa 
La xarxa de sanejament enterrada s’ha dimensionat tenint en compte els pendents d’evacuació de 
manera que la velocitat de l’aigua sigui superior a 0,3m/s en previsió a l’acumulació de materials 
dipositats en la canalització i  inferior a 6 m/s per tal d’evitar sorolls i erosions  del fluid a altes velocitats. 
El sistema utilitzat per la xarxa serà per mitjà d’arquetes i  col·lectors conduits fins al pou general.  
La xarxa enterrada de sanejament principal es realitzarà amb canonada de PVC per execució enterrada 
segons normes UNE-EN 1295 i UNE-EN 1852 que especifiquen la necessitat de càlcul de la resistència 
mecànica de canonades soterrades a diferents condicions de carga i el material el qual estarà format, 
es polipropilè (PP). 
3.3 Ventilacions 
La ventilació en les baixants i desaigües es necessari degut a que quan l’abocament de matèria orgànica 
a través dels desaigües dels inodors, l’aigua pot omplir la canonada i actuar com un pistó que 
comprimeix l’aire inferior creant un augment de pressió, de la mateixa manera, es produeix una 
disminució de pressió en la part superior provocant així un buit en els sifons altrament anomenat 
desifonament. Per evitar, aquest desifonament i així evitar que surtin els mals olors de la xarxa de 
canonades, es realitza el que anomenem la ventilació primària dels muntants verticals de sanejament, 
els quals es col·loquen sota la planta coberta  (tal i com podem observar en els plànols adjunts al annex) 
unes vàlvules airejadores anomenades MAXIVENT que compleixin la normativa, DB HS-5 del CTE que 
permeten l’entrada d’aire però no la sortida. 
Projecte en gestió i disseny d’implementació de les instal·lacions d’una infraestructura industrial 
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Imatge 4. Vàlvula Airejadora (Font: iagua) 
3.4 Criteris de dimensionat 
En la següent taula 2 podem observar els diferents diàmetres de sifó i derivacions que han de complir 
els diferents aparells sanitaris de la infraestructura, en el nostre cas al tractar-se d’una nau industrial, 
no tindrem en compte alguns d’ells ja que no disposem de cuina. 
 
Taula 2 Aparells sanitaris ús Públic (CTE) 
Per el disseny i  el desenvolupament d’aquesta instal·lació, es realitza seguint les especificacions 
anteriorment mostrades pel Codi tècnic de l’edificació, ja que cada aparell (Dutxa, Safareig, Inodor) 
esta determinat per un cert diàmetre, així doncs la conducció d’aquests aparells tan en fecals com 
l’evacuació d’aigües pluvials de coberta, permeten tenir una infraestructura que compleix la normativa 













Inodor amb cisterna 5 100
Inodor amb fluxome 10 100
Urinari Suspes 2 Ø40
Abocador 8 Ø100
Pica de cuina 6 Ø50
APARELLS SANITARIS ÚS PÚBLIC
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4. Instal·lació de Fontaneria 
 
4.1 Descripció general de la instal·lació 
La instal·lació de  fontaneria es el conjunt de conductes i canonades que conformen la distribució de 
tot tipus de fluids a l’interior de la infraestructura, bàsicament per al proveïment d’aigua potable i 
evacuació d’aigües residuals. Aquesta instal·lació estarà formada per tres parts principals, les quals 
seran: 
• Escomesa i comptatge 
• Instal·lació interior 
• Producció d’aigua calenta sanitària ACS 
 
4.2 Escomesa i comptatge 
L’escomesa, és  l’enllaç entre la xarxa pública d’aigua amb la instal·lació interna o interior. La connexió 
està formada per diverses claus de servei:  
• Clau de presa: Connexió entre la canonada de la xarxa general d’aigua amb el ramal individual 
• Clau de registre: vàlvula que obre o tanca el pas de l’aigua sense necessitat de passar a 
l’immoble. 
• Clau de pas general: Vàlvula que permet tallar el subministrament de tota la instal·lació 
Es preveu en el projecte una escomesa d’entrada a la nau d’un diàmetre PP40 des de la xarxa existent 
al polígon, instal·lant el corresponent armari per a la ubicació de l’equip de mesura segons fornícula 
homologada. 
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Imatge 5. Escomesa en Fornícula ( Font: CYPE Ingenieros) 
Es tenen en compte les separacions mínimes a les cruïlles i paral·lelismes amb altres canalitzacions 
d’electricitat , gas, línies de telecomunicació i altres conductors d’energia elèctrica.  
 
Cabal nominal comptador Ø comptador Tipus comptador Ø escomesa 
2,62m3/h DN20 Electrònic DN30 
Taula 3. taula de característiques fontaneria (Elaboració pròpia) 
4.3 Instal·lació Interior  
La canalització interior es realitzarà mitjançant canonada de polipropilè (PP). D’acord amb les 
especificacions dels plànols, una vegada entrada la canonada a l’edifici, s’alimentaran els nuclis humits. 
Es col·locaran vàlvules de tall general a l’entrada de la infraestructura i en l’entrada de cada local humit( 
bany, etc.). 
4.3.1 Procediment de càlcul 
El procediment de càlcul d’aquesta instal·lació parteix d’un esquema teòric d’abastiment en el plànol 
de la instal·lació, es a dir, realitzem en polilínies al CAD el recorregut que volem marcar per tal d’abastir 
la nau. Una vegada realitzat el esquema es col·loca una clau de pas a cada local humit i es procedeix a 
calcular cadascun dels nuclis que conformen la nau, anomenem nuclis als locals humits que disposen 
de clau de pas. Per tal de dimensionar aquests nuclis mitjançant una taula de càlcul aportada per 
l’empresa, s’indica cadascun dels dispositius que conformaran aquest local humit, es a dir, un exemple 
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en podria ser un WC disposat per un inodor i una pica, obtenint així el cabal necessari a abastir en 
aquest  local. 
 
Taula 4.Exemple de nucli procedent dels càlculs de fontaneria (Elaboració pròpia) 
Una vegada obtinguts els aparells i el seu cabal total es dimensiona el diàmetre de la canonada en 
respecte de la velocitat. Aquesta velocitat del fluid, no pot esser inferior a 0,75 m/s i superior a 1,5m/s. 
Com podem observar en aquest cas, l’aigua calenta sanitària no arriba als 0,75m/s però per tal de 
dimensionar igual la instal·lació de freda com de calenta la referencia principal la conforma l’aigua freda 
sanitària. 
Posteriorment es procedeix al dimensionament de l’escomesa, que conte la suma de tots els cabals del 
locals humits a subministrar i s’obté un cabal total en el qual, igual que en el procediment anterior 
dimensionarem el diàmetre del conducte que provindrà de la xarxa pública. 
 
Taula 5. Càlculs escomesa (Elaboració pròpia) 
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Finalment, es disposa a la realització del disseny de la xarxa de conductes per trams, repartint en cada 
local humit el seu respectiu cabal. S’ha de tenir present que si la pressió en l’últim tram de la xarxa o el 
mes desfavorable no supera els 15m.c.a s’ha d’incorporar una bomba d’aigua al sistema. En aquest cas  
tal i com es pot observar en la taula següent, degut a que superem aquesta restricció no es necessària 
la instal·lació d’aquesta, ja que la pressió provinent de la xarxa pública es suficient per abastir la nau. 
 
Taula 6 Càlculs trams canonades (Elaboració pròpia) 
 
Imatge 6. Exemple disseny trams canonades (Elaboració pròpia) [2] 
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4.4 Producció ACS  
4.4.1 Descripció general del sistema: 
L’aigua calenta sanitària, és l’aigua escalfada apta per al consum humà, és utilitzada principalment en 
el nostre projecte per l’aigua calenta que s’utilitzarà a les dutxes de la nau. 
Per tal de realitzar un projecte eficient en el medi ambient, estudiarem en aquest projecte la opció de 
implantació d’un panell solar termodinàmic, situat a la coberta de l’edifici. Aquest panell utilitza un 
fluid refrigerant que circula a baixa temperatura pel seu interior. A mesura que el fluid recorre el panell, 
aquest capta la radiació solar incident al panell així com l’energia ambiental. El compressor aspira el 
gas calent i el comprimeix, elevant la seva temperatura i pressió. El fluid, entra al condensador el qual 
disposa d’un serpentí que rodeja al dipòsit, on es transmet l’energia des del fluid fins l’aigua interior. 
Posteriorment, el fluid refrigerant arriba a la vàlvula d’expansió disminuït la seva pressió i així 
convertint-se en líquid per tal d’entrar de nou als panells.   
Amb la instal·lació d’aigua calenta sanitària per mitjà de Energia Solar Tèrmica es produeix un estalvi 
econòmic al no tenir que consumir electricitat o gas per escalfar l’aigua, ja que aquesta ho fa a través 
dels raigs solars.  
La instal·lació consta de canonades d’aigua freda  i calenta, un dipòsit acumulador i un o varis panells 
solars tèrmics. Depenent del tipus de instal·lació, en casos els quals la instal·lació es molt gran, es 
necessari la instal·lació d’un dipòsit d’expansió o un dissipador de calor. Les canonades discorreran des 
de la ubicació dels panells i dipòsit  fins al punt de consum a l’interior de la nau.  
L’aigua freda (1) entra per una canonada dins el dipòsit acumulador (2). En un circuit tancat que circula 
des de l’interior del dipòsit als col·lectors i retorna al dipòsit, l’aigua freda comença a fluir cap al 
col·lector solar tèrmic (3), el qual absorbeix la radiació solar(4) i transfereix la calor al aigua. Aquesta, 
retorna al dipòsit on intercanvia el calor rebut i el transfereix al aigua interior del dipòsit. L’aigua calenta  
surt del dipòsit per la part superior des de on serà distribuïda per ser utilitzada. La temperatura en la 
part superior del dipòsit es molt més alta respecte a l’inferior, degut a les propietats físiques de l’aigua 
calenta. En ubicacions peculiars, el fet de tenir el circuit primari exposat a la intempèrie, pot provocar 
una congelació del fluid intern dels conductes, provocant així greus problemes. Per evitar, això 
s’incorpora dins del circuit tancat un producte anticongelant, el fet d’incorporar aquest producte i 
prevenir que es congeli el circuit pot afectar en la viscositat del fluid i així en la transferència de calor 
d’aquest, per aquest motiu, en llocs on no es necessari o mínimament necessaris el us d’anticongelant 
provoca que sigui més eficient el sistema i obtinguem menys pèrdues de calor i així millor rendiment. 
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4.4.2 Prevenció legionel·la 
La legionel·la es la bacterià causant de la legionel·losis, una malaltia que afecta als pulmons i les vies 
respiratòries. La paraula legionel·losis s’utilitza per denominar les diferents formes en les que es 
presenta malaltia. Des de una afecció lleu (febre de pontiac) fins algunes formes de pneumònia. La 
bacterià de la legionel·la apareix freqüentment en aigües dolces, pot arribar a colonitzar els sistemes 
d’aire condicionat i les instal·lacions d’aigua sanitària, sobretot en acumuladors. Per evitar aquest tipus 
de bacterià en el nostre sistema ACS, la normativa vigent estableix una sèrie de criteris higiènic-
sanitaris que fixa en 60ºC la temperatura continua d’acumulació i en 50º la temperatura de distribució. 
On a més, obliga a que tota la instal·lació obtingui els 70ºC al menys una vegada al any. 
4.4.3 Selecció demanda 
Es primordial conèixer la demanda que es produeix de forma diària, així com disposar de dades que 
facin referencia al tipus de captador o col·lector a instal·lar. 
La demanda energètica a la vegada, depèn de dos factors: 
• Zona Climàtica: En funció de la localitat on es dura a terme la instal·lació, tindrem unes 
temperatures d’entrada d’aigua i uns valors de temperatura ambient diferents que 
determinaran el rendiment del col·lector. 
• Ocupació i tipologia del edifici: El número de usuaris que realitzen consum i l’ús al que estarà 
destinat aquest afecten a la demanda. 
El rendiment del captador es veu afectat per les condicions externes: 
• Radiació mitja diària:  Quantitat d’energia incident per unitat de superfície i per unitat de 
temps. Aquest valor o dada es troba a les taules publicades que corresponen a capitals de 
província. 
• Inclinació del captador: L’objectiu es donar una inclinació al captador, de tal manera que capti 
l’energia procedent del sol el mes perpendicular possible de forma que el seu aprofitament, 
sigui màxim. El mes recomanable es que la inclinació coincideixi amb la latitud de la ubicació 
on es dura a terme la instal·lació, encara que hi ha ocasions en la que es necessari canviar 
aquesta inclinació en funció del període d’utilització de la instal·lació, en el nostre cas no es 
així sinó que utilitzaríem la instal·lació tot l’any. 
• Orientació del captador: Amb la finalitat d’aprofitar al màxim la radiació solar s’orientarà cap 
al sud geogràfic sempre i quan ens trobem a l’hemisferi nord.  
Una vegada coneixem els consums i per tant la demanda es definirà la superfície de captadors 
necessaris per generar l’aportació solar( RITE 10.1.3.2) i el volum d’acumulació necessaris per un dia. 
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4.4.3.1 Estimació de la demanda 
Per determinar la demanda d’una infraestructura ( Edifici , Nau , Habitatge, Etc.) es prendran els valors 
unitaris aportats per el CTE  a una temperatura de referencia.  
La següent taula 7. aportada per el CTE defineix els consums unitaris en l/dia en funció del us al que 
estarà destinada la instal·lació, per una temperatura de referencia de 60ºC 
 
Taula 7. Demanda Litres ACS/persona (CTE) 
En aquest projecte al tractar-se d’una nau industrial dividida en dos parts, oficines i taller, s’ha 
considerat una hipòtesis de 5 treballadors a fàbrica i 16 administratius. Realitzant els càlculs 
corresponents agafant 15L/persona en taller i 3L/persona en oficina obtenim un total de 123L/dia, per 
abastir aquest servei s’ha realitzat un estudi, que s’explicarà mes endavant.  
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Imatge 8. Zones climàtiques (CTE) 
La localització on es construirà la nau industrial es Santa Maria de Palautordera,  província de 
Barcelona, però mes aproximadament segons les taules facilitades s’ha seleccionat la zona 
corresponent a Granollers, per tant al seleccionar la zona de Granollers tal i com es pot observar a la 
taula següent, ens indica que estem en la zona climàtica III.: 
 
Taula 9. Zones climàtiques (CTE) 
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Taula 10. Radiació Solar Global (CTE) 
4.4.4 Justificació del sistema 
Per argumentar la proposta seleccionada i mencionada posteriorment, es compararà l’eficiència 
energètica per la producció ACS sota dos propostes segons l’ordenança municipal o CTE, i l’altra segons 
la proposta alternativa. 
A. Edifici amb instal·lació de plaques solars tèrmiques per la producció de ACS amb el suport 
d’una caldera de gas o gasoil. 
B. Edifici amb una instal·lació de ACS produïda per Solar tèrmia de BAETULENN 
4.4.4.1 Aclaracions Normativa 
Amb els canvis de polítiques mediambientals de la Unió Europea, i amb l’aposta clara d’aquesta per les 
energies renovables, s’ha impulsat la evolució de noves tecnologies com energies renovables, la Solar 
tèrmia, la Termodinàmica, la Geotèrmia, la Biomassa i altres. 
Normativa i documentació de referència: 
• Directiva 2009/28/CE Annex  VII, “Decisió de la comissió del 1 de Març de 2013 (2013/114/UE).  
• “Prestacions mesures estacionals de las bombes de calor per producció de calor en edificis” , 
IDAE, febrer 2014. 
• Ordenança solar tèrmica Ajuntament de Barcelona. 
• Secció HE-4 del  Codigo técnico de la Edificación (CTE) del 2013 
En aquest estudi energètic servirà per aclarir si l’opció proposta del tipus solar tèrmia te un estalvi 
equivalent o superior d’emissions de CO2 a les que obtindríem amb una instal·lació de plaques solars 
tèrmiques convencionals per les necessitats de ACS. 
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4.4.4.2 Càlcul de la demanda de ACS 
L’estimació de ACS diària per aquest edifici serà de 123L/dia. Per cobrir les necessitats de ACS es 
disposarà d’un acumulador de 300 Litres amb capacitat de poder escalfar l’aigua fins als 60ºC sense la 
necessitat d’utilitzar resistències elèctriques. 
Es considera a nivell de càlculs una cobertura solar del 70% de la ordenança solar mes restrictiva: CTE 
2013 (Joule) 
Captador Solar disseny: LOGASOL SKR10 CPC                 Uts: 3,00 
 
Taula 11. Estudi demanda ACS (Elaboració pròpia) 
Les necessitats energètiques del edifici per la producció ACS son de 2286,54kWh/any, dels quals tindrà 
de cobrir el 70% amb una instal·lació de plaques solars tèrmiques, 1787,08 kWh/any. 
4.4.4.3 Solució plaques solars tèrmiques i resistència 






 Taula 12. Estudi demanda ACS Opció (Elaboració pròpia) 
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En la taula anterior es pot apreciar que aquesta proposta expulsa a l’atmosfera: 185,75 kg de CO2  
4.4.4.4 Solució plaques solars termodinàmiques BAESOLB30 
A continuació es mostraran els resultats obtinguts amb la Solar tèrmia Bomba de Calor sol-aigua per la 
producció ACS. 
 
Taula 13. Estudi demanda ACS Opció (Elaboració pròpia) 
La solar tèrmia es un nou concepte d’energia renovable que combina la utilització de la bomba de 
calor mes l’energia ambiental i solar termodinàmica. 
Per el circuit del col·lector solar circula gas refrigerant R-134A, a una temperatura entre -5ºC i -15ºC. 
Aquest gas s’evapora amb l’energia aportada pel col·lector(Energia solar). Una vegada evaporat, 
s’envia al compressor. En comprimir el gas refrigerant, eleva la pressió i per tant la seva temperatura  
a 80ºC, aquesta energia es transmet al aigua del acumulador mitjançant un intercanviador d’alumini 
exterior. D’aquesta manera podem arribar a obtenir temperatures superiors a 62ºC, d’una forma 
renovable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 
4.4.4.5 Conclusions 
La proposta del tipus solar tèrmia te un estalvi superior en emissions de CO2 a les que aconseguiríem 
amb una instal·lació de plaques solars tèrmiques per les necessitats de ACS: 1,47% 
 
 
Factor de Conversió 0,33 kWh/kg CO2 
Rendiment Resistència 89 % 
 Emissions CO2  
Caldera + Solar 185,75 KG CO2 
Solartermia 183,03 KG CO2 
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La Solar tèrmia es capaç d’abastir el 100% de les necessitats ACS  de la nau industrial, on a més es 
demostra que s’emet un percentatge menor de CO2 anuals, tot i ser poca diferencia, es considera 
suficient per elegir aquest sistema. 
A més de les emissions de CO2 s’ha de justificar el SPF, que es  el rendiment mig estacional obtingut 
mitjançant l’operació següent: 
SPF= COP nominal · FP ·FC 
On el COP nominal  es el de la bomba de calor que es obtingut per les condicions de temperatura que 
correspondran a la zona climàtica en la que s’instal·la. El Factor de Ponderació (FP) i el Factor de 
correcció es seleccionen per mitjà de les taules 14 següents: 
 
 
Taula 14. Taules de selecció FP i FC (CTE) 
 
Taula 15. Càlcul SPF (Elaboració pròpia) [20] 
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Tal i com podem observar obtenim un SPF anual superior a 2,5 que significa que podem considerar el 
sistema com a renovable per el servei de ACS. 
4.4.4.6 Sistema seleccionat 
El sistema seleccionat es la solar tèrmia, seleccionant el model BAESOL B30  que es la gama de solar 
tèrmia termodinàmica de la marca BAETULENN, produeix ACS d’una forma renovable gracies a la seva 
placa solar i el seu sistema de bomba de calor. 
La seva temperatura màxima d’impulsió es fins a 60ºC a -5ºC en sistema de bomba de calor, situacions 
extremes i poc usuals a la nostra ubicació, Santa Maria de Palautordera, fet que ens dona seguretat 
alhora de l’elecció del sistema. El fet de superar els 60ºC en circumstancies extremes de fred queda 
garantit un sistema antilegionela eficient, on a més garantitza l’energia solar renovable per cobrir les 
ordenances  municipals del CTE. 
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Dimensions Col·lector i Acumulador 
 
Imatge 10. Dimensions Col·lector (BAETULENN) 
 
Serpentí d’intercanvi 1,2 m2 
Capacitat interior 7L 
Pressió interior 1,7 Mpa 
Temp màx admis 150ºC 
Taula15. Característiques Col·lector (BAETULENN) 
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Taula 16. Dades tècniques (BAETULENN) 
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  Potencia d’intercanvi             Pèrdua de carga 
 
Taula 17. Característiques Acumulador.  
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5. Instal·lació de Baixa Tensió 
 
5.1 Descripció general de la instal·lació de Baixa Tensió  
S’entén per instal·lació elèctrica a tot conjunt d’aparells i circuits associats en previsió d’una finalitat 
peculiar: Producció, Conversió , Transformació, Distribució i Utilització de l’energia elèctrica. 
Les característiques d’una instal·lació en B.T son: 
• Tensió continua fins a 1500V 
• Tensió Alterna fins a 1000V 
• Tensió usual entre fase/neutre= 230V (Tensió simple) 
• Tensió usual entre fases= 400V (Tensió composta) 
• Freqüència utilitzada= 50Hz 
 
Complint  el Reglament de Baixa Tensió (REBT 842/2002) podem realitzar l’elaboració de la instal·lació 
pertinent.  Les Normes UNE son documents elaborats per AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificados), que contenen especificacions tècniques per una activitat o producte que 
han se’t consensuades entre totes les parts involucrades.  
Les 51 Instruccions tècniques complementaries (ITC-BT) es poden agrupar de la següent forma general: 
• ITC-01 a ITC-05: Instruccions de caràcter normatiu i administratiu 
• ITC-06 a ITC-07: Xarxes de distribució (aèria i subterrània) 
• ITC-08: Sistemes de connexió del neutre i de les masses. 
• ITC-09:Instal·lacions d’enllumenat exterior 
• ITC-10: Previsió de cargues per subministres en baixa tensió  
• ITC-11: Escomeses 
• ITC-12 a ITC-17: Instal·lacions d’enllaç 
• ITC-18: Instal·lacions de posta a terra 
• ITC-19 a ITC-24: Instal·lacions interiors  
• ITC-25 a ITC-27: Instal·lacions interiors en habitatges 
• ITC-28 a ITC-35: Instal·lacions en locals especials 
• ITC-36: Instal·lacions a molt baixa tensió  
• ITC-37: Instal·lacions a tensions especials 
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• ITC-38 a ITC-39: Instal·lacions confins especials 
• ITC-40: Instal·lacions generadores de Baixa tensió 
• ITC-41 a ITC-50: Instal·lacions elèctriques singulars 
• ITC-51: Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia, seguretat. 
Principalment l’estructura de una instal·lació de baixa tensió està composta per: 
• L’esquema general de les instal·lacions  
• Escomesa 
• Instal·lacions d’enllaç 




Imatge11.  Esquema (Elaboració pròpia) 
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5.2 Escomesa 
L’escomesa es la part de la instal·lació de la xarxa de distribució tal i com explica la instrucció tècnica 
complementaria de baixa tensió ITC-BT-11, que subministra la Caixa general de protecció (CGP).  
 Es projecta l’enllaç en baixa tensió de la nau a partir de la xarxa de la companyia, en el cas que ens 
ocupa ENDESA. 
Es poden diferenciar tres tipus d’escomeses: 
• Escomesa Aérea: Col·locada a la façana  
• Escomesa Subterrània: Amb entrada i sortida o amb derivació (1 entrada i diverses sortides) 
• Escomesa Mixta: Aèries i Subterrànies 
En el nostre projecta l’escomesa escollida  es la subterrània, amb entrada i sortida. 
L’escomesa subterrània esta especificada per la ITC-BT-07, la qual partirà sempre de Caixes generals 
de protecció, armaris de distribució. Les connexions d’aquesta, es realitzaran per mitjà de l’entrada i 
sortida dels circuits a la caixa general de protecció  del consumidor, evitant d’aquesta manera 
l’existència de derivacions en “T” a la xarxa de distribució. Es tindran en compte les separacions 
mínimes en els paral·lelismes amb altres canalitzacions d’aigua, gas, línies de telecomunicació i amb 
altres conductors d’energia elèctrica. 
El quadre de comptatge serà del tipus TMF10 Multi funció (especificat posteriorment l’elecció), format 
per caixes de doble aïllament IP-43 HIMEL on disposarà a més de ventilació interna per evitar 
condensacions, sense disminuir el coeficient de protecció. 
Per la selecció del quadre de comptatge s’han utilitzat els valors obtinguts dels esquemes unifilars, més 
específicament la potencia total, 228kW. Posteriorment procedim a la selecció segons la taula següent. 
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Taula 18. Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió  (Font: Endesa) [10] 
Seleccionem 218kW de potencia màxima contractada, degut a que els càlculs d’esquema unifilar ens 
indiquen que la potencia necessària total es de 228kW, en el cas de connexió completa de tots els 
aparells i dispositius, com es improbable enlloc de seleccionar 277kW, s’ha elegit 218kW degut a que 
la contractació de 277 es molt superior al obtingut en els càlculs, els quals contenen un valor de sobre 
dimensionament afegit, i a més suposaria a final d’any un cost econòmic de contractació de potencia 
molt mes elevat i innecessari. Una vegada seleccionada la potencia màxima a contractar, realitzem una 
línia recta vertical a la taula.  
Seleccionant: 
• La potencia mes propera a 228kW, en el nostre cas s’elegeix 218kW. 
• 315A de corrent assignat i tèrmic. 
• Transformador de corrent de 200/5 A/A 
• Cablatge: 30x6 + 20x5 on la mida serà de 240mm2 les fases i 240mm2 el neutre i el terra degut 
a les llargues distancies que tenim entre el quadre general de distribució i la TFM-10 ubicada 
a peu de parcel·la. 
• Fusibles de 630 A 
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Imatge 12. TMF-10 315A (Font: ENDESA, Guia vademècum BT) 
 
Imatge 13. Armari (Font: Guia Vademècum, ENDESA) 
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5.3 Instal·lació d’enllaç  
S’anomena Instal·lació d’enllaç aquelles que uneixen la caixa general de protecció, inclosa aquesta, 
amb les instal·lacions interiors o receptores. Comença al final de l’escomesa i acaba als dispositius 
generals de Comandament i Protecció on discorren per zones d’ús comú, i queden en propietat del 
usuari, el qual es responsabilitza de la seva conservació i manteniment. 
Els elements que descriuen la instal·lació d’enllaç són els següents : 
• Caixa General de Protecció (CGP) 
• Línia General d’alimentació (LGA) 
• Elements per la ubicació de comptadors (CC) 
• Derivació individual (DI) 
• Interruptor de control de potència (ICP) 
• Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 
5.3.1 Caixa General de Protecció (CGP)  
La Caixa general de protecció (CGP) complint la ITC-13, senyala el principi de la propietat de les 
instal·lacions del client, essent la caixa i el seu contingut propietat del client. La seva funció es protegir 
de sobrecàrregues i curtcircuits la Línia general d’alimentació (LGA) ,  s’instal·larà a l’armari tècnic de 
planta baixa (ubicat als plànols). 
5.3.2 Línia General d’alimentació (LGA) 
Es la línia que uneix la CGP amb la centralització de comptadors que alimenta. 
Els conductors de les línies generals  d’alimentació s’instal·laran alternativament en l’interior de: 
• Tubs enterrats 
• Tubs empotrats 
• Tubs en muntatge superficial 
• Conductes tancats de fàbrica 
• Canals protectores cellades, registrables i precintables, en el muntatge superficial  
Tots els conductors tindran una tensió assignada de 1000V(0,6/1kW). 
• RZ1-K(AS) Polietilè reticulat (R), coberta de Poliolefina (no propagador de flama i baixa emissió 
de fums). 
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• DZ1-K(AS) Etilè propilè (D), coberta de Poliolefina ( no propagador de flama i baixa emissió de 
fums) 
Els conductors seleccionats al llarg del projecte, incloent els càlculs de baixa tensió per la realització 
dels esquemes unifilars són els de polietilè reticulat RZ1-K(AS). A més a més, els conductors a 
utilitzar, les tres fases, el neutre y el terra, seran de coure i unipolars aïllats. 
Els tubs i canals poden ser de PVC o d’altres materials sempre i quan no siguin propagadors de 
flama. La secció dels cables serà uniforme al llarg de tot el recorregut. 
5.3.3  Derivació Individual (DI)  
La derivació individual complint l’ITC-015 es l’encarregada d’enllaçar el comptador ubicat a peu de 
parcel·la amb els dispositius generals de comandament i protecció. Alimentant el Quadre General de 
Distribució (QGD), ubicat a l’armari tècnic de Planta Baixa, la qual tindrà una secció de 
3x240mm2+240mm2+240mm2 de tensió d’aïllament  0,6/1kV. El recorregut es realitzarà per safata. 
Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
• Conductors aïllats a l’interior de tubs empotrats. 
• Conductors aïllats a l’interior de tubs enterrats 
 
5.3.4 L’interruptor de control de potencia (ICP) 
L’ICP, interruptor magneto tèrmic  encarregat de no sobrepassar la potencia contractada (218kW), 
estarà ubicat al  quadre de comptatge junt amb la TMF-10 amb una intensitat de calibratge de 315 A. 
5.3.5 Dispositius Generals de Comandament i Protecció 
Complint la ITC-17, s’ubiquen tots els dispositius generals de comandament i protecció de la instal·lació 
de la nau industrial al quadre general de distribució, a l’interior del armari tècnic ubicat en planta baixa. 
5.3.6 Equips compensació d’energia reactiva 
Les companyies elèctriques en el nostre cas, ENDESA penalitzen el consum d’energia reactiva amb 
l’objectiu d’incentivar la seva correcció. Així doncs,  es tracta de compensar a l’escomesa de la 
instal·lació, de forma que la instal·lació quedi sense energia reactiva just abans del comptador  
d’energia elèctrica. 
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Per tal de compensar el factor Cos ϕ de la instal·lació, s’instal·larà una bateria de condensadors 
regulada. L’equip doncs, conté un regulador que a partir de les senyals d’intensitat i tensió provinents 
de la instal·lació es capaç de connectar i/o desconnectar aquells passos necessaris per aconseguir el 
nivell de compensació requerit. Aquest s’instal·larà al quadre general de la instal·lació (armari tècnic 
planta baixa de la nau). La instal·lació de bateries de condensadors al reduir l’energia reactiva 
transportada ajuda a la disminució de la caiguda de tensió.  
 
Imatge14.  Model SVG-3WF-200K-480 (Font: Circuitor) [4] 
 
 
Taula 19. Taula models corrector Potencia reactiva (Font: Circuitor) 
El generador estàtic de reactiva SVG es un equip electrònic dissenyat per compensar la potència 
reactiva tant capacitativa com inductiva, el seu principi de funcionament es igual al del filtre actiu, el 
SVG injecta corrent de forma oposada per contrarestar la potència no útil (Inductiva i capacitativa) de 
la instal·lació, permetent així, obtenir el cos ϕ objectiu. 
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5.4 Instal·lació interior 
La instal·lació interior parteix des del Quadre general de comandament i protecció, i subministra els 
diferents receptors de la instal·lació, complint (ITC-19 a ITC-24). 
Des del QGD tota la instal·lació alimentarà a tots els receptors projectat per a les diferents zones i 
serveis, tenint com a referencia les oficines de planta baixa i primera, per tal d’aconseguir que les 
pertorbacions originades per averies produïdes en alguna d’elles, afectin solament a certes parts de la 
instal·lació. 
Tota la instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, per tal de: 
• Evitar les interrupcions de tot el circuit i limitar les conseqüències d’una averia. 
• Facilitar les verificacions, assajos i manteniments. 
• Evitar riscos de funcionament en cas de curtcircuit. 
• Equilibrar cargues.  
Es projectaran els següents subquadres: 
 
Ref. Descripción 
SB-1 Subquadre Oficines PB 
SB-2 Subquadre  Oficines P1 
SB-3 Subquadre Cargador Bateries 
SB-4- Subquadre  Rack-CTP 
SB-5 Subquadre Nau 
SB-6 Subquadre  Clima 
Taula 20. Subquadres (Elaboració pròpia) 
5.4.1 Quadre General de Distribució (QGD) 
El Quadre General de Distribució estarà ubicat a l’armari situat a planta baixa de la Nau industrial, 
format per panells metàl·lics que ocupen cada sector panells independents.  
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A l’interior del quadre general de distribució trobarem dividida la instal·lació interior en subquadres. 
5.4.1.1 Subquadres 
Els subquadres elèctrics es consideren d’acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió i segons 
criteris de màxima selectivitat pel que fa a nombre i disposició d’elements de protecció. El seu calibrat, 
el nombre de sortides i el dimensionament de les mateixes serà l’indicat en els esquemes de cada un 
d’ells tal i com s’ha calculat en els càlculs adjunts i plasmat en els esquemes unifilars adjunts en els 
plànols de l’annex. Les sectoritzacions estan distribuïdes en diversos diferencials de manera que 
l’actuació d’un d’ells deixi fora de servei només part de la instal·lació. 
5.5 Canalitzacions elèctriques 
Per a la distribució general de línies s’instal·larà una safata metàl·lica de secció adequada per al cablejat, 
a distribuir amb un espai lliure per a possibles ampliacions o modificacions de la instal·lació. La 
distribució de línies en punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub. 
Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’ha d’efectuar de 
manera que no disminueixi l’EI de l’element travessat. 
5.5.1 Canalitzacions sota tub 
Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins l’alimentació en cada 
punt de consum específic (Lluminàries, presses de corrent, etc.). S’instal·larà tub PVC corrugat en les 
instal·lacions a realitzar pel fals sostre. Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades 
segons les recomanacions de la instrucció ITC-BT-21. Totes les derivacions i connexions es realitzaran 
dins de caixes de derivació. 
5.6 Cablejat 
Les línies que alimenten els subquadres, son les línies trifàsiques que estan formades per tres 
conductes de fase, un conductor neutre i el conductor de protecció o terra, els quals els seus colors 
d’identificació segueixen el codi establert per la ITC-BT-19. 
Que simplificant són: 
• Negre, marró i gris: Fases 
• Blau: Neutre 
• Groc i Verd: Terra 
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Es realitzen per fals sostre, dins l’edifici de la zona d’oficines, per posteriorment anar allotjades a 
la safata tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior fins arribar als seus subquadres respectius. 
El cablejat des del quadre general de distribució al subquadre es realitza amb cable de 0.6/1kV de 
tensió de treball, aïllament de polietilè reticulat  i coberta de poliolefina ignifuga designació RZ1K 
(AS), del tipus no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, les quals les 
seves característiques venen especificades a la UNE EN 21123-5. 
Com a regla general, el cablejat des dels quadres a cada un dels punts de consum d’enllumenat i 
receptors d’altres usos es realitzarà amb cable de 450/750V de tensió de treball (RZ1K (AS)). 
Per els receptors d’enllumenat, altres usos i força de serveis de seguretat no autònomes o circuits 
amb fonts autònomes centralitzades tals com central de detecció d’incendis grup contra incendis, 
centraleta telefònica, central d’intrusió, rack veu i dades, terminal de control de presencia, central 
de detecció CO2, etc. S’utilitzarà cable 0,6/1 KV de tensió de treball, aïllament especial de silicona 
i coberta termoplàstica de poliolefina ignifuga.  
5.7 Instal·lació enllumenat 
Per l’elaboració de la instal·lació d’enllumenat de la nau s’ha desenvolupat un estudi junt amb un 
proveïdor, a partir d’un software anomenat DIALux, per tal d’assegurar les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. A més, s’ha tingut en compte el màxim estalvi econòmic possible 
de les lluminàries escollides. 
A continuació en la taula 21 podem observar els nivells d’il·luminació que s’han de complir segons la 
Guia tècnica del Real Decret 486/97. 
 
LLOC NIVELL IL·LUMINACIÓ (lux) 
Nau 150 
Zona Producció 300 
Zones treball 500 
Taula 21 Dades mínimes d’il·luminació (Guia tècnica) 
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Per la realització d’aquest estudi es facilita al proveïdor les diferents característiques de la nau, es a dir, 
les altures, la superfície de la infraestructura i la proposta d’il·luminació que aporta l’enginyeria. Així 
doncs, un cop enviat totes les característiques necessàries per aquest, s’obté una proposta 
d’il·luminació superant els mínims acordats per la guia tècnica tal i com podem observar en les 
següents figures. L’estudi inicial parteix de 29 peces de lluminària LUXIONA en campana de 400W 
4000k-5000k. Complint en tota la superfície els mínims d’il·luminació, superant en 250 el nivell de lux 
en les zones més difícils d’il·luminació, i obtenint fins a 500 en les zones mes visibles.  
 
Imatge 15. il·luminació taller (font: estudi DIALux)[8] 
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Imatge 16. Il·luminació Taller (Font: Estudi DIALux) 
 
 
Imatge17. Campana 400W 4000K-5000K Troll (ubicada en els plànols) 
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5.7.1 Enllumenat de seguretat 
Es l’enllumenat d’emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona. 
Aquesta te de proporcionar o assegurar 1 lux de mínima en el nivell del sòl en els recorreguts 
d’evacuació i 5 lux en els punts que estan situats en equips de protecció contra incendis d’utilització 
manual o quadres de distribució d’enllumenat.  
L’enllumenat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es produeix  la fallada 
del enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La 
instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i prevista de fonts pròpies d’energia. 
Tenen que disposar de il·luminació d’emergència les següents zones: 
• En les sortides d’emergència i a les senyals de seguretat reglamentaries. 
• En un canvi de direcció de la ruta d’evacuació 
• En tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació 
• Prop de les escales, de manera que cada tram d’escales estigui il·luminat directament. 
• Proper a un canvi de nivell 
• En els quadres de distribució de la instal·lació 
 
Imatge 18. Exemple de llumenera d’emergència Daisalux HYDRA LD N2(DAISALUX Catàleg)[7] 
5.8 Instal·lació força i posta a terra 
La posta a terra esta dividida en dos seccions, complint la norma d’aplicació ITC-BT-08, s’ha dissenyat 
una posada a terra general de l’estructura de l’edifici mitjançant  un cèrcol de Coure perimetral a fons 
de la fomentació. I una posada a terra de la instal·lació elèctrica receptora de baixa tensió intermediant 
piques en filera per obtenir un valor proper als 10 Ohm. 
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5.9 Càlculs Elèctrics 
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• I= intensitat de corrent (A) 
• Pc= Potència (W) 
• L= Longitud de la línia (m) 
• U = Tensió de subministrament (V) 
• S= Secció del cable de fase (mm2) 
• K= Conductivitat, 56 per Cu 
• Cos= Factor de potència 
• La determinació de la secció dels conductes es realitzarà en base a tres consideracions, 
utilitzant sempre la que resulti mes desfavorable. 
• Per densitat de corrent màxim admissible 
• Per caiguda de tensió màxima admissible en línia 
• Secció per curtcircuit 
Tant en la norma UNE 20460 com en el reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en les instruccions 
ITC-BT-6,7,14,15 i 19 fic per als diversos tipus de cables i condicions de la instal·lació, així com la 
temperatura ambient, el corrent màxim admissible i els factors de correcció (FC). 
Coneguda la corrent a transportar es buscarà un cable d’una secció adequada, que la seva capacitat de 
transport segons el reglament sigui superior a la corrent a transportar. 
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S’ha considerat la Caiguda de tensió admissible d’acord amb la indicada pel citat reglament i que es 
fixa en el 3% per als serveis d’enllumenat i el 5% per al de força, considerats aquests valors des del punt 
de connexió fins al punt de consum mes desfavorable. 
En tots els casos es verificarà que la suma de les caigudes de tensió des de l’origen, fins als quadres 
secundaris o punts terminals de connexió es mantingui el 1,5% com a valor màxim per la caiguda de 
tensió total, exceptuant aquells casos particulars que es fixin altres valors, com ara els quadres de força 
anomenats (QF) que serà el 2,5%. 
Per a les línies que parteixen dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en alguns 
casos, que a causa de l’exagerada secció que resultava, s’ha calculat per moments elèctrics. La caiguda 
de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per a altres usos. 
En l’annex de càlculs que acompanyen el projecte estan degudament ressenyats tots els circuits i  
càlculs corresponents amb tots els components i mecanismes elèctrics precisos, junt amb les seves 
característiques de línia. 
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6. Instal·lació de Climatització 
6.1 Descripció general de la instal·lació 
Per climatització entenem com el procés que es desenvolupa en diversos sistemes interrelacionats i 
tenen com a finalitat el manteniment i control d’unes determinades condicions ambientals en la 
infraestructura. La climatització té com a funció principal la generació i manteniment d’un nivell de 
confort adequat perquè els ocupants d’un ambient tancat puguin realitzar correctament les seves 
activitats.   
Es simplificant, el control i gestió de la temperatura de la nau industrial, tant si es tracta de escalfar 
quan fa fred o refredar-la quan fa calor. Sempre intentant ser el màxim de eficients i optimitzant el 
consum energètic.  
Així doncs la climatització es una de les instal·lacions mes complexes i costoses del projecte, es la 
instal·lació seguida de l’elèctrica la qual es realitzen mes càlculs per el seu confort, degut a que un mal 
disseny de la instal·lació podria provocar a llarga durada un mal funcionament dels fancoils implantats 
i provocant així un cost econòmic a final d’any molt elevat. 
El procés de climatització està dividit per diversos paràmetres de control a tenir en compte: 
• La temperatura del aire 
• Humitat del aire ambient (%HR) 
• Velocitat mitja del aire 
• Puresa o qualitat del aire interior 
• Nivell sonor i vibracions 
En aquest projecte es dura a terme la climatització de les oficines de planta baixa com primera, i el 
taller. 
6.2 Condicions de temperatura  
La temperatura d’una zona ve lligada de l’estació de l’any en la que ens trobem, junt amb l’altitud i 
latitud de la zona. Aquestes dades son molt importants per el a condicionament, càlcul i disseny de les 
màquines que s’implantaran a la nau. Ja que no suposa el mateix la implantació d’una instal·lació de 
clima a Aràbia Saudita on el clima durant tot l’any es calorós arribant en alguns casos als 44ºC al juliol. 
Com la implantació d’aquesta a Montreal Canadà on a l’hivern tenen una temperatura mitja de baix 
zero entre -2ºC  i -20ºC. Sense ubicar-nos a localitzacions tan extremes, Catalunya també disposa de 
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diversitat de clima. Ens situem a Santa Maria de Palautordera província de Barcelona i comarca del 
Vallés Oriental la qual consta com a Zona climàtica III, on les temperatures no acostumen a ser 
extremes però el fet de estar en certa mesura proper al mar, provoca un gran augment del % d’humitat 
relativa, on en certa mesura es la més problemàtica a l’hora del disseny de la instal·lació. 
6.2.1 Exigències frigorífiques i calorífiques 
Les exigències frigorífiques son molt importants, tal i com s’ha mencionat anteriorment no tan sols per 
la zona climàtica, altitud i latitud sinó per l’orientació de la infraestructura N-S-E-O, i la quantitat de 
vidre exterior que conté la nau, la qual permet la incidència del sol. Un altre factor a tenir en compte 
es la incidència de persones en cada un dels departaments de la infraestructura, degut a que un 
augment de persones en un local pot augmentar considerablement el calor latent, que no es menys 
que la quantitat d’aigua que conte l’aire o la que mencionem com humitat relativa. Mencionar que els 
càlculs es realitzen durant l’època mes desfavorable del any Juliol-Agost on s’obtenen les temperatures 
més extremes. 
Per la realització dels càlculs, primer s’ha de realitzar l’estudi d’exigències frigorífiques (La qual es troba 
en l’annex de càlculs). La zona més semblant especificada per les dades del IDAE es la de Granollers, 
així doncs, utilitzem una aproximació a les dades de la següent taula 22: 
 
Taula 22. Taula valors Clima (IDAE) [13] 
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El IDAE ens indica una temperatura màxima en la zona de Granollers de 38,2ºC i mínima de -5,3ºC, 
però degut a que separa una certa distancia les dos localitats i el clima de santa maria de Palautordera 
facilita uns resultats diferents, molt menors als del IDAE, s’ha considerat una aproximació entre els dos 
valors, per tant per tal de no sobredimensionar les màquines frigorífiques mes del compte degut a 
casos tan extrems com els mostrats pel IDAE, s’ha considerat agafar uns valors inferiors a aquests i més 
propers als de la localitat, obtinguts del gràfic 1. següent: 
 
Gràfic 1 Clima Santa Maria de Palautordera 
 Valors utilitzats: 
CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES I DE COMFORT 
     
Cond. Exigen.Frigor. BS BH %HR gr/kg 
Exteriors 32,0 °C  71              21,1      
Interiors 24,0 °C  50                9,3      
Aire primari 32,0 °C  71              21,1      
Diferencia 8,0 °C - -              11,8      
     
Cond. Exigen Calorif.         
T mín exterior -4,0 °C   Tmín locals adjacents 15,0 °C 
T interior desitjada 22,0 °C  Tmín terreny 14,0 °C 
T aire primari -4,0 °C   Vent predominant NE - 10 km/h 
Taula 23. Valors utilitzats Exigències (Elaboració pròpia) 
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Latitud (aproximada): 41,41ºN 
Alçada 209 
Alçada de referència (m) 1m 
Alçada de la localitat 209m 
Desnivell 208m 
ZONA CLIMÀTICA: D2 
Taula 24. Valors utilitzats Exigències (Elaboració pròpia) 
Una vegada seleccionades les dades de la Zona, es procedeix a realitzar el càlcul de les exigències 
frigorífiques, les quals es té en compte els següents aspectes: 
1. Condicions climatològiques i de confort en exigències frigorífiques i calorífiques. 
• Temperatura i %HR màx i mín exteriors , interiors i aire primari. 
• Vent predominat provinent i velocitat mitja d’aquest. 
• Temperatura terreny i locals adjacents 
2. Coeficients de transmissió  
• Vidre exterior 
• Vidre interior 
• Mur exterior 
• Paret exterior 
• Paret interior 
• Coberta 
• Terra 
• Forjat terra 
• Forjat sostre 
3. Percentatge de Forats segons orientació de la façana 
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Així doncs, un cop implementats els criteris de càlcul, s’ha de calcular les exigències de cada un dels 
departaments o sales que conformen la nau i que aniran climatitzats. On es calcularà en cadascun d’ells 
per mitjà del CAD adjunt de l’arquitectura, l’àrea de superfície, la superfície de vidre exterior i interior, 
la incidència màx de persones en el local o sala, el mur exterior junt amb la seva orientació N-S-E-O, 
Parets interiors calefactades i no calefactades, alçada de la planta, de les portes, de les finestres, i les 
renovacions d’aire IDA. 
Un cop realitzats els càlculs en la fulla Excel adjuntada al annex obtenim el Calor total i el Rati que ens 
serviran per dimensionar les màquines o Fancoils de la sala.  
6.2.2 Condicions interiors 
La temperatura interior de càlcul es considera segons la norma UNE 100-011 a 91, que pauta que ha 
de pertànyer al interval de 18ºC-24ºC. 
En aquest projecte es consideren les següents condicions de confort: 
 
 Estiu Hivern 
 Temperatura H. relativa Temperatura H. relativa 
Oficina Administrativa 24ºC 50% 22ºC - 
Taula 25. Condicions de confort( Elaboració pròpia) 
6.2.3 Condicions Exteriors 
La temperatura exterior de càlcul considerada cobreix el 97,5% del total de les hores del Desembre, 
Gener, Febrer i Març per a l’hivern i Juny, Juliol i Agost per a l’estiu, segons dades estadístiques 
obtingudes de la Zona. 
Estiu Hivern 
Temperatura H. relativa Temperatura H. relativa 
32ºC 71% -4ºC - 
Taula 26.Condicions de confort( Elaboració pròpia) 
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6.2.4 Coeficients de transmissió 
Per al càlcul s’han utilitzat els coeficients mínims de transmissió indicats: 
• Finestres de policarbonat: 2,8 W / m2K 
• Lluernaris: 3,3 W / m2K 
• Façanes: 1 W / m2K 
• Coberta: 0,41 W / m2K 
• Solera: 0,5 W / m2K 
• Coeficient majoració: 
Estratificació:10% 
Infiltracions i mal ús: 10% 
• Coeficient pont tèrmic i errors d’execució: 20% 
6.2.5 Nivells d’ocupació 
Els nivells d’ocupació dels recintes es realitza d’acord amb els criteris marcats per el codi tècnic: 
 
Recinte Ocupació 
Oficines 1 persona/10m2 
Taula 27.Condicions d’ocupació ( Elaboració pròpia) 
 
6.2.6 Càrregues internes 
Les càrregues internes són un mecanisme de transmissió de calor que s’apliquen a la valoració de 
pertorbacions tèrmiques a traves de tancaments, fora de l’acció de radiació solar (tancaments 
interiors) o considerant el efecte de la radiació solar sobre un tancament opac o no transparent a la 
radiació solar (mur exterior). En aquest cas, la radiació es absorbida per el mur que s’escalfa , de forma 
que s’estableix un flux de calor cap a l’interior. Les persones i els dispositius que conformen una sala 
com en seria un exemple els ordenadors també emeten radiació. 
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Imatge 18 Mecanismes de transmissió (apunts UPC) 









Administratiu 20 15 61/52 
Taula 28. Càrregues internes (Elaboració pròpia) 
6.3 Unitats exteriors 
Una vegada obtingudes les característiques constructives de l’edifici i l’ús a que es destinarà, s’ha 
dissenyat una instal·lació de climatització mitjançant un sistema de volum variable de refrigerant (VRV) 
per donar servei a les zones d’atenció al públic i en les zones de treball de l’oficina. 
Aquests sistemes estan compostos bàsicament d’unitats exteriors i les seves corresponents unitats 
interiors. En aquest sistema s’eliminen possibles diferències tèrmiques generades per l’existència de 
zones favorables o desfavorables a la recepció del fluid de transferència tèrmica.  
Les unitats exteriors d’aquest projecte venen dotades de dos compressors, alternatius de VRV, 
ventiladors axials, bateria que actuarà com evaporador o condensador, segons la manera d’operació, 
i d’una vàlvula d’expansió electrònica. 
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La regulació de la capacitat de la unitat exterior es realitza per mitjà del control inverter, que consisteix 
a variar la freqüència d’alimentació del motor del compressor, modificant la velocitat de gir i modificant 
el factor de compressió del compressor. Així s’adapta la producció total a la demanda global de les 
unitats interiors. 
El compressor que incorporen les unitats exteriors es un compressor tipus “scroll”, d’altes prestacions, 
que permet una millor regulació i redueix l’efecte de polsos de pressió. Aquestes s’instal·laran en planta 
coberta, tal i com s’indica en els plànols adjunts al annex. 
A continuació s’indica la taula de les característiques de les Unitats Exteriors: 
 
Taula 29. Unitats exteriors (Elaboració pròpia) 
S’ha de garantir el funcionament de les unitats exteriors en el sistema de refrigeració fins a 
temperatures de -5ºC i en règim de calefacció fins a 10ºC, com temperatures mínimes; i temperatures 
de 48ºC, com temperatures màximes exteriors. 
Les màquines exteriors són elegides una vegada s’han seleccionat les màquines interiors degut a 
satisfer la potencia mínima total de la suma de totes les màquines. 
Exemple d’unitat exterior implantada: 
 
Imatge 19. Unitat exterior multi V ARUM280LTE5 (LG partner 360º) [16] 
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Imatge 20. Unitat exterior clima Taller RMXCBA-STD 4502 (HITECSA)[8] 
6.4 Canonades i Refrigerant  
La instal·lació es realitzarà amb refrigerant R410a, gas format per R32. Tot i que actualment està en 
puja de preus  degut a que es vol implantar el refrigerant R32 pur. Aquest darrer anteriorment estava 
catalogat com a gas explosiu, el qual recentment s’ha extret d’aquesta categoria i s’ha implantat per 
diversos interessos. 
Actualment moltes empreses estan realitzant canvis en els seus productes per tal de funcionar en R32, 
tot i això molts proveïdors no tenen tots els seus productes convertits actualment, degut a que estan 
en procés de prova. El fet de ser un sistema amb un gas relativament nou s’ha considerat implantar les 
màquines d’estoc de LG amb R410a, el qual l’únic inconvenient al qual ens podríem trobar en un futur 
es en la recarrega d’aquest gas en cas d’averia de la màquina, que resultaria en proporció més car que 
el R32. Tot i tenir un preu mes elevat, ens assegura un bon funcionament a llarg termini amb unes 
garanties que actualment el R-32 no ens pot aportar. 
R410a té el mínim impacte sobre el medi ambient. Alt nivell de seguretat. Baixa toxicitat i baixa 
inflamabilitat. Bones prestacions i propietats semblants al R-22 gas refrigerant implantat  
anteriorment, i eliminat degut al seu fort impacte al medi ambient. Tot i això mencionar la facilitat de 
servei de càrrega i manteniment pels instal·ladors. 
6.5 Unitats interiors 
Les unitats interiors seran del tipus “Conductes” “ Cassette”  i “Split”. Les unitats de conductes 
consisteixen, bàsicament, en un ventilador de gran eficiència i baix nivell sonor i una bateria que 
actuarà com a condensador o evaporador, en funció de si es està en fred /calor, i un control de 
temperatura electrònic, dotat d’un display, amb funcionament en mode de calefacció o ventilació 
manual, selecció de temperatura en ambient o en la tornada, avís d’avaries i neteja de filtre.  
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El control de la capacitat de cada unitat interior s’aconsegueix a través d’una vàlvula electrònica 
d’expansió , que regula el cabal de refrigerant, permetent en alguns casos fins i tot el control continu 
entre el 25% i el 100% de la capacitat nominal de la unitat. 
Les unitats interiors estaran  ubicades tal i com s’indica en els plànols en l’annex. 
Les característiques de les unitats interiors son les següents: 
 
Taula 28. Unitats interiors clima (Elaboració pròpia) 
Exemples unitats interiors: 
 
Imatge 21. Unitat interior de Alta silueta ARNU18GM1A4 (LG partner 360º) 
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Imatge 23. Unitat interior Split ARNU15GSBL4 (LG partner 360º) 
 
6.6 Esquema Sistema VRV 
En aquest apartat es mostrarà un esquema realitzat per mitjà del software LATS HVAC proveït per 
l’empresa LG utilitzat per la realització dels esquemes de sistema i comprovació de funcionament junt 
amb la compatibilitat per potència. 
L’esquema següent es tracta de la xarxa de connexió encarregada de climatitzar la planta baixa de les 
oficines: 
ARUM280LTE5 MULTI V5: 
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6.7 Difusió de l’aire 
L’aire una vegada tractat pel climatitzador s’impulsa i es condueix a traves d’una xarxa de conductes 
cap al seu destí, Departament o sala. L’aire climatitzat s’introdueix als departaments mitjançant 
dispositius especialment dissenyats com en podrien ser exemples com, les reixes, difusors rotacionals 
o lineals i en casos on el cabal d’aire expulsat té que abastir grans distancies o altures s’introdueixen 
toveres, aquests dispositius permeten obtenir una difusió adequada del aire en l’interior del 
Departament o sala amb la finalitat de garantir una bona uniformitat de la temperatura i la velocitat 
del aire. En el disseny i realització dels càlculs el procediment a realitzar per la selecció dels difusors es 
el següent: Primerament hem de diferenciar  en que no es el mateix l’abastiment de cabal del taller de 
la nau amb una sala de les oficines d’aquesta. En les oficines tot i haver menys cabal en respecte al 
taller d’una nau, en diverses circumstancies ens trobem que no podem incorporar segons quins 
difusors, degut a que no tenim suficient espai, per tan decidim la marca de difusors pactada amb 
l’arquitectura segons l’estètica que es voldrà implantar en qüestions decoratives i dissenyem. Cada 
difusor tan lineal com rotacional, les reixes i les toveres tenen una taula de característiques que ens 
indiquen les dimensions del difusor, les vies de sortida que pot disposar i un llistat de cabals i decibels. 
Aquests cabals s’han d’elegir en funció de la pressió i el soroll (dB), si seleccionem un cabal molt elevat 
d’entrada per difusor, en pocs difusors abastim el cabal necessari de la sala, però disposa d’un 
inconvenient, el soroll (dB) aquest soroll s’ha de regular, degut a que en una oficina el soroll màxim 
recomanat no ha de superar els 30dB per difusors, per lo que tenim una restricció en la selecció 
d’aquests.  
En aquest projecte s’han seleccionat difusors rotacionals  per l’abastiment i repartició del aire 
climatitzat de les oficines degut a que extreuen més cabal regulat a diferencia dels lineals, i ens 
permeten laminar l’aire. A més, no disposem en aquesta nau de grans finestres i lluernaris que es on 
es mes habitual la incorporació de difusors lineals. En el cas del taller de la nau, al disposar de grans 
altures i superfície, s’ha decidit incorporar toveres, degut a que tenen una diferencia de pressió molt 
més elevada les quals  permeten abastir grans altures i distancies. En departaments com un taller no 
es de gran importància el soroll que puguin generar aquests dispositius  però si de la seva altura màxima 
d’abastiment.  
Paral·lelament a la impulsió s’instal·larà una altra xarxa de conductes que retornen part o la totalitat 
del aire al climatitzador, per tal d’així recuperar part de la temperatura la qual s’ha impulsat l’aire i 
exigir menys esforç a la màquina climatitzadora. En el retorn es habitual la utilització de reixes úniques 
que recullin gran part del cabal impulsat per tal de retornar al climatitzador a una temperatura 
lleugerament superior o inferior a la impulsada segons en el cas d’impulsió al hivern o al estiu. 
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6.7.1 Selecció de Difusors/Toveres/Reixes 
6.7.1.1 Impulsió Oficines: 
 
Imatge 25. Difusor rotacional Oficines (Schako catàleg) [9] 
Tal i com es pot observar en els plànols adjunts podem observar aquest difusor implantat en les 
oficines. La seva selecció s’ha basat en la següent taula: 
 
Imatge 26. Dimensions difusor rotacional oficines (Schako Catàleg) 
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6.7.1.2 Impulsió Taller 
La impulsió del taller s’ha realitzat per mitjà de toveres per tal d’abastir l’altura respectiva de la nau 
industrial. 
 
Imatge 27. Tovera de llarg abast situada en taller Nau industrial (Trox catàleg) [22] 
 
Taula 28. Taula de característiques Toveres DUE-S/V-R 
La selecció d’aquestes toveres de llarg abast ens permeten abastir tot el clima exigit per les exigències 
frigorífiques i per la màquina Roof-Top seleccionada. 
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6.7.1.3 Retorn Taller i oficines 
El retorn de cabal s’intenta reduir el màxim possible les reixes i conductes, per tal de en un mateix 
conducte gran transportar l’aire de nou cap a la màquina, ja que a diferencia de la impulsió aquest aire 
no es té que repartir per abastir la nau. 
Reixes TROX per taller: 
La unitat exterior ROOF-TOP situada a coberta seleccionada per abastir el clima del taller extreu un 
cabal de 25.000m3/h tal i com podem observar en els càlculs, seleccionant tres reixes de retorn per 
abastir aquest cabal surt una resultant de 8333 m3/h per reixa, llavors s’ha seleccionat les dimensions 
de la reixa utilitzant el valor de 9000m3/h, obtenint així una Reixa de 1025x425 (Tal i com s’observa en 
els plànols adjunts al annex). 
 
Taula 29. Taula selecció Reixa retorn Taller (TROX catàleg) [24] 
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Reixes SCHAKO Oficines: 
El retorn de les oficines s’ha realitzat amb reixes lineals d’alumini amb les dimensions següents 
seleccionades a partir del cabal resultant obtingut dels càlculs adjunts al annex: 
Taula 30. Taula de selecció reixes del retorn (SCHAKO catàleg) 
6.8 Disseny i Selecció dels conductes de distribució d’aire 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment el transport dels cabals necessaris per abastir les diferents sales 
que conformen la part d’oficines de la nau, es realitzen amb fibra de vidre, aquest procés es realitza  
artesanalment per l’instal·lador, tot i que disposen d’unes pestanyes per facilitar i agilitzar el muntatge. 
 
Imatge 28. Conductes de fibra de vidre Climaver neto ( Climaver manual)  
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Imatge 29. Muntatge conductes de fibra de vidre Climaver neto ( Climaver manual) 
 
Imatge 30. Exemple d’obra realitzada per conductes de fibra de vidre Climaver neto ( Climaver manual) 
L’instal·lador realitza el muntatge d’aquests conductes seguint el dimensionat dels càlculs. Per 
dimensionar-ho es té en compte el cabal i la velocitat en la que viatjarà l’aire climatitzat, degut a que 
no es recomanable superar els 5 m/s en trams horitzontals, ja que genera soroll. En la realització del 
disseny del recorregut d’aquests conductes s’han de tenir en compte els encreuaments futurs i 
presents ja que disposem en les oficines, d’un falç sostre limitat per l’arquitectura i no es pot superar, 
sabent que el conducte de menor dimensió que es realitza en conductes de fibra es de 150x150mm, 
es realitzen conductes en secció rectangular ja que en qüestió d’ocupació d’espai resulten més òptims.  
En el taller  al no disposar de falç sostre podem implantar conductes circulars de planxa d’acer 
galvanitzat de grans dimensions per abastir el cabal necessari. 
6.9 Pèrdues de carrega  
L’aire que circula per una xarxa de conductes, rep l’energia d’impulsió d’un ventilador. Aquesta energia 
a de ser suficient per distribuir l’aire als locals amb el caudal, temperatura i velocitat previstos, 
compensant les pèrdues de càrrega que es produeixen a la xarxa. Dimensionar correctament els 
conductes consisteix en equilibrar la força motriu (ventilador) amb les pèrdues de càrrega produïdes 
en la xarxa de conductes. La pèrdua de carrega es defineix com la diferencia de pressió hidrostàtica 
existent entre dos punts d’un conducte. 
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El procés fluid dinàmic del aire produeix dos tipus de pèrdues: pèrdues per fregament i pèrdues de 
carrega locals. 
6.9.1 Pèrdues de carrega per fregament 
El fluid es desplaça a través d’un conducte. Aquest oposa una resistència al desplaçament el qual 
provoca una pèrdua d’energia, en conseqüència una pèrdua de pressió estàtica, de velocitat (pressió 
dinàmica) i una pèrdua per escalfament( Efecte joule) degut al fregament entre les parets del conducte. 
6.9.2 Pèrdues de carrega locals 
Corresponen als trams on el flux sofreix variacions de velocitat per canvi de direcció. Quan això es 
produeix es calcula el tram del recorregut total més desfavorable, el qual en diverses circumstancies 
no resulta el mes allunyat sinó el que disposa d’un trajecte amb més canvis de direcció.  
Les pèrdues de carrega depenen de diversos factors, els relatius al fluid són: 
- La velocitat del aire en l’interior dels conductes 
- Viscositat 
- Densitat 
I relatius al conducte: 
- Longitud dels conductes 
- Secció 
- Rugositat superficial en la paret interior. 
Suposem que disposem de dos conductes de les mateixes dimensions i longituds, però de materials 
amb diferent rugositat superficial, i fem circular a la mateixa velocitat un fluid, aire. Si es determina la 
pèrdua de carrega en els conductes, es podrà observar que el conducte amb major rugositat superficial 
en les parets haurà produït una pèrdua de càrrega major( Pèrdues de càrrega per fregament).  
Ara bé, en una instal·lació, l’aire no tan sols circula per conductes rectes sinó que també circula a través 
d’altres elements que també produeixen pèrdues de pressió, com son colzes, derivacions, difusors etc. 
(Pèrdues de càrrega locals). 
Paràmetres utilitzats per la realització dels càlculs en els trams de conductes (Segons el mètode de 
fregament constant): 
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• Nombre de Reynolds Re 
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐷𝐷ℎ ∗ 𝑣𝑣1000𝜇𝜇 
Diàmetre Hidràulic(Dh) en  mm 
Velocitat del fluid(v) en m/s 
Viscositat cinemàtica (𝜇𝜇) 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑚𝑚2/s 
• Diàmetre hidràulic Dh 
𝐷𝐷ℎ = 1,55𝐴𝐴0,625
𝑃𝑃0,250   𝑜𝑜 𝑏𝑏é 2 · 𝑎𝑎 · 𝑏𝑏𝑎𝑎 + 𝑏𝑏  
 Àrea(A) en mm2       Perímetre (P) en mm      Base (b) en mm 
 Altura(a) en mm 
• Coeficient de fricció (f’) 







 Coeficient de rugositat (𝜀𝜀) en mm 
• Pèrdua de pressió total 
∆𝑝𝑝 = �𝑓𝑓 1000𝐿𝐿
𝐷𝐷ℎ
+ ∑𝐶𝐶�𝑝𝑝𝑝𝑝 
Longitud total equivalent de conductes i accessoris (L) en m 
Coeficient de pèrdues (C) Pressió dinàmica d’aire (pd) en Pa    Es tenen en compte: 
• Caudal  de càlcul en m3/h 
• Densitat aire = 1,20kg/m3 
• Viscositat aire = 0,000015m2/s 
• Tipus de conducte: Fibra de vidre o xapa d’acer galvanitzada 
• Coeficient de rugositat 0,90 
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7. Instal·lació ventilació 
7.1 Descripció general de la instal·lació 
Per al manteniment d’una qualitat d’aire a les zones ocupades, es dissenya una instal·lació de 
ventilació, en aquest cas amb recuperador de calor.  
L’aire interior d’un recinte es pot veure contaminat en certa manera degut a l’ocupació d’aquest en 
quantitats de persones, es a dir les persones emeten C02 per el simple metabolisme humà, així doncs 
es pot realitzar una classificació per nivell de CO2 els locals a ventilar, on la gran quantitat de persones 
en un sol recinte es veurà interferida amb una necessitat de més cabal a ventilar. 
Així doncs, un mètode a realitzar es seguint la taula que ens indica el RITE sobre les diferents categories 
d’aire interior en funció del us dels edificis: 
 
Taula 31. Categories d’aire interior (RITE) [19] 
En aquest cas degut a que la ventilació es realitza en les oficines d’una nau industrial, ens situaríem a 
IDA 2 obtenint un valor de  12.5 L/s/persona (Oficines). Es poden utilitzar aquests valors sempre i quan, 
com en seria el cas d’unes oficines en les quals no es pot fumar i la major part de les emissions 
contaminants son produïdes per les persones que tenen una activitat metabòlica del 1,2 met. 
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Taula 32. Tassa metabòlica (RITE) 
Un exemple de càlcul del cabal de ventilació en seria una oficina de 100m2 que hi treballen 10 
persones, on aplicant el mètode indirecte per persona amb IDA 2 seria: 
Q ventilació = 10 persones · 12,5l/s/persona= 125 l/s = 450 m3/h 
Aquests càlculs han estat realitzats en les exigències frigorífiques i calorífiques on a part de l’àrea del 
local s’ha tingut en compte l’IDA i les persones estimades per local o sala. 
7.2 Descripció del sistema de xarxa de conductes 
 
 Taula 33. Cabals ventilació exigències frigorífiques (Elaboració pròpia) 
 En la taula 33 podem observar el resum de les exigències frigorífiques i calorífiques dels diferents 
departaments que conformen la nau industrial. Per dur a terme la realització dels càlculs dels 
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conductes i l’elecció del recuperador d’aire dimensionat, s’ha d’utilitzar tal i com s’ha mencionat 
anteriorment el Cabal de ventilació (Qv). 
 
 Taula 34. conductes ventilació (Elaboració pròpia) 
Per tal d’aportar  el cabal necessari per cada departament es parteix d’un recuperador d’aire que 
impulsa 6800m3/h per mitjà d’una xarxa de conductes que a diferencia dels de climatització són de 
xapa d’acer galvanitzat. Això es degut a que no es necessària la implantació de fibra de vidre, ja que no 
requereix d’un aïllament tèrmic el cabal transportat. El mecanisme de distribució es similar al de 
climatització, tot i que parteix d’una única màquina distribuïdora que aporta i extreu l’aire requerit. 
Cada conducte d’aportació i extracció s’acopla als conductes de retorn de climatització per tal d’així 
realitzar un cicle tancat més eficient.  La ventilació dels departaments els quals estan climatitzats per 
mitjà de “cassetes” s’incorpora l’aportació a la màquina i l’extracció en reixa. En la realització dels 
càlculs mostrats en la taula anterior, s’ha de tenir en compte el cabal que transporta cada tram de 
conductes, la velocitat a la que pot viatjar sense superar els 6m/s màx degut a que ens afectaria al 
soroll generat per l’aire, i a la secció de cada un dels trams intentant evitar en la zona d’encreuaments 
amb altres conductes  superar el fals sostre disponible. 
7.3 Unitat de Ventilació 
Les unitats de ventilació dimensionades en aquesta instal·lació són les següents: 
• Recuperador d’aire per abastir 6800m3/h de la marca AIRLAN: 
 
Imatge 31. Recuperador d’aire FMA 078 (AIRLAN) [1] 
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Imatge 32. Taula de característiques FMA 078 (AIRLAN) 
• Ventiladors CTE: 
S’incorporen en  coberta caixes de ventilació estanques de la marca Soler & Palau connectades a les 
baixants de ventilació provinents dels banys i vestidors (Visibles en els plànols adjunts en l’annex). 
 
 Imatge 33. Ventilador CAB-160 ECOWATT PLUS [21] 
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8. Instal·lació de Telecomunicacions i Protecció 
patrimonial 
8.1 Descripció de la instal·lació cablejat estructural  
En la instal·lació de veu i dades s’ha plantejat la necessitat d’implantar una infraestructura informàtica 
que permeti la interconnexió dels diferents usos de la nau. Per la realització d’aquesta s’ha pensat en 
la distribució i col·locació de dos unitats rack. Un armari rack es un tipus d’estructura dissenyada 
especialment per allotjar en el seu interior dispositius tecnològics, com equips o servidors, com en seria 
un exemple els routers o switches, aquests permetran tenir una connexió complerta de tota la 
infraestructura.  L’estructura es basarà en un rack principal, ubicat en planta primera en les oficines i 
un rack secundari en el taller (Ubicats en els plànols adjunts al annex). Cada oficina i departament 
disposarà de varis connectors RJ45, que permeten la interconnexió total de la instal·lació. 
 
Imatge 34. Connector RJ45 i armari Rack 
8.2 Control d’accessos i d’intrusió 
Per tal d’equipar a la infraestructura d’un sistema de seguretat contra intrusió i robatori s’instal·laran 
a cada planta un conjunt d’elements, indicats en els plànols corresponents. Cada un d’ells destinat a 
aconseguir el nivell de protecció efectiva necessària. 
Es col·locaran elements, amb detecció individual de cada zona, segons l’àrea a protegir i tal com queda 
reflectit en els plànols:  
Detectors volumètrics per infrarojos passius i microones amb pirosensor doble, sensibilitat ajustable, 
protecció antisabotage i memòria d'alarma amb enclavament, per a muntatge adossat, tapa de 
protecció i orificis per a entrada de cables de connexió. 
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9. Protecció contra incendis 
En aquesta instal·lació s’intentarà mostrar els diferents sistemes de protecció contra incendis 
implantats a la nau i presents en els plànols adjunts al annex. 
9.1 Característiques de la Nau industrial 
9.1.1 Descripció de l’activitat 
L’activitat que es realitza al local correspon a la de magatzem logístic de productes vinílics per a la seva 
distribució. A més, també disposa d’una zona dedicada a tasques administratives, vinculades a 
l’activitat principal. 
La zona d’oficines ocupa un volum format per Planta Baixa i Planta Primera i es troba totalment 
separada respecte la zona industrial. 
9.1.2 Característiques de la construcció 
Segons la informació adjunta de l’arquitectura, l’edifici és una nau industrial d’una única planta en taller 
formada per una evolvent realitzada mitjançant panells prefabricats de formigó. L’estructura de la nau 
està formada per pilars de formigó prefabricat. 
Dins d’aquesta evolvent, a la zona de la façana principal del Camí vell de sant Celoni o Carrer Rec dels 
templaris, es troba la zona administrativa. Aquesta està formada per planta baixa i planta primera. 
El forjat de la planta primera, de la mateixa manera que l’estructura principal, és de formigó 
prefabricat. 
L’estructura de la coberta, també és de tipus formigó prefabricat. El tancament de la coberta és de 
panells lleugers tipus Sandwich, excepte en la zona on es troba la maquina exterior de climatització, 
que serà de formigó. 
9.1.3 Usos i superfícies 
S’indica a la taula següent el quadrant de superfícies útils i construïdes de l’activitat i l’ús de cada un 
dels espais en els quals es troba dividit: 
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Taula 35. Superfície nau Industrial (Elaboració pròpia) 
9.1.4 Configuració i ubicació en relació amb el seu entorn-Tipus d’establiment 
L’establiment industrial d’estudi ocupa totalment una nau aïllada, a una distància superior a 3m dels 
edificis més pròxims. Aquesta distància es troba lliure de material combustible o elements sensibles a 
propagar l’incendi. 
Per tant, l’establiment és de tipus C, segons classificació del punt 2 de l’Annex I del RSCIEI. 
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TIPUS DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA PORTANT 
Tipus C 
L’establiment industrial ocupa totalment una nau 
a una distància superior a 3m dels edificis més 
pròxims. 
Independent. 
Taula 36. Tipus nau Industrial (Elaboració pròpia) [11] 
9.1.5 Nombre de sortides i recorreguts d’evacuació 
Els recorreguts d’evacuació es realitzaran pels espais comuns de circulació previstos en cada cas. Cap 
recorregut d’evacuació comunica amb altres usos diferenciats de l’ús exclusiu de l’edifici i no es realitza 
a través de cap tipus d’espai o recinte de risc especial. 
Degut a la distribució de l’edifici i segons les exigències de CTE DB-SI, els dos sectors requereixen més 
d'una sortida de planta per tal de garantir l’evacuació dels ocupants. 
9.1.5.1 Sector 1. Magatzem/Taller 
Segons ens indica el RSCIEI, els establiments amb un nivell de risc intrínsec mig hauran de disposar de 
dues sortides si el seu nombre d’ocupants es superior a 50 persones. 
A l’establiment s’ha calculat una ocupació de 12 persones, molt inferior a 50. Es disposa de tres sortides 
alternatives per realitzar l’evacuació del sector, i per tant la longitud màxima dels recorreguts 
d’evacuació es de 50m. 
S’indiquen a continuació les sortides de l’edifici disponibles als sector del magatzem: 
 
Taula 37. Sortides d’emergència (Elaboració pròpia) 
















OE BAIXA 47 45 30 
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9.1.5.2 Sector 2. Oficines 
Les sortides de les quals disposa aquesta planta per a l’evacuació dels ocupants, s’indiquen a 
continuació: 
SORTIDA DE PLANTA/EDIFICI PLANTA 
SE-1 BAIXA 
SE-2 BAIXA 
Taula 38. Sortides Emergència (Elaboració pròpia) 
S’especifica que la longitud de recorregut d’evacuació fins a les sortides exteriors no serà superior a 
50m, ja que el local disposa de 2 sortides d’evacuació amb una alternativa a menys de 25m. En aquest 
cas s’ha calculat la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a les sortides exteriors SE1 i SE2. 
S’indica en la taula 39. el compliment de les longituds màximes dels recorreguts d’evacuació: 
 LONGITUDS D’EVACUACIÓ 
PUNT INICIAL PUNT FINAL 
ORIGEN PLANTA 
SORTIDA DE PLANTA 
SP1 




OE BAIXA - 27 30 6 
OE PRIMERA 27 49 - 5 
Taula 39. Sortides Emergència (Elaboració pròpia) 
9.2 Seccionament instal·lació 
9.2.1 Normativa d’aplicació 
• Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials 
• UNE 23583 sobre sistemes de control de temperatura i evacuació de fums 
• Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 
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• Instrucció Tècnica Complementària SP-119 de la Direcció general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, sobre 
configuració dels establiments industrials. 
9.2.2 Extintors portàtils i Boques d’incendi 
Els extintors són primordials per la prevenció contra incendis en infraestructures industrials, se’ls 
classifica de diversos tipus però principalment posicionarem extintors de pols polivalent cada 15m des 
de cada sortida d’evacuació i extintors de CO2 per a possibles riscos elèctrics. 
S’implantaran  boques d’incendi (BIE ’s) complint el reglament de protecció contra incendis en 
establiments industrials ja que la superfície de la infraestructura supera els 500m2. 
9.2.3 Enllumenat d’emergència 
S’ha previst enllumenat d’emergència i senyalització, que indicarà permanentment la situació de 
portes i sortides dels locals durant tot el temps que romanguin persones en el local. A les portes i altres 
recintes s’instal·laran blocs autònoms d’emergència de tipus homologats que indicaran les sortides 
previstes per a l’evacuació dels ocupants. 
Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els recorreguts 
d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra incendis d’utilització 
manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests nivells d’il·luminació coma a 
mínim durant 1 hora. 
9.2.4 Detecció automàtica d’incendis 
Al tractar-se d’una nau tipus C, que es aquella que ocupa la totalitat del edifici i es troba separada 
d’altres edificacions a una distancia mínima de tres metres. Aquest espai entre naus ha d’estar 
completament net d’elements que puguin propagar un incendi. 
No es disposarà d’una instal·lació de detecció automàtica de incendis, ja que les superfícies dels sectors 
són inferiors a 800m2. Alhora, si que es disposarà de una instal·lació d’avis d’incendis, composada per 
polsadors i sirenes. 
9.2.5 Senyalització 
Les sortides es senyalitzaran amb retolació especial.  A les de funcionament normal constarà 
"SORTIDA". Es retolaran amb "SORTIDA D’EMERGÈNCIA" les destinades a aquesta fi. 
Els rètols seran d’acord amb la Norma UNE 23034:1998. 
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Des de cada punt d’evacuació es col·locaran rètols amb indicatius dins de cada zona de la sortida 
assignada per l’àrea i les persones de la mateixa, de tal forma que no es puguin tenir errades amb 
l’elecció de la sortida. 
Tots els extintors seran degudament senyalitzats amb rètols homologats. Les dimensions dels rètols 
serà segons Norma UNE 81501 
9.2.6 Ventilació i eliminació de fums 
Donat que el sector 1 del magatzem té una superfície construïda de 1734,96m2, superior a 1000m2, 
aquest haurà de disposar d’un sistema d’evacuació de fums. Aquest sistema esta dissenyat per 
l’empresa COLT proveïdor de l’empresa el qual ha realitzat un estudi de seguretat que ens indica que 
s’han de implantar 10 exutoris. 
 
Imatge 38. Exemple funcionament Exutoris [5] 
9.3 Parallamps  
Per la protecció integral de la infraestructura contra descarregues elèctriques atmosfèriques, s’ha 
sol·licitat a un proveïdor l’estudi d’implantació d’un parallamps que abasteixi tota la nau industrial. La 
implantació d’aquest parallamps normalitzat INGESCO-PDC, abastiria un radi de 64 metres (Nivell II) de 
la zona de protecció, acollat a un màstil de ferro galvanitzat, de 6 metres de longitud, fix a l’estructura. 
 




Els proveïdors en l’elaboració d’un projecte són primordials, per l’execució d’aquest. En aquest 
projecte les  reunions amb els diferents membres de les marques proveïdores ens han permès una 
agilitat a l’hora de l’elaboració d’aquest projecte, degut a ser un projecte utilitzat per un treball de fí 
de grau el ponent ha pogut assistir al 80% de les reunions, així doncs, especificant els estudis que es 
volien realitzar i elegint junt amb el cap d’equip les millors ofertes per el projecte. 
Els diferents proveïdors principals d’aquest projecte són: 
Empresa proveïdora del 






del estudi lumínic de la 
nau industrial. 
Empresa subministradora 
de difusors i reixes. 
Empresa 
subministradora de la 
màquina exterior ROOF-
TOP implantada per 
climatitzar el magatzem 





sistema multi V de 
climatització junt amb 
les unitats interiors i 
exteriors corresponents. 
Empresa subministradora 





(FMA 078) instal·lat en 
la instal·lació de 
ventilació. 
Taula 40. Taula Proveïdors ( Elaboració pròpia) 
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11. Anàlisi de l’impacte ambiental
En aquest apartat es calcularà i es mostrarà un estudi realitzat de l’impacte ambiental generat per els 
dispositius dissenyats per el a condicionament de la nau industrial. L’impacte ambiental en una nau 
industrial es bastant significativa per aquest motiu per tal de resumir-ho s’ha decidit justificar els kg de 
C02 emesos a l’atmosfera tan sols de les màquines instal·lades al exterior de la nau. 
IMATGE MÀQ. MODEL KW/h anual Kg de CO2 anual 
Recuperador d’aire  









Unitat Clima  














Baesol B30 555,92 183,03Kg 
TOTAL SUMA 45738 Kg CO2 
Taula 41. Resum estudi maquinaria implantada( Elaboració pròpia) 
11.1 Estudi Kg CO2 màquines implantades 
HORES FUNC x DIA 10h 
ARUM260LTE5 Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2 
GEN 23 20,20 3484,5 1149,885 
FEB 20 16,16 2424 799,92 
MAR 23 14,14 2439,15 804,9195 
ABR 22 10,10 1666,5 549,945 
MAG 23 10,10 1742,25 574,9425 
JUN 22 16,16 2666,4 879,912 
JUL 23 18,18 3136,05 1034,8965 
AGO 23 18,18 3136,05 1034,8965 
SET 22 18,18 2999,7 989,901 
OCT 23 10,10 1742,25 574,9425 
NOV 23 10,10 1742,25 574,9425 
DEC 23 20,20 3484,5 1149,885 
30663,6 10118,988 
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ARUM280LTE5 Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2 
GEN 23 20,65 3562,13 1175,50125 
FEB 20 16,52 2478,00 817,74 
MAR 23 14,46 2493,49 822,850875 
ABR 22 10,33 1703,63 562,19625 
MAG 23 10,33 1781,06 587,750625 
JUN 22 16,52 2725,80 899,514 
JUL 23 18,59 3205,91 1057,951125 
AGO 23 18,59 3205,91 1057,951125 
SET 22 18,59 3066,53 1011,95325 
OCT 23 10,33 1781,06 587,750625 
NOV 23 12,39 2137,28 705,30075 
DEC 23 20,65 3562,13 1175,50125 
31702,9125 10461,96113 
FMA 078 Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2 
GEN 23 3,60 621 204,93 
FEB 20 3,60 540 178,2 
MAR 23 3,60 621 204,93 
ABR 22 3,60 594 196,02 
MAG 23 3,60 621 204,93 
JUN 22 3,60 594 196,02 
JUL 23 3,60 621 204,93 
AGO 23 3,60 621 204,93 
SET 22 3,60 594 196,02 
OCT 23 3,60 621 204,93 
NOV 23 3,60 621 204,93 
DEC 23 3,60 621 204,93 
7290 2405,7 
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  RMXCBA-STD Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2   
  GEN 23 38,20 6589,50 2174,535   
  FEB 20 38,20 5730,00 1890,9   
  MAR 23 38,20 6589,50 2174,535   
  ABR 22 19,10 3151,50 1039,995   
  MAG 23 19,10 3294,75 1087,2675   
  JUN 22 33,43 5515,13 1819,99125   
  JUL  23 38,20 6589,50 2174,535   
  AGO 23 38,20 6589,50 2174,535   
  SET 22 28,65 4727,25 1559,9925   
  OCT 23 28,65 4942,13 1630,90125   
  NOV 23 33,43 5765,81 1902,718125   
  DEC 23 38,20 6589,50 2174,535   
              
        66074,0625 21804,44063   
              
  
 
           
              
  P09EN.NSJ Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2   
  GEN 23 0,76 130,41 43,0353   
  FEB 20 0,67 100,80 33,264   
  MAR 23 0,42 72,45 23,9085   
  ABR 22 0,34 55,44 18,2952   
  MAG 23 0,34 57,96 19,1268   
  JUN 22 0,50 83,16 27,4428   
  JUL  23 0,67 115,92 38,2536   
  AGO 23 0,76 130,41 43,0353   
  SET 22 0,59 97,02 32,0166   
  OCT 23 0,42 72,45 23,9085   
  NOV 23 0,50 86,94 28,6902   
  DEC 23 0,76 130,41 43,0353   
              
        1133,37 374,0121   
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  CAB-200 Dies Lab. Pot (kW) demanda mensual(kW/h) Kg CO2   
  GEN 23 0,19 43,47 14,3451   
  FEB 20 0,19 28,35 9,3555   
  MAR 23 0,19 32,60 10,758825   
  ABR 22 0,19 31,19 10,29105   
  MAG 23 0,19 32,60 10,758825   
  JUN 22 0,19 31,19 10,29105   
  JUL  23 0,19 32,60 10,758825   
  AGO 23 0,19 32,60 10,758825   
  SET 22 0,19 31,19 10,29105   
  OCT 23 0,19 32,60 10,758825   
  NOV 23 0,19 32,60 10,758825   
  DEC 23 0,19 32,60 10,758825   
              
        393,5925 129,885525   
        X3 389,656575   
              
  BAESOL B30       Kg CO2   
  ANUAL       183,03   
              
        KG CO2 TOTAL 45737,80843   
              
Taules 42. Estudi Kg CO2(Elaboració pròpia) [18] 
S’ha realitzat un estudi estimat i orientatiu a partir dels consums nominals de les màquines 
implantades, les hores i dies de funcionament. Utilitzant aquests valors junt amb el rendiment 
d’utilització de les màquines durant l’any per l’abastiment de la nau, obtenim la demanda anual en 
kW/h de cadascuna de les màquines. Per realitzar a posterior la conversió de kW/h a Kg CO2 s’utilitza 
una taxa de 0,33(segons Valors aprovats en comissió permanent de certificació energètica d’edificis).  
L’estudi realitzat ens demostra que la contaminació tot i haver intentat ser el màxim eficients possibles 
en la selecció dels aparell al llarg del projecte es important i significativa, i no es pot obviar. Així doncs 
observant l’estudi realitzat tan sols de les màquines implantades en les instal·lacions de climatització, 
ventilació i aigua calenta sanitària fem consciencia de la quantitat de Kg de C02 que expulsem al 
conèixer el valor de 46 mil kilograms de CO2 anuals. 
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Conclusions 
Una vegada analitzada tota la implantació de les instal·lacions que a condicionaran la infraestructura, 
s’han dut a terme unes conclusions dels resultats obtinguts. On a més, s’han realitzat unes valoracions 
de l’experiència durant els 6 mesos que he format part de l’empresa ORDEIC Enginyeria i Consultoria, 
realitzant no tan sols aquest projecte sinó d’altres de característiques diferents. 
L’elaboració d’aquest projecte ha permès un aprenentatge intens d’aquest sector empresarial, ja que 
en el traspàs del mon estudiantil al laboral, hi ha un esglaó molt alt, degut a que dintre la filosofia 
d’aprendre, s’han de minimitzar els  errors al màxim, ja que tot i estar en període d’aprenentatge 
durant un cert temps i per descomptat assumint errors, t’has de desenvolupar i avançar per tenir una 
formació com a professional accelerada, sobretot per abastir un projecte com aquest.  La realització 
del projecte bàsic en l’empresa m’ha impulsat i motivat per  realitzar l’executiu d’aquest, el fet de 
treballar en mes projectes durant la jornada laboral, m’ha permès veure varis exemples d’instal·lacions 
realitzades per l’empresa, i aprendre el seu format de treball. Ha ajudat i molt, les formacions internes 
i externes de l’empresa de les diferents instal·lacions mes habituals d’implantació. Tot i que 
acadèmicament durant el procés de desenvolupament de les instal·lacions han servit de gran ajuda els 
coneixements impartits i cursats en diverses assignatures per mi primordials, com en seria Enginyeria 
tèrmica i Enginyeria de fluids, per tal de poder realitzar els càlculs de les instal·lacions pertinents com 
en seria Càlculs de fontaneria, Exigències Frigorífiques, Conductes de climatització i ventilació. D’altra 
banda comentar que he tingut diversos inconvenients en l’elaboració  de la part elèctrica d’aquesta 
nau, ja que no tenia el coneixement de la implantació de TMFs i correctors de potencia reactiva. Tot i 
en el grau realitzar l’assignatura de sistemes elèctrics, per la realització dels càlculs no ha se’t molt 
eficient. El fet de que la instal·lació d’electricitat està molt acotada per la normativa d’aplicació en 
alguns aspectes, ha complicat l’execució d’aquesta. 
Les instal·lacions de climatització i ventilació per mi han se’t les mes gratificants i interessants en la 
realització del projecte, degut a que inicialment  tal i com s’ha mostrat en el present projecte, s’ha de 
realitzar un estudi de la localització on s’implantarà la infraestructura, junt amb la seva latitud i 
orientació corresponents, per tal de poder realitzar les exigències frigorífiques i així a posterior calcular 
i dimensionar els aparells necessaris per poder dur a terme la implantació d’aquestes. El fet de no estar 
tan acotat com en seria un exemple el sanejament o electricitat mencionat anteriorment, dona un 
marge de maniobra molt mes gran, on el dimensionament dels aparells es relatiu a les necessitats del 
consumidor. En el desenvolupament de selecció d’un sistema multi V5 implantat, s’han de tenir 
diversos aspectes presents, com en seria el dimensionament dels fancoils interiors, els quals la suma 
de potencies de tots ells no superi en excés la potencia de la màquina exterior. També fer especial 
menció en l’elaboració dels conductes respectant les restriccions de velocitat màxima degut als 
decibels molestos que emet l’aire a una velocitat superior d’aquesta i evitar superar el fals sostre pactat 
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amb l’arquitectura en l’encreuament dels conductes, cosa que dificulta el disseny i dimensionament 
d’aquests. Mencionar a més l’aprenentatge intens obtingut de softwares com en seria Autocad per la 
realització de tots els plànols adjunts. Presto per la realització del pressupost del projecte i del enginyer 
i per descomptat les fulles d’Excel de l’empresa per la realització dels càlculs adjunts en l’annex.  
Una de les singularitats que disposa aquest projecte crec que es la implantació d’un sistema 
relativament nou que es la solar tèrmia i que degut al estudi realitzat i el SPF obtingut s’ha demostrat 
que es pot considerar com a renovable i apte per l’abastiment d’aigua calenta sanitària. On en 
comparació en altres sistemes estudiats era el que menys C02 emetia a l’atmosfera.  
Les instal·lacions mes assequibles del projecte han se’t bàsicament les de veu i dades i les de protecció 
patrimonial, ja que has de dotar d’aparells necessaris pactats amb el client segons l’interès i la 
funcionalitat que l’hi vulgui donar. 
El pressupost en aquest projecte ha se’t relativament complicat d’elaborar degut a que disposa de 
molts elements i accessoris, l’elaboració del pressupost s’ha dut a terme durant l’execució del projecte. 
Els proveïdors encarregats d’enviar les ofertes i costos dels diferents aparells implantats junt amb els 
seus accessoris pertinents, ha facilitat en certa mesura aquesta tasca. Tot i realitzar en Autocad les 
polilinies  que marquen el recorregut per on tenen que passar els conductes, la realitat en obra es 
diferent, ja que l’instal·lador pot variar en certa mesura aquest recorregut depenent de com hagi 
alterat la infraestructura una vegada construïda o inclús errors comesos en l’elaboració  dels plànols. 
Per aquest motiu en l’elaboració del pressupost s’ha afegit un 20% de més en el material a disposar 
per tal d’així disposar de bossa d’estalvi en cas de possibles errors comesos. 
Finalment concloure que ha se’t un treball pràctic molt complet i educatiu, que m’ha permès conèixer 
aquest sector de forma interna i extensa, el qual m’ha aportat uns coneixements que anteriorment no 
disposava, i m’ha ajudat a esforçar-me en aprendre aquest ofici i a valorar la importància d’una 
enginyeria. Ha permès per altra banda, aplicar i transferir els coneixements aplicats durant aquest 
període laboral, el qual ha obligat a esforçar-me dia a dia  per tal d’elaborar un projecte complex i 
intens com n’és el disseny d’implementació de les instal·lacions d’una infraestructura industrial. 
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Pressupost  
En els annexos posteriors està especificat i resumit el total del pressupost de cadascuna de les 
instal·lacions implementades en el projecte. Aquest està realitzat amb el programa PRESTO i disposa 




• Climatització i Ventilació 
• Telecomunicacions 
• Protecció Patrimonial 
• Protecció contra incendis 
Disposa a més d’un apartat el qual s’ha fet una estimació de les hores estimades realitzades en aquest 
projecte. 
El valor total de les instal·lacions del present projecte puja la quantitat de 580.534,08€ (sense IVA). 
El valor total del pressupost del enginyer equival a 2779,50 € (sense IVA) 
Sumant els dos valors obtenim un total de 583.313,5 € (Sense IVA) 
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Annex  

























ED51ADJ1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
3,000 25,23 75,69
ED15PL01 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,fija.meca.bridas
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fi-
xat mecànicament amb bridas
150,000 18,15 2.722,50
ED15PL02 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fija.meca.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales
y fijado mecánicamente con bridas
60,000 17,49 1.049,40
ED7FSA01 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=160mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-U per a sanejament sense pressió,
de DN 160mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
70,000 41,35 2.894,50
ED7FSA02 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=125mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 125mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
15,000 37,55 563,25
ED7FSA03 m Col.lector pvc-u sanejamento s/pressió,dn=200mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 200mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
100,000 51,81 5.181,00
ED7FSA04 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=250mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 250mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
50,000 69,22 3.461,00
EDD1PL02 u Pou D=60cm,peces prefab.horm.,col.mort.1:6
Paret per a pou circular de D= 60 cm, de peces prefabricades de formi-
gó, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra amb formigo-
nera de 165l.
1,000 61,85 61,85
ED35SA01 u Pericó sifón.,tapa regis.,60x60x60cm,pared e=15cm ladrillo maci
Arqueta sifónica i tapa enregistrable, de 60x60x60 cm de mesures inte-
riors, amb paret de 15 cm d'espessor de maó massís de 290x140x50
mm, esquerdejada i arrebossada per dins amb morter 1:2:10, sobre sole-
ra de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó ar-
mat
17,000 212,16 3.606,72
ED5HPL01 m Canal form.polímer,a=200mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 a 250
mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanit-
zat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix, apta per al trànsit rodat.
10,000 89,04 890,40
TOTAL APARTADO 01.01.01.01 PLUVIALS........... 20.506,31
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APARTADO 01.01.01.02 PETITES EVACUACIONS
ED11HS01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,DN=32
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u, area d'aplicació b segun
norma uneix-en 1329-1, de dn32mm, fins a baixant.
107,000 10,80 1.155,60
ED11HS02 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,DN=40
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u, area d'aplicació b segun
norma uneix-en 1329-1, de dn40mm, fins a baixant.
25,000 11,90 297,50
TOTAL APARTADO 01.01.01.02 PETITES.............. 1.453,10
APARTADO 01.01.01.03 RESIDUALS
ED15PL01 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,fija.meca.bridas
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fi-
xat mecànicament amb bridas
150,000 18,15 2.722,50
ED15PL02 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fija.meca.bridas
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales
y fijado mecánicamente con bridas
60,000 17,49 1.049,40
ED7FSA01 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=160mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-U per a sanejament sense pressió,
de DN 160mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
70,000 41,35 2.894,50
ED7FSA02 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=125mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 125mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
15,000 37,55 563,25
ED7FSA03 m Col.lector pvc-u sanejamento s/pressió,dn=200mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 200mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
100,000 51,81 5.181,00
ED7FSA04 m Col.lector pvc-u sanejament s/pressió,dn=250mm,sn
Col·lector enterrat amb tub de PVC-O per a sanejament sense pressió,
de DN 250mm i de SN4, segun norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
sorra de 15cm i farcit de sorra fina fins als 30cm per sobre del tub. Inclou
excavació, retirada, transport i gestió de terres.
50,000 69,22 3.461,00
EDD1PL02 u Pou D=60cm,peces prefab.horm.,col.mort.1:6
Paret per a pou circular de D= 60 cm, de peces prefabricades de formi-
gó, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra amb formigo-
nera de 165l.
3,000 61,85 185,55
EF02SU01 u Embornal sifónico benito
Sum. i col. d'embornal sifónico d'acer inoxidable amb reixeta de 200x200
mm. i sortida vertical de 50 mm de diàmetre. S'inclou p.p. d'accessoris
de muntatge.
1,000 28,86 28,86
ED11IS00 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,DN=50
Desagüe de aparato sanitario con tubo de pvc-u, area de aplicación b se-
gun norma une-en 1329-1, de dn50mm, hasta bajante.
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24,000 12,55 301,20
ED11IP02 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,DN=40
Desagüe de aparato sanitario con tubo de pvc-u, area de aplicación b se-
gun norma une-en 1329-1, de dn40mm, hasta bajante.
32,000 11,90 380,80
TOTAL APARTADO 01.01.01.03 RESIDUALS........ 16.768,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01 SANEJAMENT ... 38.727,47
SUBCAPÍTULO 01.01.02 FONTANERIA
APARTADO 01.01.02.01 COMPTATGE I ESCOMESA
ENE1IF01 u Filtre colador,llautó,DN=2´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
1,000 133,03 133,03
ENFBU020 u Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada
Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt
i muntada roscada
2,000 50,58 101,16
EN74IF02 u Vàlv.reduct.rosca,DN=2´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitj
Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
1,000 230,94 230,94
EN31IF03 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
4,000 90,70 362,80
EDKZ3154 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
2,000 26,65 53,30
ED358D55 u Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossa-
da i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en mas-
sa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
2,000 139,86 279,72
EFB18455 m Tub PP PP 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,conne
Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa
50,000 10,41 520,50
EFQ33AEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transpor-
ten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exte-
rior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà
50,000 7,99 399,50
TOTAL APARTADO 01.01.02.01 COMPTATGE I ... 2.080,95
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APARTADO 01.01.02.02 DISTRIBUCIÓ
EG222811 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a com-
pressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
167,000 0,80 133,60
EJ2Z412B u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1´´,entrada D=1´´
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de dià-
metre 1´´ i entrada d'1´´
4,000 28,95 115,80
EJ2ZFO04 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=2´´,entrada
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de dià-
metre 2´´ i entrada de 2´´
1,000 22,55 22,55
EJ2ZFO01 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1 1/4´´,entrada
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de dià-
metre 1/4´´ i entrada de 1/4´´
4,000 19,90 79,60
EFQ33A7L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transpor-
ten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exte-
rior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà
133,000 5,12 680,96
EFQ33A9L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transpor-
ten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exte-
rior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà
78,000 5,84 455,52
EFQ33ABL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transpor-
ten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exte-
rior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà
54,000 6,41 346,14
EFQ33ADL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=48mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transpor-
ten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exte-
rior 48 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà
24,000 7,67 184,08
EFB2HF01 m Tub PP PP 40,DN=20mm,PN=6bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.
Tub de polipropilè de designació PP 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment.
133,000 2,37 315,21
EFB2HF02 m Tub PP PP 40,DN=25mm,PN=6bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.
Tub de polipropilè de designació PP, de 25 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de presió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, mun-
tat superficialment.
78,000 2,92 227,76
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EFB2HF03 m Tub PP PP 40,DN=32mm,PN=6bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.
Tub de polipropilè de designació PP 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de presió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, mun-
tat superficialment.
54,000 3,67 198,18
EFB2HF04 m Tub PP PP 40,DN=40mm,PN=6bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.
Tub de polipropilè de designació PP, de 40 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de presió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat en el fons de la rasa
24,000 3,73 89,52
EJ2ZAC01 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/4´´,entrada
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de dià-
metre 3/4´´ i entrada de 3/4´´
13,000 20,93 272,09
TOTAL APARTADO 01.01.02.02 DISTRIBUCIÓ ..... 3.121,01
APARTADO 01.01.02.03 PRODUCCIÓ ACS
EJA2FO02 u Escalf.acumulador elèct.,150l,acer esmalt.,col.vert.fix.mural+connec.
Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat marca FLECK, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 1800 a3000 W de potència, col·locat en posi-
ció vertical amb fixacions murals i connectat.
1,000 137,94 137,94
EEU2SO01 u Col.lector + Acum. Baesol B30
sum i col. sistema Baesol B30:
- vàlvula termostàtica mescladora per la instalació de AF, caudal
205l/min, DN 15.
- vàlvula reductora de pressió.
- got d'expansió de 18l
- col.lector termodinàmic Baesol B30 model BSL260, dim. 1,70x0,80m,
1,40m2 totals
- acumulador Baesol B30 model BSL260. 260l
1,000 3.556,52 3.556,52
TOTAL APARTADO 01.01.02.03 PRODUCCIÓ....... 3.694,46
APARTADO 01.01.02.04 SANITARIS I ACCESORIS
EJ1AB21P u Abocador porcel.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.
Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'eva-
cuació
1,000 64,52 64,52
EJ2A8125 u Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"
Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de re-
gulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2"
1,000 120,19 120,19
EJ13B712 u Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mural
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
13,000 101,20 1.315,60
EJ18LAAA u Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70-80cm,brillant,ampl.<=50cm,preu
sup.,encasta.taul.cuina
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a
80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior,
encastada a un taulell de cuina
2,000 55,52 111,04
EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1 1/2´´,entrada
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de dià-
metre 1/2´´ i entrada de 1/2´´
1,000 19,90 19,90
EJ12B81P u Plat dutxa quadrat porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu alt,col.sob/pav.
Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment
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4,000 78,44 313,76
EJ22632A u Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,esmalt.,preu
alt,2x1/2´´-1/2´´
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sorti-
da de 1/2´´
4,000 93,22 372,88
EC1K1502 u Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament so-
bre el parament
13,000 70,45 915,85
EJ42U010 u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposa-
des,  antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·lo-
cat amb fixacions mecàniques
13,000 64,80 842,40
EJ43U005 u Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniques
Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
13,000 139,38 1.811,94
EJ14BB1P u Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'eva-
cuació
17,000 219,04 3.723,68
EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm
fond.=110mm,col.fix.mecàniques
Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
17,000 28,92 491,64
EJ28AI01 u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu sup.,broc
fosa,2 manig.,Eurodisc de GRO
Aixeta monocomandament per a aigüera ref. 33 770 001 de la sèrie Euro-
disc de GROHE , muntada superficialment, de llautó cromat preu supe-
rior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets
2,000 122,43 244,86
EJ23FO01 u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguet
Aixeta monocomandament per a lavabo i temporitzada, muntada superfi-
cialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets
13,000 70,26 913,38
TOTAL APARTADO 01.01.02.04 SANITARIS I ....... 11.261,64
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APARTADO 01.01.02.05 VARIS FONTANERIA
XPAUU00Z pa Partida alçada justificar connexionat fontaneria
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució per la connexió
de la instal·lació de fontaneria a la xarxa exitent a la nau industrial.
1,000 755,00 755,00
TOTAL APARTADO 01.01.02.05 VARIS.................. 755,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.02 FONTANERIA .... 20.913,06
SUBCAPÍTULO 01.01.03 ELECTRICITAT
APARTADO 01.01.03.01 QUADRES ELÈCTRICS
EG00E12Z u Quadre General de Distribució
Subm. i instal·lació de QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ (QGD) format
per armari metàl·lic modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB
o similar. Es dimensiona amb espai suficient per col·locar en el seu inte-
rior totes les proteccions diferencials i magnetotermiques necessaries
per el correcte funcionament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèc-
trics. S'inclou maniobra, borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics ac-
tualitzats, rotuls de fòrmica i identificadors de cada element i material au-
xiliar de muntatge. Tot segons planols, plec de condicions i normativa vi-
gent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 11.822,10 11.822,10
EG1PUA40 u CPM TMF10, 200-400 A (139-277
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament tri-
fàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre
139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable
entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial,
col·locat superficialment
1,000 510,49 510,49
EG11UA63 u CGP PRFV 250A,UNESA-9,base NH T-2,IP41-IK09
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
250 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tri-
polar NH T-3 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant
cargols inoxidables M12, grau de protecció IP41 IK09, muntada superfi-
cialment
1,000 286,26 286,26
EG00SB01 u Sub quadre Oficines PB
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE OFICINES PB format per armari
metàl·lic modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar.
Es dimensiona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes
les proteccions diferencials i magnetotermiques necessaries per el co-
rrecte funcionament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'in-
clou maniobra, borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats,
rotuls de fòrmica i identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge. Tot segons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 6.337,55 6.337,55
EG00SB02 u Sub quadre Oficines P1
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE OFICINES P1 format per armari
metàl·lic modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar.
Es dimensiona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes
les proteccions diferencials i magnetotermiques necessaries per el co-
rrecte funcionament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'in-
clou maniobra, borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats,
rotuls de fòrmica i identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge. Tot segons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 5.904,35 5.904,35
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EG00SB03 u Sub quadre Carregador Bateries
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE CARREGADOR BATERIES format
per armari metàl·lic modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB
o similar. Es dimensiona amb espai suficient per col·locar en el seu inte-
rior totes les proteccions diferencials i magnetotermiques necessaries
per el correcte funcionament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèc-
trics. S'inclou maniobra, borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics ac-
tualitzats, rotuls de fòrmica i identificadors de cada element i material au-
xiliar de muntatge. Tot segons planols, plec de condicions i normativa vi-
gent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 3.738,35 3.738,35
EG00SB04 u Sub quadre Rack
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE RACK format per armari metàl·lic
modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar. Es dimen-
siona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes les protec-
cions diferencials i magnetotermiques necessaries per el correcte funcio-
nament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra,
borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats, rotuls de fòrmica
i identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. Tot se-
gons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 4.821,35 4.821,35
EG00SB05 u Sub quadre NAU
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE NAU format per armari metàl·lic
modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar. Es dimen-
siona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes les protec-
cions diferencials i magnetotermiques necessaries per el correcte funcio-
nament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra,
borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats, rotuls de fòrmica
i identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. Tot se-
gons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 9.055,35 9.055,35
EG00SB06 u Sub quadre Clima
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE CLIMA format per armari metàl·lic
modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar. Es dimen-
siona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes les protec-
cions diferencials i magnetotermiques necessaries per el correcte funcio-
nament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra,
borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats, rotuls de fòrmica
i identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. Tot se-
gons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 4.171,55 4.171,55
EG00SB07 u Sub quadre Ascensor
Subm. i instal·lació de SUB QUADRE ASCENSOR format per armari me-
tàl·lic modular IP-40, IK-7, amb porta plena i material ABB o similar. Es di-
mensiona amb espai suficient per col·locar en el seu interior totes les pro-
teccions diferencials i magnetotermiques necessaries per el correcte fun-
cionament, d'acord amb els esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou manio-
bra, borns, cablejat auxiliar, esquemes electrics actualitzats, rotuls de fòr-
mica i identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. Tot
segons planols, plec de condicions i normativa vigent.
NOTA:
Es sobredimensionara l'envolvent de forma que es permeti una ampliació
de l'ordre del 30%.
1,000 915,35 915,35
EG00E122 u Subquadre d'enceses
Subm. i instal·lació de subquadre d'enceses ABB GEMINI o similar for-
mat per armari de superficie autoextingible  amb espai suficient per col·lo-
car 8 selectors de dos posicions. S'inclou material auxiliar de muntatge.
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3,000 380,40 1.141,20
EGB14J78 u Bateria condensadors automàtics d'energia Reactiva 200Kva marca
Circuitor R3
Bateria de condensadors automàtics per a energia reactiva trifàsica de
400 V i freqüència de 50 Hz, de 200,0 kVAr, marca Circuitor model R.3
de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb panta-
lla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment
1,000 3.116,44 3.116,44
TOTAL APARTADO 01.01.03.01 QUADRES........... 51.820,34
APARTADO 01.01.03.02 CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS
ED358D55 u Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossa-
da i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en mas-
sa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
2,000 139,86 279,72
EG22RP1K m Tub corbable corrugat PVC,DN=160mm,15J,250N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
57,000 5,07 288,99
EDKZ3154 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
2,000 26,65 53,30
EG31EU02 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x240mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 28,55 713,75
EG31EU01 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x95mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 95 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
30,000 27,90 837,00
EG312696 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
56,000 30,43 1.704,08
EG312686 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
64,000 19,10 1.222,40
EG31EU03 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del ca-
ble de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 22,03 550,75
EG2DEU09 m Safata reixa+tapa+separador acer galv.calien.,50mmx200mm,col.s/
Safata metàl·lica reixa amb tapa i separadors d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'altura 50 mm i ample 200 mm, col·locada suspesa de parament
horitzontal amb elements de suport
95,000 36,87 3.502,65
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EGCSEU10 m Safata xapa llisa + coberta acer galv.calient, 100mmx300mm, col.susp /
param.horitz.
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'altura 100 mm i ample 300 mm, col·locada suspesa de paraments horit-
zontals amb elements de suport.
35,000 78,02 2.730,70
EGCSEU11 m Safata xapa llisa + coberta acer galv.calient, 100mmx500mm, col.susp /
param.horitz.
Bandeja metálica de chapa lisa con cubierta de acero galvanizado en ca-
liente, de altura 100 mm y ancho 500 mm, colocada suspendida de para-
mentos horizontales con elementos de apoyo.
78,000 105,66 8.241,48
TOTAL APARTADO 01.01.03.02.............................. 20.124,82
APARTADO 01.01.03.03 CIRCUITS ELÈCTRICS
EG242902 m Tub flexible ac.galv.,roscat,DN=ref.40,munt.superf.
Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 40
i muntat superficialment
345,000 6,00 2.070,00
EG222711 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a com-
pressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
250,000 0,79 197,50
EG222811 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a com-
pressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
25,000 0,80 20,00
EG153532 u Caixa deriv.planxa acer,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment
479,000 28,25 13.531,75
EG23R715 m Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada
i muntat superficialment
610,000 3,29 2.006,90
EG23R815 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada
i muntat superficialment
445,000 4,38 1.949,10
EG23R915 m Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada
i muntat superficialment
230,000 5,52 1.269,60
EG31EU04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 15,76 394,00
EG312656 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
36,000 10,29 370,44
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EG31EU03 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del ca-
ble de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 22,03 550,75
EG31EU05 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 18,11 452,75
EG31EU08 m Cable 0,6/1 kV RZ!-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del ca-
ble de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
25,000 16,55 413,75
EG31EU06 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
320,000 16,16 5.171,20
EG31EU07 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
155,000 15,50 2.402,50
TOTAL APARTADO 01.01.03.03 CIRCUITS............ 30.800,24
APARTADO 01.01.03.04 LLUMINARIES
EHA21CV9 u Llumenera industrial simèt.extensiv.,
400W,eq.elèct.incorp.,tancada,suspesa
Llumenera industrial Luxiona model Atena LED amb distribució simètrica 
extensiva i làmpada de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, 
tancada, suspesa
29,000 390,06 11311,74
ECIEF404D UD PANTALLA ILUMINACION 60 X60 LEDS
Ud Subministrament i instalació de lluminària homologada en fals sostre
de 60 x 60 amb ilumnacion per LEDs . Fins i tot cable de seguretat per fi-
xar la pantalla a forjat. De aprox 36w llum calida, amb CRI > 80, 3000ºK,
IP 20. Totalment instal·lat.
MCI: WHITE LED 40W 60x60 PANEL IP20 950mA  + 950mA 40W DRI-




EKH2LVLR UD Llumenera DOWNLIGHT ROUND RING THINNER FRAME LED 10W LAMP
Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminat tipus downlight encastat
blanc, de 3000K, IP20, amb reflector passiu blanc. Inclòs Driver multi-vol-
tatge/multi-corrent, para LED amb interruptor DIP, per poder regular la
potència, model RING THINNER FRAME de LAMP o equivalent. Inclou
p.p.de accessoris, fixació i connexió. Instal·lat segons R.I.B.T. Mesura la
unitat instal·lada.
16,000 68,45 1.095,20
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EKH2HE20 UD Llumenera DOWNLIGHT EXT LED 10W
Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminat tipus downlight encastat
blanc, de 3000K, IP65, amb reflector passiu blanc. Inclòs Driver multi-vol-
tatge/multi-corrent, para LED amb interruptor DIP, per poder regular la
potència, model similar a RING THINNER FRAME de LAMP o equiva-
lent. Inclou p.p.de accessoris, fixació i connexió. Instal·lat segons
R.I.B.T. Mesura la unitat instal·lada.
6,000 68,45 410,70
EH612D02 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux HYDRA LD N2 + KES
HYDRA
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N2 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
10,000 93,60 936,00
EH61HE07 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux HYDRA LD N2 + KETB
HYDRA
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N8 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
33,000 117,63 3.881,79
EH61HE08 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux HYDRA LD N6 + KETB
HYDRA
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N8 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
33,000 113,63 3.749,79
EH61HE09 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux IZAR N30
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N8 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
14,000 85,59 1.198,26
EH61HE10 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux ESTANCA-40N24
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N8 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
5,000 125,64 628,20
EH612D03 u Llumenera emergència/senyalització, Daisalux HYDRA LD N6 + KES
HYDRA
Llumenera d'emergència i senyalització marca DAISALUX model   HY-
DRA LD N6 + KES HYDRA, muntada superficialment al sostre
1,000 101,61 101,61
EHB17B65 m Tira led càlid RGB
Tira led càlid RGB per a exterior IP-65 amb transformador inclòs.
21,000 36,31 762,51
EHP31421 u Proj.ext a/lamp.QR 111/G53,100W,a/trafo,12V,cos cilínd.alum.,s/ref.a
Projector amb 1 làmpada halògena per a una potència de fins a 400 W,
amb transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V,
cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat,
sense reflector i capçal circular de suport d'accessoris independent, com-
pletament orientable, grau de protecció IP 65, muntat superficialment
10,000 199,48 1.994,80
EE24HE11 u Instalació punt de llum a sostre
Sum. i col. de punt de llum en sostre per a futura instal·lació de llum tipus
apliqui s'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
3,000 26,37 79,11
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EH2DHE12 u Downlight Troll Brim 7W LED
Llumenera decorativa tipus downlight, marca LAMP model TROLL BRIM 
amb lampara led de 7W de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimen-
sions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat,
amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada en-
castada en banys.
58,000 63,37 3.675,46
E18IHE16 u Aplique Ambient Lamp 1x18W
Subm i col. de lluminaria Ambient de Lamp, 18W o equivalent. S'inclou
transformador electrònic, làmpada TL5 i part proporcional de material au-
xiliar de muntatge.
13,000 116,92 1.519,96
EH2DHE18 u Llumenera per encastar Fil LED G2 LAMP
Llumenera decorativa , marca LAMP model FIL LED G2 OPAL o similar
amb lampara led de 20W de tensió d'alimentació amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb
reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encasta-
da
173,000 63,37 10.963,01
E18ILU01 u Luminaria Donwlight Alumic 20W  led Lamp
Sum i col. de lluminària tipus downlight lamp model alumic 20W led o
equivalent. S'inclou transformador electrònic, lampara TC i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge.
34,000 64,13 2.180,42
EH32LU02 u Llumenera aplic,alumini extruït,s/difus.,led
Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís alumini extruït i sense difu-
sor, amb làmpada led de 18W, muntat superficialment en parament verti-
cal
8,000 6,72 53,76
EH32LU03 u Llumenera empotrable 26W IP-66
Lluminària exterior empotrable, marca iGuzzini model Comfort o equiva-
lent a confirmar per la D.F., amb grau de protecció IP-66. Inclou làmpada
de 26W.
10,000 6,72 67,20
E18ILU04 u Llumenera ESTANCA 1x58W
Regleta estanca en fibra de vidre reforçat amb poliester de 1x58 w., amb
protecció ip 65/classe ii. equip elèctric format per balasto electrònic, por-
talámparas, llum fluroescente de nova generació i borns de connexió.
possibilitat de muntatge individual o en línia. instal·lat, incloent replan-
teig, accessoris d'ancoratge i conexionado.
28,000 56,48 1.581,44
E18ILU05 u Aplique Ambient Lamp 1x14W
Subm i col. de lluminaria Ambient de Lamp, 14W o equivalent. S'inclou
transformador electrònic, làmpada TL5 i part proporcional de material au-
xiliar de muntatge.
2,000 102,37 204,74
TOTAL APARTADO 01.01.03.04 LLUMINARIES.... 47.121,70
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APARTADO 01.01.03.05 MECANISMES
EG631153 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada.
85,000 7,72 656,20
EG63HE05 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta sol
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada a sol.
24,000 9,15 219,60
EG63D15S u Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment
12,000 9,27 111,24
EG621193 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat
36,000 7,49 269,64
EG62HE06 u Interruptor IP55,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat, protecció IP55.
4,000 8,81 35,24
EG621G93 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat
6,000 8,84 53,04
EMD119C6 u Det.IR passiu,90°,abast long.<=12m,munt.superfic.paret
Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un
abast longitudinal <= 12 m, muntat superficialment a la paret
28,000 36,38 1.018,64
EG611021 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada
Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
167,000 1,42 237,14
EG671113 u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat
167,000 2,86 477,62
EG611C34 u Caixa de mecanismes industrial de superficie tipus C1
Caixa de mecanismes industrial de superficie tipus C1. Inclou 1 endoll
Cetac trifàsic de 16A i 2 endolls schuko de 16A. 
6,000 52,48 314,88
EG62M002 u Lloc de treball en caixa de superficie tipus Cima, encastada en
Lloc de treball en caixa de superficie tipus Cima, encastada en paret o ca-
nal, amb 2 endolls 2P+T 16A blancs, 2 endolls 2P+T 16A vermells SAI, i
2 endolls de veu-dades tipus RJ-45 apantallats, complet.
36,000 76,77 2.763,72
EG62HE02 u Lloc de treball en caixa de superficie tipus Cima, encastada en
Lloc de treball en caixa de superficie tipus Cima, encastada en paret o ca-
nal, amb 2 endolls 2P+T 16A blancs, 2 endolls 2P+T 16A vermells SAI, 2
endolls de veu-dades tipus RJ-45 apantallats, presa HDMI i previsió me-
dia, complet.
8,000 144,47 1.155,76
EG62HE03 u Lloc de treball en caixa estanca de superficie tipus Cima, encastada en
Lloc de treball en caixa de superficie tipus Cima, estanca, encastada en
paret o canal, amb 2 endolls 2P+T 16A blancs, 2 endolls 2P+T 16A ver-
mells SAI, i 2 endolls de veu-dades tipus RJ-45 apantallats, complet.
5,000 83,54 417,70
TOTAL APARTADO 01.01.03.05 MECANISMES .... 7.730,42
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APARTADO 01.01.03.06 VARIS ELECTRICITAT
XPAUU034 pa Partida alçada justificar connexionat a xarxa equipotencial
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució per la connexió
de elements metàlics a la xarxa equipotencial. Inclou connexió d'ele-
ments metàlics de banys i vestuaris, maquinària, instal.lacions i altres ele-
ments metàl.lics.
1,000 485,00 485,00
XPAUUF54 pa Partida alçada justificar per a la comprovació de la xarxa de terres
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució per la comprova-
ció dels elements de la xarxa de terres. 
1,000 515,00 515,00
XPAUU035 pa Partida alçada justificar connexionat a terra safata
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució per la connexió
de elements metàlics a la safata elèctrica amb cable de 35mm2.
1,000 1.278,06 1.278,06
XPAULE01 pa Legalització elèctrica
Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat final d'obra, paga-
ment per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi
d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la pro-
pietat.
1,000 1.450,00 1.450,00
TOTAL APARTADO 01.01.03.06 VARIS.................. 3.728,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.03 ELECTRICITAT.. 176.927,98
SUBCAPÍTULO 01.01.04 XARXA DE TERRES
EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125
Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
30,000 5,34 160,20
EG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficial-
ment
420,000 5,85 2.457,00
EG46C5C2 u Caixa seccionadora fus.,<=80 A (III+n),p/fus.cil.,22x58mm,superf
Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment
2,000 101,46 202,92
EGD1421E u Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra
8,000 20,50 164,00
EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, mun-
tat en caixa estanca i col.locat superficialment
9,000 18,41 165,69
XPAUXT01 u Mesura resistencia electrica terreny
Partida per a la mesura de la resistencia electrica del terreny d'acord
amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres de
l'edifici.
1,000 438,60 438,60
XPAUXT00 pa Enllaç xarxa amb elements
Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, cano-
nades, safates, etc.. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
9,000 258,00 2.322,00
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XPAUXT02 pa Xarxa de terres per a mitja tensió
Partida per al subministrament e instal·lació de la xarxa de terres de mit-
ja tensió per donar servei a la Estació Transformadora de l'edifici. Tot se-
gons criteris de companyia subministradora. S'inclou p.p. de material au-
xiliar de muntatge. Totalment instal·lada, amb espera de connexió per a
companyia.
1,000 774,00 774,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.04 XARXA DE ......... 6.684,41
SUBCAPÍTULO 01.01.05 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
APARTADO 01.01.05.01 EQUIPS
EEDEHC01 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU18GTQC4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus cassette, bomba de calor, de potencia frigorífica, 5,6KW i de
6,3KW en potencia calorífica. Model ARNU24GTQC4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 1.628,84 3.257,68
EEDEHC02 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU24GM1A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 7,1KW i de
8KW en potencia calorífica. Model ARNU24GM1A4. Inclou silent blocks i
bomba de condensats.
4,000 1.940,84 7.763,36
EEDEHC03 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU15GTQC4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus cassette, bomba de calor, de potencia frigorífica, 4,5KW i de
5KW en potencia calorífica. Model ARNU15GTQC4. Inclou silent blocks i
bomba de condensats.
5,000 1.691,82 8.459,10
EEDEHC04 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU15GSBL4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus split, bomba de calor, de potencia frigorífica, 4,5KW i de
5KW en potencia calorífica. Model ARNU15GSBL4. Inclou silent blocks i
bomba de condensats.
3,000 3.287,84 9.863,52
EEDEHC05 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU12GTRC4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus cassette, bomba de calor, de potencia frigorífica, 3,6KW i de
4,0KW en potencia calorífica. Model ARNU12GTRC4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
3,000 1.438,84 4.316,52
EEDEHC06 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU36GM2A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 10,6KW i
de 11,9KW en potencia calorífica. Model ARNU36GM2A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 1.893,84 3.787,68
EEDEHC07 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU42GM2A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 12,3KW i
de 13,8KW en potencia calorífica. Model ARNU42GM2A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 2.073,84 4.147,68
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EEDEHC08 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU54GM3A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 15,8KW i
de 18,0KW en potencia calorífica. Model ARNU54GM3A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 3.018,84 6.037,68
EED5HC00 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU21GTQC4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus cassette, bomba de calor, de potencia frigorífica, 6KW i de
6,8KW en potencia calorífica. Model ARNU21GTQC4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 1.628,84 3.257,68
EEDEHC09 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU76GB8A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 22,4KW i
de 25,2KW en potencia calorífica. Model ARNU76GB8A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 3.968,84 7.937,68
EEDEHC10 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU96GB8A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, de conductes, bomba de calor, de potencia frigorífica, 28KW i de
31,5KW en potencia calorífica. Model ARNU96GB8A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
2,000 3.968,84 7.937,68
EEDEHC11 u Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant,
marca LG model ARNU18GM1A4
Unitat interior per a sistema Multi V de volum variable de refrigerant, mar-
ca LG, tipus cassette, bomba de calor, de potencia frigorífica, 5,6KW i de
6,3KW en potencia calorífica. Model ARNU18GM1A4. Inclou silent
blocks i bomba de condensats.
3,000 1.628,84 4.886,52
EED5HC10 u Unitat exterior per sistema MULTI V S de volum de refrigerant variable
marca LG ARUM260LTE5
Unitat exterior per sistema MULTI V PLUS model ARUM260LTE5, de vo-
lum de refrigerant variable marca LG, bomba de calor, amb refrigerant
R-410, de capacitat frigorífica nominal 72,8KW i capacitat calorífica 81,9
KW. Inclou grua i bancada.
1,000 30.688,39 30.688,39
EED5HC11 u Unitat exterior per sistema MULTI V S de volum de refrigerant variable
marca LG ARUM280LTE5
Unitat exterior per sistema MULTI V PLUS model ARUN280LTE5, de vo-
lum de refrigerant variable marca LG, bomba de calor, amb refrigerant
R-410, de capacitat frigorífica nominal 78,4KW i capacitat calorífica 87,8
KW. Inclou grua i bancada.
1,000 33.888,39 33.888,39
EKEGHC12 u 1x1 Unitat exterior + Split Inverter Consola marca LG P09EN 3,2 kW
Unitat de subministrament i muntatge de split inverter consola a paret de
LG modelo P09EN, bomba de calor aire-aire, amb 2,5 i 3,2 kW de potèn-
cia tèrmica tant en fred com en calor, amb alimentació elèctrica de 230
V, amb tipus de compressor DC twin rotatiu inverter, i fluid frigorífic R410
A, amb desballestaments, antivibradores, implantació de màquina, acces-
soris, suports, bomba de condensats, petit material, conexionado elèctric
i de canonades, proves i engegada, amb p.p de GG i BI. Totalment ins-
tal·lat i en funcionament.
2,000 1.074,90 2.149,80
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KEJ7HE13 u Roof Top HITECSA KUBIC RMXCBA 4502.2
Subministrament i instal·lació de RoofTop HITECSA model KUBIC
RMXCBA 4502.2 de 134,8kW de potència frigorifica i 143kW de potència
calorifica. Fins i tot bancada flotant, silent blocks, accessoris, suports, pe-
tit material, conexionado elèctric, proves i engegada. Inclou transport,
grua, treballs d'ubicació en coberta tècnica cos intermedi i estructura de
suport. Totalment instal·lat i en funcionament.
1,000 41.718,19 41.718,19
ELGHHC14 ud RECUPERADOR DE CALOR  AIRLAN FMA 078
Subministrament i instal·lació de recuperador de calor de Airlan sobre
bancada, model FMA 078 per poder controlar-ho mitjançant Sondes de
qualitat d'aire, amb plaques de flux creuats de 800 m3/ h cabal màxim,
amb filtres F8 inclòs en impulsió i caixa de fltro F6, en tornada. Fins i tot
accessoris, suports, petit material, conexionado elèctric, proves i engega-
da. Totalment instal·lat i en funcionament.
1,000 8.979,00 8.979,00
TOTAL APARTADO 01.01.05.01 EQUIPS............... 189.076,55
APARTADO 01.01.05.02 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ
EF5B53B2 m Tub coure recuit,DN=1/2'',g=0,80mm,soldat capil.Ag,col.canal
Tub de coure recuit d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, se-
gons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·lari-
tat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal
30,000 5,16 154,80
EF5B42B25 m Tub coure recuit,DN=1/4'',g=0,76mm soldat capil.Ag,col.canal
Tub de coure recuit de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
18,000 4,35 78,30
EF5B42B2 m Tub coure recuit,DN=3/8'',g=0,76mm soldat capil.Ag,col.canal
Tub de coure recuit de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
60,000 4,51 270,60
EFQ37442 m Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1/2´´,g=19mm,dificult.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 1/2´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
30,000 5,69 170,70
EG2DBGP7 m Safata xapa llisa+coberta acer
galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzon-
tals amb elements de suport
10,000 83,26 832,60
EEV32AA1 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,prog
Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processa-
dor i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal.lat i connectat
1,000 997,43 997,43
EFQ38553 m Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,D=3/4´´,g=20mm,dificult.al
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i
col.locat superficialment
15,000 6,64 99,60
EF5AA3X2 m Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de di
Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
15,000 17,18 257,70
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EF5B62B2 m Tub coure recuit,DN=5/8'',g=0,76mm soldat capil.Ag,col.canal
Tub de coure recuit de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
130,000 5,81 755,30
EKE6IV02 m2 Aïllament térm.feltre lv.aisl.MW,e=50mm,R >=1,389m2.K/W,kraft
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a
aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, d'espessor 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment
350,000 8,81 3.083,50
EEK1HV01 u Reixa Schako PA 1025x225mm
Subm. i instal·lació de reixa SCHAKO o similar PA de 1025x225 mm.
d'alumini anoditzat. S'inclou marc, plènum, pintura RAL a definir i p.p. de
material auxiliar de muntatge.
1,000 135,91 135,91
EEK1HV02 u Reixa TROX AH 1025x425mm
Subm. i instal·lació de reixa TROX o similar AH de 1025x425 mm. d'alu-
mini anoditzat. S'inclou marc, plènum, pintura RAL a definir i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.
6,000 179,52 1.077,12
EEK1HV03 u Reixa Schako PA 525x225mm
Subm. i instal·lació de reixa SCHAKO o similar PA de 525x225 mm. d'alu-
mini anoditzat. S'inclou marc, plènum, pintura RAL a definir i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.
4,000 121,38 485,52
EEK1HV04 u Reixa Schako PA 1025x125mm
Subm. i instal·lació de reixa SCHAKO o similar PA de 1025x125 mm.
d'alumini anoditzat. S'inclou marc, plènum, pintura RAL a definir i p.p. de
material auxiliar de muntatge.
9,000 132,28 1.190,52
EKEKHC16 u Difusor rotacional,alet.fij.,cuadr.,lacat blanc,long.=600mm,24
Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb pla-
ca frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacado blanc de 600 mm de
costat, de 24 sortides, amb plénum de connexió d'acer galvanitzat i boca
de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical o horitzontal, i com-
porta de regulació, muntat suspès en el sostre, Fins i tot cable de segure-
tat per fixar la pantalla a forjat.
TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB]
SCHAKO - (DQJA-SR /600) [<30 Pa i < = 40 dB]
68,000 197,12 13.404,16
EKEKHC20 u Tovera de llarg abast DUE-S/V-R
Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast DUE-S/V-R de
TROX, o Schako, orientació + - 30º, de 250 mm, acabat pintat RAL
CLASSIC a elecció, muntat en conducte.
44,000 252,88 11.126,72
EA03CL09 m2 Conducte climaver neto
Sum. i col. de conducte de fibra de vidre CLIMAVER NET amb revesti-
ment exterior d'alumini Kraft i malla de reforç i interior amb superfície llisa
d'alumini amb Kraft reforçat. Classificació M1. S'inclouen p.p. de colzes,
pantalons, derivacions, p.p. de tapa registro segons R.I.T.I., altres peces,
accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varetes M-6, remata-
des amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica tipus Kraft i
en les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.
350,000 15,22 5.327,00
EE42NV01 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=1250mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 1250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
25,000 16,77 419,25
EE42NV02 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=1000mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 1000 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
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21,000 16,51 346,71
EE42NV03 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=800mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 800 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
21,000 15,99 335,79
EE42NV04 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=750mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 750 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
15,000 15,46 231,90
EE42NV05 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=710mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 710 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
71,000 15,46 1.097,66
EE42NV06 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=600mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 600 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
37,000 15,20 562,40
EE42NV07 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=560mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 560 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
12,000 15,07 180,84
EE42NV08 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
12,000 14,94 179,28
EE42NV09 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
12,000 14,68 176,16
EE42NV10 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=355mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
12,000 14,42 173,04
EKEVIC01 u Sonda temperatura conducte,munt.+connectada
Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, munta-
da i connectada
7,000 108,84 761,88
EFQ3CV01 m Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1 1/8´´,g=19mm,dificult.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de 1 1/8´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i
col.locat superficialment
15,000 7,74 116,10
EFQ3AI01 m Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=3/8´´,g=19mm,dificult.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 3/8´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
60,000 5,51 330,60
EFQ3AI03 m Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1/4´´,g=19mm,dificult.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 1/4´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
18,000 5,34 96,12
PACLCO01 u Partida per al monitoratge i control de la instal·lació de climatització
Partida per al monitoratge i control de la instal·lació de climatització dels
habitatges, incloent tota la instal·lació de tubs i cables de control i els
comptador d'energia .
1,000 294,28 294,28
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EFQ3CO90 m Controlador individual ud. interior
Subm. i instal.lació de controlador individual per cable, comandament en-
cesa/apagat, modo de funcionament, control velocitat ventilador, ajust
temperatura, programador horari, autodiagnóstic i visualizació fallo en
pantalla LCD. Inclou p.p de material auxiliar de muntatge. Gama LG
16,000 128,04 2.048,64
EFQ3KI01 m Kit distribuidor derivacions VRV
Subm i col. de Kit distribuidor per a derivacions frigorífiques per gama
MULTI Vde LG
S'inclou pp d'accessoris i muntatges.
23,000 146,10 3.360,30
TOTAL APARTADO 01.01.05.02 INSTAL.LACIÓ.... 50.158,43
APARTADO 01.01.05.03 UNITATS DE VENTILACIÓ
EEM1IV03 u Caixa de ventilació S&P CAB PLUS 250
Caixa estanca de ventilació S&P model CAB PLUS 250 amb ventilador
centrífug, cabal 750m3/h i pressió 15mm.c.a.. Totalment muntat.
1,000 231,66 231,66
EEM14E97 u Caixa de ventilació S&P CAB PLUS 200
Caixa estanca de ventilació S&P model CAB PLUS 200 amb ventilador
centrífug, cabal 600m3/h i pressió 15mm.c.a.. Totalment muntat.
1,000 224,90 224,90
EEM1IV02 u Caixa de ventilació S&P CAB PLUS 160
Caixa estanca de ventilació S&P model CAB PLUS 160 amb ventilador
centrífug, cabal 280m3/h i pressió 15mm.c.a.. Totalment muntat.
1,000 222,97 222,97
TOTAL APARTADO 01.01.05.03 UNITATS DE....... 679,53
APARTADO 01.01.05.04 CONDUCTES I ELEMENTS DE VENTILACIÓ
EE42Q312 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
85,000 14,16 1.203,60
EE42Q412 m Conducte helicoïdal circ.,planxa
ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
91,000 12,83 1.167,53
EE42IV06 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 175 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
35,000 13,47 471,45
EE42Q812 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
25,000 14,70 367,50
EE42IV01 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 225 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
20,000 15,29 305,80
EE42QC12 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
12,000 30,56 366,72
EE442C00 m Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 12
Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa
d'alumini i espiral d'acer interior, de 125 mm de D, aïllament de fibra de
vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumi-
ni reforçat
90,000 8,46 761,40
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EEP31155 u Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer galv.pintat,fix
Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de dià-
metre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a
paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
21,000 49,08 1.030,68
EA03CL09 m2 Conducte climaver neto
Sum. i col. de conducte de fibra de vidre CLIMAVER NET amb revesti-
ment exterior d'alumini Kraft i malla de reforç i interior amb superfície llisa
d'alumini amb Kraft reforçat. Classificació M1. S'inclouen p.p. de colzes,
pantalons, derivacions, p.p. de tapa registro segons R.I.T.I., altres peces,
accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varetes M-6, remata-
des amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica tipus Kraft i
en les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.
512,000 15,22 7.792,64
EKE6IV02 m2 Aïllament térm.feltre lv.aisl.MW,e=50mm,R >=1,389m2.K/W,kraft
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a
aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, d'espessor 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389
m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment
512,000 8,81 4.510,72
EE42CO01 m Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.s
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 150 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
51,000 13,28 677,28
EEKCCO02 u Regulador de flux
regulador de flux circular, d'acer lacado, de 6" (150 mm) de diametro, re-
gulació volumètrica, dues aletes oposades i muntades.
46,000 20,01 920,46
EEK1CO03 u Reixa Schako PA 325x125mm
Subm. i instal·lació de reixa SCHAKO o similar PA de 525x225 mm. d'alu-
mini anoditzat. S'inclou marc, plènum, pintura RAL a definir i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.
11,000 121,38 1.335,18
PAREIVY5 u Reixa de extracció 225x125
Sum. i col. de reixa d'extracció CTE d'aletes horitzontals marca Schako
modelo PA fixes a 0º de 225x125 mm. de marc estret. S'inclou marc i ma-
terial auxiliar de muntatge.
6,000 50,19 301,14
TOTAL APARTADO 01.01.05.04 CONDUCTES I.... 21.212,10
APARTADO 01.01.05.05 VARIS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
PPAUYE01 pa Partida alçada de legalització d'insta.lació
Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de legalització del pro-
jecte de climatització, certifcat final obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al Col.legi Enginyers, taxes pertinents i
entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
1,000 1.250,00 1.250,00
PPAUYE02 pa Partida alçada de ajudes paleteria
Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de ajudes de paleteria
en la instal·lació de climatització i ventilació. Inclou:
* forats al forjat
* Regates
* Bancades per unitats exteriors i interiors
* Obrir i tapar forats
1,000 3.560,00 3.560,00
TOTAL APARTADO 01.01.05.05 VARIS.................. 4.810,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.05............................. 265.936,61
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SUBCAPÍTULO 01.01.06 AUDIOVISUALS I DADES
APARTADO 01.01.06.01 TELEVISIO
ET04TV01 u Presa final separadora
Sum. i col. de presa final separadora de TV-FM i SAT HIRSCHMANN
mod. ED-01-S per utilitzación terrestre, satèl·lit i cable. Ample de banda
fins a 2400 Mhz. amb atenuació de connexió d'1.2 dB a 2400 Mhz. Ate-
nuació de desacoblo TV/RF de 25 dB a 2400 dB. Transmet voltatge re-
mot. S'inclou base BTICINO LIGHT TECH, frontal i p.p. de material auxi-
liar de muntatge.
3,000 9,23 27,69
TB00TV02 m Coax. CCI-175 IKUSI ref. 2522
Sum. i col. de cable coaxial CCI-175 IKUSI ref. 2522, per a connectivitat
interior de capçalera. S'inclou p. p. de material auxiliar per a correcta
col·locació.
125,000 0,67 83,75
ITRETV03 u Conector IKUZI para CCI-175
Sum. i col. de connector 'F' IKUZI, per a cable coaxial Hirschmann mod.
CCI-175. 
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent.
3,000 0,36 1,08
EE03TV04 m Tubo reflex de 20mm.
Sum. i col. de tub corrugado de p.v.c. folrat, no propagador de la flama,
de diàmetre exterior 20 mm. grau de protecció 7. ip-42. S'inclou p.p. de
grapes.
32,000 1,48 47,36
EE04TV05 u Caixa derivacio Himel ci 1010 105x105x66.
Sum. y col. de caja de derivación HIMEL CI 1010 de 105x105x66mm. de
tapa baja opaca, con bornes interiores y accesorios de suspensión.
4,000 9,16 36,64
RTV0TV06 u Elements de captació IKUSI
Sum. i col. d'elements de captació per a senyals de radiodifusió sonora i
televisió terrestre i via satèl·lit. Inclou:
* 1 Masteler de 3 metres de longitud, 40mm. de diàmetre i 2mm. d'espes-
sor.
* 1 Antena IKUSI mod. 2169/14 per a captació de BIV/V.
* 1 Antena IKUSI mod. IKS-1I per a captació de FM.
* 1 Antena TELEVES mod. 1050 per a captació de servei DAB.
* 2 Suports CSG 1200 per a subjecció vertical de paràboles.
* 2 Paràboles tipus Offset, diàmetre 120cm., amb adaptador LNB.
* 2 Convertidors de 4 sortides.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
Tot segons plànols, plec de condicions i normativa vigent.
1,000 2.906,02 2.906,02
ET03TV07 u Derivador IKUSI
Sum. i col. derivador IKUZI UDL 220 de 2 sortides.
1,000 6,60 6,60
ET25TV08 u Conector IKUSI
Sum. y col. de conector IKUZI
1,000 23,05 23,05
ET09TV09 u Distribuidor
Sum. i col. de distribuïdor IKUZI UDV-307 de 3 sortides. S'inclou material
auxiliar de muntatge.
1,000 8,59 8,59
ITM0TV10 u Presa de RTV
sum. i col. de presa de rtv. color metàl·lic plata, s'inclou caixa universal
per encastar o especial per pladur segons arquitectura, i material auxiliar
de muntatge.
3,000 14,61 43,83
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ITM0TV11 u Presa cega
sum. i col. de presa cega color metàl·lic plata. s'inclou caixa universal per
encastar o especial per pladur segons arquitectura, i material auxiliar de
muntatge.
3,000 8,37 25,11
TOTAL APARTADO 01.01.06.01 TELEVISIO.......... 3.209,72
APARTADO 01.01.06.02 CABLEJAT ESTRUCTURAT
EP7Z123B u Panell a/24 RJ45 cat.6 U/UTP,direc.,p/rack 19´´,1 U,fixat mecànic
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, amb muntatge direc-
te del connector sobre el panell, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament
5,000 198,25 991,25
EP7ZE091 u Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.
Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada
3,000 62,65 187,95
EP434620 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 F/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.fl
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal
3.210,000 1,09 3.498,90
EP7382D3 u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6 U/UTP,despl
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per despla-
çament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
101,000 15,42 1.557,42
EG151211 u Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.normal,encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de pro-
tecció normal, encastada
24,000 3,87 92,88
EP74SH11 u Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x800x800mm,1 comp.,a/port
Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de
2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura fixa, col.locat
2,000 805,60 1.611,20
EP7ZA131 u Mòdul ventil.p/rack 19´´,3 ventilador axial,2 U,230V,Q=400m3/h,co
Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimen-
tació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat
2,000 122,41 244,82
EP7Z83F1 u Distribuidor p/unions FO,p/24 connector SC,munt.superf.
Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connec-
tors del tipus SC, muntat superficialment
2,000 135,58 271,16
EP7E1E1Z u Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps,enracable,n/gestionable
Commutador (switch) de 24 ports marca CISCO SYSTEMS, no gestiona-
ble, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i con-
nectat
5,000 589,92 2.949,60
EG21H71J m Tub rígid PVC
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
115,000 3,51 403,65
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EP5353A3 u Presa telf.,tipus mod.1mòd.estret,RJ12 simple,p/cargols,a/tapa,preu
alt,munt.caixa/bast.
Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb con-
nector RJ12 simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu alt, munta-
da sobre caixa o bastidor
2,000 8,11 16,22
EP7Z631K u Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal s/bastidor,1
U,15kg,250mm,fix.mec.
Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, siste-
ma de fixació frontal sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una cà-
rrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament
3,000 20,31 60,93
EP7382QQ u Fuetons per a senyal de veu i dades, de 0,5m amb connector RJ45 i cable
6 U/UTP.
Fuetons per a senyal de veu i dades, de 0,5m amb connector RJ45 i ca-
ble 6 U/UTP.
101,000 9,16 925,16
TOTAL APARTADO 01.01.06.02 CABLEJAT.......... 12.811,14
APARTADO 01.01.06.03 VARIS
PPAUU005 pa Partida alçada abonament íntegre ajuts
Partida alçada abonament integre en ajudes necessaries per la posta en
funcionament, certificació i homologació de la instal·lació de cablejat es-
tructural, que inclou:
* Realització de les proves sobre el cablejat cat 6.
* Continuitat i correspondencia de tots els parells, sorolls ambientals, ate-
nuació.
* Etiquetatge de tots els nous punts.
*Certificació de punts de veu i dades.
1,000 450,00 450,00
TOTAL APARTADO 01.01.06.03 VARIS.................. 450,00
APARTADO 01.01.06.04 INSTAL.LACIÓ INTERFONIA
EP221BSP u Instal.lació video-porter
Subm. i instal.lació de videoporter electrònic per a l'edifici.
Inclou conjunt de videoporter a color amb placa exterior antivandàlic
(marca TEGUI model SFERA ROBUR), cable telefònic de 2 parells, obre-
portes, equip d'alimentació, aparells d'usuaris (marca TEGUI model
CLASSE 100 V12E), comprovació del correcte funcionament dels
equips, accessoris, suports i p.p. de material auxiliar de muntatge.
2,000 1.717,73 3.435,46
TOTAL APARTADO 01.01.06.04 INSTAL.LACIÓ.... 3.435,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.06 AUDIOVISUALS. 19.906,32
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SUBCAPÍTULO 01.01.07 INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS
APARTADO 01.01.07.01 EXTINTORS I BIES
EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret
2,000 98,07 196,14
EM31UU67 u Extintor pols seca,abc,12kg,eficàcia 34A-144B,manòmetre,percussor
tèrmic+dispar man.,inst.
Extintor de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia
de 34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar, instal·lat
15,000 114,38 1.715,70
EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament
57,000 7,67 437,19
ENE1B304 u Filtre colador,llautó,DN=3´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment
1,000 133,03 133,03
EF218212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1´´1/2,roscat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mit-
jà i col·locat superficialment
93,000 26,17 2.433,81
EF219212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=2´´,roscat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
25,000 36,84 921,00
EF21B212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=3´´,roscat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
45,000 60,98 2.744,10
ENFBU007 u Vàlvula de buidat,DN=1/2'',16 bar,preu alt,roscada
Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt
i muntada roscada
2,000 19,53 39,06
E89F5BJB m Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D <=2´´
Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació an-
tioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
607,000 4,11 2.494,77
EM23FAAA u BIE-45,armari xapa pintada,porta xapa pintada,(mànega 20m
)p/col.superf. inclòs p.p.acces.+connexió+
Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per
a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge
6,000 182,13 1.092,78
EDKZ3154 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
3,000 26,65 79,95
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ED358D55 u Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossa-
da i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en mas-
sa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
3,000 139,86 419,58
EFB1A655 m Tub PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst
Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
58,000 19,93 1.155,94
ENFBU020 u Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada
Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt
i muntada roscada
1,000 50,58 50,58
TOTAL APARTADO 01.01.07.01 EXTINTORS I...... 13.913,63
APARTADO 01.01.07.02 DETECCIÓ INCENDIS
EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies
evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament
57,000 7,67 437,19
EG31G202 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat
fums,3x1,5mm2,munt.superf.
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment
855,000 1,60 1.368,00
EG21H71J m Tub rígid PVC
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
255,000 3,51 895,05
EM132121 u Sirena electrònica,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica
93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior
12,000 74,41 892,92
EM1421D2 u Polsador alarma,instal·lació
analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, acciona-
ment manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons nor-
ma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
12,000 48,85 586,20
EM12A046 u Central detecció incendis analògica p/4 bucles,199 elements p/bucle,amb
doble alimentació,func.autoa
Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions ana-
lògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements
per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic
amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indica-
dors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret
1,000 879,16 879,16
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EM11DT02 u Detector humos optico analógico,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base
superfície
Detector de humos óptico para instalación contra incendios analógica, se-
gún norma UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficial-
mente.
35,000 30,40 1.064,00
EG31CA20 m Cable det. incendi 2x1,5 vermell
Subm. i col. de cable apantallat de 2x1,5 mm. especial per instal.lacions
de detecció d' incendis, amb coberta de goma de color vermell.
1.250,000 1,68 2.100,00
EMD4CA21 u Sirena elect.+señal llumi.,protegida,mont.ext.
Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la
tapa i la separació de la paret, muntada en l'exterior.
4,000 90,22 360,88
EG15CQ22 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment
24,000 5,73 137,52
TOTAL APARTADO 01.01.07.02 DETECCIÓ.......... 8.720,92
APARTADO 01.01.07.03 EXUTORIS
EPROTPRE u Exutori de lames
Subministre i muntatge d'exutori d'airejadors de lames TECRESA mod.
TECRESA LAM LB ong/200-14/ALU/PB/F68/F5, de dimensions interiors
2000X2800mm. Lames de aluminit, amb cilindre pneumàtic d'efecte sim-
ple, amb fusible d'emergència a 68ºC, construit amb alumini AIMg3 d'alta
resistencia a la corrosió. Instal.lació segons normativa UNE
EN-12.101-2:2003. Instal.lat sobre sòcol dels lluernaris existents. Inclou
desmuntatge de cúpula de lluernaris existents.
10,000 1.412,51 14.125,10
EPROTUHV u Sistema d'obertura d'exutoris
Subministre i muntatge de sistema d'obertura i control d'exutori composat
per:
-Armari metàlic provist de pany de seguretat i vidre de trencament en cas
d'emergència.
-Vàlvula per a adaptació de les línies pneumàtiques de sortida diam
6/8mm.
-Indicador visual obert/tancat
-2 Unitats de cartux de CO2.
-Mòdul per a connexió a centraleta d'incendi
-Circuït pneumàtic d'alimentació en tub de diam. 6/8, col.locat sobre la co-
berta.
6,000 1.280,08 7.680,48
TOTAL APARTADO 01.01.07.03 EXUTORIS .......... 21.805,58
APARTADO 01.01.07.04 VARIS
EPROTPAZ u Protecció pasiva contra el foc
Subm. i col. d'instal·lació de protecció passiva contra el foc de totes les
instal.lacions , que inclou: 
-Segellat de passos electrics. 
-Segellat de passos de canonades no inflamables.
-Recobriment de conducte de xapa galvanitzada. 
-Segellat perimetral de comportes tallafocs. 
-Segellat de passos de canonade inflamables. 
-Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no in-
flamables. 
-Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de al-
ta densitat i selladors elàstics. 
-Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris. 
-Tots els segellats es realitzen per aconseguir. ei-120 excepte el segellat
de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i
selladores elàstics per a aconseguir ei-240.c
1,000 1.324,22 1.324,22
TOTAL APARTADO 01.01.07.04 VARIS.................. 1.324,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.07............................. 45.764,35
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SUBCAPÍTULO 01.01.08 SEGURETAT
APARTADO 01.01.08.01 CONTROL D'ACCESSOS
XPAUCA01 pa Partida alçada d'abonament integre per a la revisió, reprogramació i
posta en funcionament de l'inst
Partida alçada d'abonament integre per a la revisió, reprogramació i pos-
ta en funcionament de l'instal.lació de seguretat existent a la nau indus-
trial. Inclou substitució d'elements existents malmesos i certificació de
funcionament de l'instal.lació.
1,000 1.499,30 1.499,30
TOTAL APARTADO 01.01.08.01 CONTROL........... 1.499,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.08 SEGURETAT...... 1.499,30
SUBCAPÍTULO 01.01.09 PARALLAMPS
APARTADO 01.01.09.01 INSTAL.LACIÓ
PAPROT01 u Protecció a nivell de linia principal
Subm. i col. de protecció a nivell de línia principal (categoria III) INGES-
CO, format per 3 descarregadors de corrent de llamp. Cat. III/ii tetrapolar
de 50 kA d' intensitat de descàrrega (8/20)  S' inclou material auxiliar de
muntatge.
1,000 498,00 498,00
ER06IN01 u Prot. Sobret. Ingesco absorber mcd/15
Subm. i col. de protector per sobretensions transitories INGESCO mod.
ABSORBER MCD/15. Combina una doble protecció i ofereix valors resi-
duals més baixos. Especialment indicat per la protecció de càrregues fi-
nals, es a dir, per aquelles linies elèctriques més sensibles. S'inclou p.p.
de material auxiliar per al seu muntatge.
1,000 229,00 229,00
ER07IN01 u Via xispes ingesco vx-1+accs 116062
Subm. i col. de via xipes INGESCO mod. VX-1 ref.116.062. S'inclou mani-
guets de connexió  per cable de 35/50/70 mm². i p.p. de material auxiliar
de muntatge.
1,000 122,42 122,42
ERCERT pa Certificat d'inspeccio
Certificat d'Inspecció de l'instal.lació de parallamps a través de l'Entitat n.
41/EI069, Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).
1,000 313,00 313,00
ER05IN11 u Comptador de llamps cdr-11 + dispositiu mesurador
Subm. i col. de comptador de llamps INGESCO mod.CDR-11. S'inclou
dispositiu mesurador de corrent PCS. i p.p. de material auxiliar de muntat-
ge.
1,000 288,28 288,28
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PARAHP01 u Parallamps ingesco 4.3
Subm. i col. de instal.lació de parallamps equipada amb un terminal del
sistema INGESCO PDC Normalitzat compost per:
* 1 Terminal aeri de captació INGESCO PDC mod. 4.3 radi de cobertura
60m. Parallamps Normalitzat no electrònic.
* 1 Màstil de tub de ferro galvanitzat de 6 mts de Ferro galvanitzat.
* 1 Joc de fixació pel màstil, inclouent abraçaderes o peus suport, se-
gons necesitats del muntatge.
* 1 Peça d'adaptació de capçal a màstil.
* 16 Mts. de cable inox. de 50 mm².
* 16 Mts. de tub de protecció de Fe galvanitzat.
* 6 Compost mineral Quibacsol G.
* 1 Arqueta de registre amb tapa.
* 1 Placa d'acer inoxidable.
* 1 Pont de comprovació.
* 1 Maniguet de connexió tipus "T".
* 1 Electrodes de posta a terra, segons necessitats de muntatge.
S'inclou material, ma d' obra, dietes, desplaçament i seguro de responsa-
bilitat civil i material auxiliar de muntatge.
1,000 2.723,88 2.723,88
TOTAL APARTADO 01.01.09.01 INSTAL.LACIÓ.... 4.174,58
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.09 PARALLAMPS... 4.174,58
TOTAL CAPÍTULO 01.01 INSTAL.LACIONS................................................................ 580.534,08
TOTAL ............................................................................................................................ 580.534,08
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CAPÍTULO 01.01 PRESSUPOST DISSENY I CÀLCUL INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTULO 01.01.01 Hores Enginyer













TOTAL APARTADO 01.01.01.01 Hores Enginyer .. 2.779,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01 Hores Enginyer . 2.779,50
TOTAL CAPÍTULO 01.01 PRESSUPOST DISSENY I CÀLCUL INSTAL.LACIONS ... 2.779,50
TOTAL ............................................................................................................................ 2.779,50
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Localitat: Sta Maria de Palautordera
DADES DE DISSENY
Tipus Edifici Nau industrial
Cabal de càlcul 0,73 lit/sec
Diàmetre escomesa PE40 mm
Tipus de material PP
Coeficient de simultaneitat 0,22
CÀLCULS HIDRÀULICS
Coeficient de simultaneitat entre aparells
nombre d'aparells n
Coeficient de simultaneitat  entre nuclis
nombre de nuclis N
Fórmula de Flamand
Pèrdua de càrrega en la canonada J mca
velocitat de càlcul v m/s
Longitut total equivalent de la canonada i accessoris L m
Coeficient C de rugositat 0,00054
Diàmetre interior de la canonada D m
RESULTATS DE CÀLCUL 
Pèrdua de càrrega en la instal·lació mca
Alçada manomètrica requerida en l'escomesa mca
Cabal de subministre 2,62 m3/h
















Localitat: Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS
TRAM N Q TRAM Q TOTAL K Q CÀLCUL CANONADA Ø VELOCITAT LONGITUD ACCESSORIS PERD.CÀRREGA AH GEOMETRICA AH TRAM PRESSIÓ I PRESSIÓ J
lit/sec lit/sec lit/sec mm mm m/s m m m.c.a m m.c.a m.c.a m.c.a
ESC-A 14 3,42 3,42 0,22 0,75 PP40 28,80 1,15 2 0,3 0,13 0 0,13 40,00 39,87
A-E 2 0,40 0,40 0,70 0,28 PP25 18,00 1,10 2 0,3 0,22 0 0,22 39,87 39,64
E-BANY PETIT 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 4 0,6 0,71 0 0,71 39,64 38,93
E-ABOC 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 2 0,3 0,36 0 0,36 38,93 38,57
A-B 11 3,02 3,02 0,25 0,76 PP40 28,80 1,16 2 0,3 0,14 0 0,14 38,57 38,44
B-WC NAU 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 20 3 3,57 0 3,57 38,44 34,87
B-C 10 2,82 2,82 0,26 0,74 PP40 28,80 1,14 4 0,6 0,26 0 0,26 34,87 34,61
C-D 5 1,52 1,52 0,40 0,61 PP32 23,00 1,46 2 0,3 0,27 0 0,27 34,61 34,34
D-F 5 1,52 1,52 0,40 0,61 PP32 23,00 1,46 2 0,3 0,27 0 0,27 34,34 34,07
F-BANY TIPUS 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 3 0,45 0,38 0 0,38 34,07 33,69
F-G 4 1,22 1,22 0,46 0,56 PP32 23,00 1,35 2 0,3 0,23 0 0,23 34,07 33,83
G-WC MINUS 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 2 0,3 0,36 0 0,36 33,83 33,47
G-H 3 1,02 1,02 0,55 0,56 PP32 23,00 1,35 4 0,6 0,47 0 0,47 33,47 33,01
H-BANY TIPUS 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 2 0,3 0,25 0 0,25 33,01 32,75
H-I 2 0,72 0,72 0,70 0,50 PP32 23,00 1,21 4 0,6 0,39 0 0,39 33,01 32,62
I-J 2 0,72 0,72 0,70 0,50 PP32 23,00 1,21 4 0,6 0,39 0 0,39 32,62 32,23
J-V1 1 0,36 0,36 1,00 0,36 PP32 23,00 0,87 4 0,6 0,22 0 0,22 32,23 32,01
J-V2 1 0,36 0,36 1,00 0,36 PP32 23,00 0,87 2 0,3 0,11 0 0,11 32,23 32,12
C-K 5 1,30 1,30 0,40 0,52 PP32 23,00 1,25 3 0,45 0,31 4 4,31 34,34 30,03
K-L 2 0,40 0,40 0,70 0,28 PP25 18,00 1,10 3 0,45 0,33 0 0,33 30,03 29,69
L-BANY PETIT 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 3 0,45 0,54 0 0,54 29,69 29,16
L-BANY PETIT 1 0,20 0,20 1,00 0,20 PP20 14,40 1,23 4 0,6 0,71 0 0,71 29,16 28,45
K-O 3 0,90 0,90 0,55 0,50 PP32 23,00 1,19 4 0,6 0,38 0 0,38 28,45 28,07
O-BANY TIPUS 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 5 0,75 0,63 0 0,63 28,07 27,44
O-P 2 0,60 0,60 0,70 0,42 PP32 23,00 1,01 2 0,3 0,14 0 0,14 28,45 28,30
P-WC MINUS 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 3 0,45 0,38 0 0,38 28,30 27,93
P-Q 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 3 0,45 0,38 0 0,38 27,93 27,55
Q-BANY TIPUS 1 0,30 0,30 1,00 0,30 PP25 18,00 1,18 2 0,3 0,25 0 0,25 27,55 27,30
1,5 m/s
0,9 m/s
Velocitat màxima en la instal·lació 




Projecte: Nau Industrial 
Localitat: Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS
Descripció escomesa
nucllis (l/s) (l/s)
1 0,20 l/s 0,20 l/s
1 0,36 l/s 0,36 l/s
1 0,35 l/s 0,35 l/s
2 0,20 l/s 0,40 l/s
4 0,30 l/s 1,20 l/s
2 0,10 l/s 0,20 l/s
2 0,20 l/s 0,40 l/s
1 0,20 l/s 0,20 l/s
Total nuclis: 14 Cabal instal·lat 3,30 l/s
K nuclis : 0,22 Cabal simultani 0,73 l/s
Ø Nominal Derivació PE40


















Localitat: Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS HIDRÀULICS
Descripció subministre
Wc Nau aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
0 0,20 l/s 0,00 l/s 0,10 l/s 0,00 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm
Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,20 l/s 0,07 l/s
K aparells : 1,00 Cabal simultani 0,20 l/s 0,07 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP20 PP20
Ø Derivació interior 14,4 14,4
Velocitat (m/s) 1,23 0,40
P.d.c (mm.c.a) 0,161 0,022
Descripció subministre
Vestuari 01 aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
2 0,10 l/s 0,20 l/s 0,07 l/s 0,13 l/s 12 mm
0 0,15 l/s 0,00 l/s - 0,00 l/s 12 mm
2 0,10 l/s 0,20 l/s - 0,00 l/s 12 mm
2 0,20 l/s 0,40 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 12 mm
Total aparells: 6 Cabal instal·lat 0,80 l/s 0,33 l/s
K aparells : 0,45 Cabal simultani 0,36 l/s 0,15 l/s
Tipus de subministre B A
Ø Nominal Derivació PP32 PP32
Ø Derivació interior 23 23
Velocitat (m/s) 0,86 0,36
P.d.c (mm.c.a) 0,048 0,010
Descripció subministre
Vestuari 02 aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm
2 0,20 l/s 0,40 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 12 mm
Total aparells: 4 Cabal instal·lat 0,60 l/s 0,27 l/s
K aparells : 0,58 Cabal simultani 0,35 l/s 0,15 l/s
Tipus de subministre B A
Ø Nominal Derivació PP32 PP32
Ø Derivació interior 23 23
Velocitat (m/s) 0,83 0,37

















































WC minusvalids tipus aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm
Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,20 l/s 0,07 l/s
K aparells : 1,00 Cabal simultani 0,20 l/s 0,07 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP20 PP20
Ø Derivació interior 14,4 14,4
Velocitat (m/s) 1,23 0,40
P.d.c (mm.c.a) 0,161 0,022
Descripció subministre
Wc tipus aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
2 0,10 l/s 0,20 l/s - 0,00 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
Total aparells: 3 Cabal instal·lat 0,30 l/s 0,07 l/s
K aparells : 0,71 Cabal simultani 0,21 l/s 0,05 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP25 PP25
Ø Derivació interior 18 18
Velocitat (m/s) 0,83 0,18
P.d.c (mm.c.a) 0,062 0,004
Descripció subministre
Office aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
Total aparells: 1 Cabal instal·lat 0,10 l/s 0,07 l/s
K aparells : 1,00 Cabal simultani 0,10 l/s 0,07 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP20 PP20
Ø Derivació interior 14,4 14,4
Velocitat (m/s) 0,61 0,40








































WC petit aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,10 l/s 0,10 l/s - 0,00 l/s 12 mm
1 0,10 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 12 mm
Total aparells: 2 Cabal instal·lat 0,20 l/s 0,07 l/s
K aparells : 1,00 Cabal simultani 0,20 l/s 0,07 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP20 PP20
Ø Derivació interior 14,4 14,4
Velocitat (m/s) 1,23 0,40
P.d.c (mm.c.a) 0,161 0,022
Descripció subministre
Abocador aparells (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm)
1 0,20 l/s 0,20 l/s - 0,00 l/s 20 mm
Total aparells: 1 Cabal instal·lat 0,20 l/s 0,00 l/s
K aparells : 1,00 Cabal simultani 0,20 l/s 0,00 l/s
Tipus de subministre A A
Ø Nominal Derivació PP20 PP20
Ø Derivació interior 14,4 14,4
Velocitat (m/s) 1,23 0,00





























Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
DADES DE DISSENY
Tipologia instal·lació Industria
Tipologia contractació BT CGP
Tensió servei 400/230 V
Tipus de conductor Coure
Conductivitat K 56
Resistivitat del conductor a 20ºC 0,018 ohmmm2/m
Potencia del transformador 630
Intensitat mínima trifàsica de curtcircuit de la red 10 kA
CÀLCULS BAIXA TENSIÓ
Intensitat Monofàsica
Intensitat de corrent I A
Potència de càlcul Pc W
Tensió de servei U V
factor de potencia cos f
Intensitat Trifàsica
Caiguda de Tensió monofàsica
Caiguda de tensió e %
Potència càlcul Pc W
Longitud de la linea L m
Conductivitat K
Secció del conductor s mmm2
Tensió del servei U V
Caiguda de  tensió trifàsica
Corrent de curtcircuit
Intensitat de curtcircuit Icc A
Tensió d'alimentació fase neutre (230V) U V
Resistència conductor entre punts considerats i alime R ohm 
RESULTATS DE CÀLCUL 
Secció Linea General Alimentació 4x(240) mm2
Secció Derivació Individual 4x(240)+240 mm2
Equip de mesura TMF10
Potencia instalada 330,34 kW
Potencia a contractar 218,00 kW
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DADES DEL PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Coef. Coef. Potencia Tensió Intens. Prot. Long. Secció Tipus de Conduc. Conduc. Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlculo Tèrmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutre Protec. máxima máxima mínima mínima
circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)
QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ
L.R Alimentació QGD Normal 228,85 1 0,95 218,00 400 1,00 314,67 400 36 240 1,46 0,36 0,36 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Ø160 120 - 10 18,48 4,96 18,55
L.1 SB-1. SUBQUADRE OFICINES PB Normal 59,30 1 0,60 35,58 400 0,85 60,42 80 36 25 2,29 0,57 0,94 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 TTx25 9,96 18,55 4,78 19,24
L.2 SB-2. SUBQUADRE OFICINES P1 Normal 37,53 1 0,60 22,52 400 0,85 38,23 50 36 25 1,45 0,36 0,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 TTx25 9,96 18,55 4,78 19,24
L.3
SB-3. SUBQUADRE CARGADOR 
BATERIES Normal 18,77 1 0,75 14,07 400 0,85 23,90 40 24 25 0,60 0,15 0,52 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata -
25
TTx25 9,96 18,55 4,84 19,01
L.4 SB-4. SUBQUADRE RACK-CTP Normal 3,80 1 1,00 3,80 400 0,85 6,45 20 94 4 3,97 0,99 1,36 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 4 TTx4 9,96 18,55 3,08 29,83
L.5 SB-5. SUBQUADRE NAU Normal 73,28 1 0,65 47,63 400 0,85 80,88 125 18 95 0,40 0,10 0,47 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 50 - 9,96 18,55 4,94 18,64
L.6 SB-6. SUBQUADRE CLIMA Normal 129,66 1 0,75 97,25 400 0,85 165,14 250 62 35 7,74 1,94 2,30 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 35 TTx35 9,96 18,55 4,74 19,41
L.7 SB-7. SUBQUADRE ASCENSOR Normal 8,00 1 1,00 8,00 400 0,85 13,59 32 32 10 1,140 0,290 0,650 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Tub Rigid Ø32 10 TTx10 9,96 18,55 4,58 20,09
SubTotal 330,3 228,9
Simultaneitat 0,66 0,95
Potència Resultant Normal 218,00 kW 218,00 kW
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia cos w
CanalizacióCaract. conduct.Caiguda de tensió
SB-1 OFICINES PB Pág. 3 de 8
DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Tèrmica per fase Sistema Ø Ext. NeutreProtecmáximamáximamínimaminima
circuit (kW) Mayor Simult (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) mohm (KA) (mohm)
SB-1. SUBQUADRE OFICINES PB
L.1 Alimentació Normal SB-1 Normal 59,30 1 0,60 35,6 400 0,85 60,42 80 36 25 2,29 0,57 0,94 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 TTx25 9,96 18,55 4,78 19,24
L1.1 Enllumenat Cantina Normal 0,04 1,8 1 0,06 230 0,90 0,30 10 16 2,5 0,06 0,03 0,96 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L1.2 Enllumenat Distribuidor-1 Normal 0,12 1,8 1 0,22 230 0,90 1,04 10 21 2,5 0,28 0,12 1,06 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.3 Enllumenat Show Room-1 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 21 2,5 0,56 0,24 1,18 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.4 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L1.5 Enllumenat Sala Reunions 01 y 02 Normal 0,35 1,8 1 0,63 230 0,90 3,04 10 16 2,5 0,63 0,27 1,21 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L1.6 Enllumenat Distribuidor-2 Normal 0,30 1,8 1 0,54 230 0,90 2,61 10 21 2,5 0,70 0,31 1,24 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.7 Enllumenat Show Room-2 Normal 0,26 1,8 1 0,46 230 0,90 2,24 10 21 2,5 0,61 0,26 1,20 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.8 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L1.9 Enllumenat Sala Formació Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 16 2,5 0,43 0,19 1,12 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L1.10 Enllumenat Permanent (Esc., Asc.) Normal 0,36 1,8 1 0,65 230 0,90 3,13 10 21 2,5 0,85 0,37 1,30 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.11 Enllumenat Abocador I Sales Tècniques Normal 0,06 1,8 1 0,11 230 0,90 0,55 10 21 2,5 0,15 0,06 1,00 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.12 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L1.13 Enllumenat Office Normal 0,36 1,8 1 0,65 230 0,90 3,13 10 16 2,5 0,64 0,28 1,22 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L1.14 Enllumenat Acces Normal 0,32 1,8 1 0,58 230 0,90 2,78 10 21 2,5 0,75 0,33 1,26 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.15 Enllumenat Show Room-3 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 21 2,5 0,56 0,24 1,18 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.16 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L1.17 Enllumenat WC PB Normal 0,82 1,8 1 1,48 230 0,90 7,17 10 29 2,5 2,67 1,16 2,10 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L1.18 Enllum. Vestuaris PB-1 Normal 0,11 1,8 1 0,20 230 0,90 0,98 10 25 2,5 0,32 0,14 1,07 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,82 24,06
L1.19 Enllum. Vestuaris PB-2 Normal 0,58 1,8 1 1,04 230 0,90 5,03 10 25 2,5 1,62 0,70 1,64 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,82 24,06
L1.20 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 27 2,5 0,02 0,01 0,94 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,76 24,45
L1.21 Enllum. Exterior-1 Normal 0,06 1,8 1 0,11 230 0,90 0,52 10 16 2,5 0,11 0,05 0,98 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L1.22 Enllum. Exterior-2 Normal 0,11 1,8 1 0,20 230 0,90 0,96 10 21 2,5 0,26 0,11 1,05 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.23 Secamans-PB- 1 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 25 4 1,94 0,84 1,78 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,13 22,26
L1.24 Secamans-PB- 2 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 29 4 2,25 0,98 1,92 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,05 22,74
L1.25 Secamans-PB- 3 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 27 4 2,10 0,91 1,85 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,09 22,50
L1.26 Secamans-PB- 4 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 30 4 2,33 1,01 1,95 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,02 22,86
L1.27 Secamans-PB- 5 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 26 4 2,02 0,88 1,81 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,11 22,38
L1.28 Secamans-PB-6 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 27 4 2,10 0,91 1,85 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,09 22,50
L1.29 Termo elèctric Normal 1,75 1 1 1,75 230 0,85 8,95 20 31 4 2,11 0,92 1,85 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø25 4 TTx4 9,60 19,24 4,00 22,98
L1.30 Endolls Banys i Vest. PB Normal 3,44 1 1 3,44 230 0,85 17,60 20 32 2,5 6,84 2,97 3,91 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,62 25,41
L1.31 Endolls Generals-PB- 1 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 34 2,5 3,20 1,39 2,33 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L1.32 Endolls Generals-PB- 2 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 31 2,5 2,91 1,27 2,20 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,65 25,22
L1.33 Endolls Showroom-1 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.34 Endolls Showroom-2 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø21 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.35 Endolls Showroom-3 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø22 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.36 Endolls Showroom-4 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø23 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.37 Endolls Showroom-5 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø24 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.38 Endollss Showroom-6 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø25 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L1.39 Endolls Cantina-1 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 25 28 4 1,65 0,72 1,65 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø26 4 TTx4 9,60 19,24 4,07 22,62
L1.40 Endolls Cantina-2 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 25 28 4 1,65 0,72 1,65 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø27 4 TTx4 9,60 19,24 4,07 22,62
L1.41 Unitats clima PB-1 Normal 1,00 1,25 1 1,25 230 0,85 6,39 16 34 2,5 2,64 1,15 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L1.42 Unitats clima PB-2 Normal 1,00 1,25 1 1,25 230 0,85 6,39 16 34 2,5 2,64 1,15 2,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L1.43 PT Blanc-PB-1 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.44 PT Blanc-PB-2 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L1.45 PT Blanc-PB-3 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.46 PT Blanc-PB-4 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.47 PT Blanc-PB-5 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L1.48 PT Blanc-PB-6 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.49 PT Roig-PB-1 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.50 PT Roig-PB-2 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L1.51 PT Roig-PB-3 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.52 PT Roig-PB-4 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.53 PT Roig-PB-5 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L1.54 PT Roig-PB-6 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L1.55 Videoporter Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 42 2,5 0,39 0,17 1,11 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,36 27,34
L1.56 Torn entrada Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 51 2,5 0,48 0,21 1,14 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,16 29,08
L1.57 Porta Showroom Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 51 2,5 0,48 0,21 1,14 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø21 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,16 29,08
L1.58 Control d'acceso Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 36 2,5 0,34 0,15 1,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,51 26,18
L1.59 Telecos Normal 0,30 1 1 0,30 230 0,85 1,53 16 18 2,5 0,34 0,15 1,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,05 22,71
L1.60 Seguretat Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 6 2,5 0,06 0,02 0,96 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,51 20,40
L1.61 Central Incendis Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 7 2,5 0,07 0,03 0,97 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,47 20,59
L1.62 CCTV Normal 0,20 1 1 0,20 230 0,85 1,02 16 8 2,5 0,10 0,04 0,98 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,43 20,78
L1.63 CCTV interiors Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 48 2,5 0,45 0,19 1,13 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,23 28,50
L1.64 WIFI Normal 0,25 1 1 0,25 230 0,85 1,28 16 63 2,5 0,98 0,43 1,36 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 2,93 31,39
SubTotal 74,4 59,3
Simultaneitat 0,48 0,60
Potència Resultant Normal 35,6 kW 35,6 kW
Tipo de
Canalizació
parcial %parcial %total tipus tensió aïll.
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long. Caiguda de tensió Caract. conduct.
SB-2 OFICINES P1
Pág. 4 de 8
DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Potencia Intens. Prot. Secció Conduc.Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul CàlculTèrmica per fase Sistema Ø Ext. Neutre Protec.màximamáximamínimaminima
circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) mohm (KA) (mohm)
SB-2. SUBQUADRE OFICINES P1
L.1 Alimentació Normal SB-2 Normal 37,53 1 0,60 22,5 400 0,85 38,23 50 36 25 1,45 0,36 0,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 25 TTx25 9,96 18,55 4,78 19,24
L2.1 Enllumenat Sala Reunions 01 Normal 0,16 1,8 1 0,29 230 0,90 1,39 10 16 2,5 0,29 0,12 0,85 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L2.2 Enllumenat Pasillo-1 Normal 0,26 1,8 1 0,47 230 0,90 2,26 10 21 2,5 0,61 0,27 0,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.3 Enllumenat Despatx-1 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 21 2,5 0,56 0,24 0,97 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.4 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,74 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L2.5 Enllumenat Secretaría-Administració Normal 0,28 1,8 1 0,50 230 0,90 2,43 10 16 2,5 0,50 0,22 0,94 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L2.6 Enllumenat Pasillo-2 Normal 0,30 1,8 1 0,54 230 0,90 2,61 10 21 2,5 0,70 0,31 1,03 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.7 Enllumenat Despatx-2 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 21 2,5 0,56 0,24 0,97 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.8 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,74 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L2.9 Enllumenat Sala Treball-1 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 16 2,5 0,43 0,19 0,91 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L2.10 Enllumenat Sales Tècniques-1 Normal 0,41 1,8 1 0,73 230 0,90 3,53 10 21 2,5 0,95 0,41 1,14 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.11 Enllumenat Permanent (Esc., Asc.) Normal 0,04 1,8 1 0,08 230 0,90 0,38 10 21 2,5 0,10 0,04 0,77 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.12 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,74 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L2.13 Enllumenat Despatx Direcció Normal 0,16 1,8 1 0,29 230 0,90 1,39 10 16 2,5 0,29 0,12 0,85 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,12 22,33
L2.14 Enllumenat Sala Treball-2 Normal 0,24 1,8 1 0,43 230 0,90 2,09 10 21 2,5 0,56 0,24 0,97 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.15 Enllumenat Sales Tècniques-2 Normal 0,41 1,8 1 0,73 230 0,90 3,53 10 21 2,5 0,95 0,41 1,14 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.16 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 41 2,5 0,03 0,01 0,74 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,39 27,15
L2.17 Enllum.WC P1 Normal 1,21 1,8 1 2,18 230 0,90 10,52 20 29 2,5 3,92 1,71 2,43 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L2.18 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 27 2,5 0,02 0,01 0,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,76 24,45
L2.19 Secamans-P1-1 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 25 4 1,94 0,84 1,57 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,13 22,26
L2.20 Secamans-P1-2 Normal 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 20 29 4 2,25 0,98 1,71 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 4 TTx4 9,60 19,24 4,05 22,74
L2.21 Endolls WC P1 Normal 3,45 1 1 3,45 230 0,85 17,65 16 32 2,5 6,86 2,98 3,71 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,62 25,41
L2.22 Endolls Generals-P1- 1 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 34 2,5 3,20 1,39 2,12 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L2.23 Endolls Generals-P1- 2 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 31 2,5 2,91 1,27 1,99 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,65 25,22
L2.24 Endolls Generals-P1- 3 Normal 3,44 1 0,44 1,51 230 0,85 7,74 16 28 2,5 2,63 1,14 1,87 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,73 24,64
L2.25 Unitats clima P1-1 Normal 1,00 1,25 1 1,25 230 0,85 6,39 16 34 2,5 2,64 1,15 1,87 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L2.26 Unitats clima P1-2 Normal 1,00 1,25 1 1,25 230 0,85 6,39 16 34 2,5 2,64 1,15 1,87 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,57 25,80
L2.27 PT Blanc-PB-1 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.28 PT Blanc-PB-2 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,67 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L2.29 PT Blanc-PB-3 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.30 PT Blanc-PB-4 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.31 PT Blanc-PB-5 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,67 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L2.32 PT Blanc-PB-6 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.33 PT Roig-PB-1 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.34 PT Roig-PB-2 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,67 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L2.35 PT Roig-PB-3 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.36 PT Roig-PB-4 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.37 PT Roig-PB-5 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 29 2,5 2,16 0,94 1,67 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,70 24,83
L2.38 PT Roig-PB-6 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 21 2,5 1,57 0,68 1,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,95 23,29
L2.39 Telecos Normal 0,30 1 1 0,30 230 0,85 1,53 16 18 2,5 0,34 0,15 0,87 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,05 22,71
L2.40 Seguretat Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 6 2,5 0,06 0,02 0,75 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,51 20,40
L2.41 CCTV Normal 0,20 1 1 0,20 230 0,85 1,02 16 8 2,5 0,10 0,04 0,77 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 4,43 20,78
L2.42 CCTV interiors Normal 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 16 48 2,5 0,45 0,19 0,92 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 3,23 28,50
L2.43 WIFI Normal 0,25 1 1 0,25 230 0,85 1,28 16 63 2,5 0,98 0,43 1,15 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Reflex Ø20 2,5 TTx2,5 9,60 19,24 2,93 31,39
SubTotal 39,5 37,5
Simultaneitat 0,57 0,60
Potència Resultant Normal 22,5 kW 22,5 kW
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long. Caiguda de tensió Caract. conduct. Tipo de
Canalizació
parcial %parcial %total tipus tensió aïll.
SB-3 CARGADOR BATERIES
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DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul CàlculTèrmica per fase Sistema Ø Ext. NeutreProtec.màximamáximamínimaminima
circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) (mohm (KA) (mohm)
SB-3. SUBQUADRE CARGADOR BATERIES
L.3 Alimentació Normal SB-3 Normal 18,77 1 0,75 14,1 400 0,85 23,90 40 24 25 0,60 0,15 0,52 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Bandeja - 25 TTx25 9,96 18,55 4,84 19,01
L3.1 Endolls Generals Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 6 2,5 0,57 0,25 0,76 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,56 20,17
L3.2 Extractor Normal 0,57 1,25 1 0,71 230 0,85 3,64 16 11 2,5 0,49 0,21 0,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,35 21,13
L3.3 Cargador Mono 16A-1 Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 5 2,5 0,47 0,20 0,72 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,61 19,97
L3.4 Cargador Mono 16A-2 Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 5 2,5 0,47 0,20 0,72 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,61 19,97
L3.5 Cargador CETAC 16A-1 Normal 9,00 1 0,75 6,75 400 0,85 11,46 16 7 2,5 0,84 0,21 0,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,52 20,36
L3.6 Cargador CETAC 16A-2 Normal 9,00 1 0,75 6,75 400 0,85 11,46 16 8 2,5 0,96 0,24 0,76 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,72 19,01 4,48 20,55
SubTotal 28,9 18,8
Simultaneitat 0,49 0,75
Potència Resultant Normal 14,1 kW 14,1 kW
Tipus de
Canalizació
parcial %parcial %total tipus tensión aïll
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda de tensió Caract. conduct.
SB-4 RACK-CTP
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DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul CàlculTérmica per fas Sistema Ø Ext. NeutreProtec.màximamàximamínimaminima
circuito (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) (mohm (KA) (mohm)
SB-4. SUBQUADRE RACK-CTP
L.4 Alimentación Normal SB-4 Normal 3,80 1 1,00 3,8 400 0,85 6,45 20 94 4 3,97 0,99 1,36 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 4 TTx4 9,96 18,55 3,08 29,83
L4.1 Presses Rack-1 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 6 2,5 0,45 0,19 1,55 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 6,19 29,83 2,97 30,99
L4.2 Presses Rack-2 Normal 1,20 1 1 1,20 230 0,85 6,14 16 8 2,5 0,60 0,26 1,62 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 6,19 29,83 2,93 31,37
L4.3 Switch-1 Normal 0,70 1 1 0,70 230 0,85 3,58 16 7 2,5 0,30 0,13 1,49 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 6,19 29,83 2,95 31,18
L4.4 Switch-2 Normal 0,70 1 1 0,70 230 0,85 3,58 16 5 2,5 0,22 0,09 1,45 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 6,19 29,83 2,99 30,79
SubTotal 3,8 3,8
Simultaneitat 1,00 1,00
Potència Resultant Normal 3,8 kW 3,8 kW
Tipo de
Canalizació
parcial %parcial %total tipus tensió aïll.
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda de tensió Caract. conduct.
SB-5-NAU
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DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Coef. Coef. Potencia Tensión Intens. Prot. Long Secció Tipo de Conduc. Conduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlcul Térmica per fase parcial %parcial %total tipus tensió aïll. Sistema Ø Ext. Neutro Protec.màxima màxima mínima mínima
circuit (kW) Major Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) (mohm) (KA) (mohm)
SB-5. SUBQUADRE NAU
L.5 Alimentació Normal SB-5 Normal 73,28 1 0,65 47,63 400 0,85 80,88 125 18 95 0,40 0,10 0,47 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata - 50 - 9,96 18,55 4,94 18,64
L5.1 Enllumenat Nau-1 Normal 1,80 1,8 1,00 3,24 230 0,90 15,65 10 160 6 13,42 5,83 6,30 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 6 TTx6 9,91 18,64 2,92 31,50
L5.2 Enllumenat nau-2 Normal 1,80 1,8 1,00 3,24 230 0,90 15,65 10 148 6 12,41 5,40 5,86 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 6 TTx6 9,91 18,64 3,01 30,53
L5.3 Enllumenat Sales Tècniques Normal 0,75 1,8 1,00 1,36 230 0,90 6,56 10 157 6 5,51 2,40 2,86 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 6 TTx6 9,91 18,64 2,94 31,25
L5.4 Emergencies- 1 Normal 0,10 1 1,00 0,10 230 0,90 0,48 10 161 2,5 1,00 0,43 0,90 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 1,85 49,69
L5.5 Enllumenat Nau-3 Normal 1,80 1,8 1,00 3,24 230 0,90 15,65 10 151 4 18,99 8,26 8,72 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 4 TTx4 9,91 18,64 2,50 36,84
L5.6 Enllumenat Nau-4 Normal 1,80 1,8 1,00 3,24 230 0,90 15,65 10 146 4 18,36 7,98 8,45 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 4 TTx4 9,91 18,64 2,54 36,24
L5.7 Enllumenat Control Normal 0,21 1,8 1,00 0,37 230 0,90 1,81 10 151 4 2,19 0,95 1,42 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 4 TTx4 9,91 18,64 2,50 36,84
L5.8 Emergencies- 2 Normal 0,10 1 1,00 0,10 230 0,90 0,48 10 155 2,5 0,96 0,42 0,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 1,90 48,53
L5.9 Enllumenat Exterior-1 Normal 0,75 1,8 1,00 1,35 400 0,90 2,17 10 164 4 2,47 0,62 1,08 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 4 TTx4 9,91 18,64 2,40 38,41
L5.10 Enllumenat Exterior-2 Normal 0,75 1,8 1,00 1,35 400 0,90 2,17 10 96 4 1,45 0,36 0,83 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 4 TTx4 9,91 18,64 3,05 30,21
L5.11 Extractors Coberta- 1 Normal 1,48 1,25 1,00 1,85 400 0,85 3,14 16 174 2,5 5,75 1,44 1,90 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 1,76 52,20
L5.12 Extractors Cubierta- 2 Normal 1,48 1,25 1,00 1,85 400 0,85 3,14 16 157 2,5 5,19 1,30 1,76 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 1,88 48,92
L5.13 Endolls Varis Nau Normal 10,00 1 0,44 4,40 400 0,85 7,47 16 185 2,5 14,54 3,63 4,10 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 1,69 54,32
L5.14 CCTV Interior Normal 0,50 1 1,00 0,50 230 0,85 2,56 16 84 2,5 2,61 1,13 1,60 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 2,64 34,84
L5.15 Moduls Incendis Normal 0,50 1 1,00 0,50 230 0,85 2,56 16 89 2,5 2,76 1,20 1,67 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 2,57 35,80
L5.16 Seguretat Normal 0,50 1 1,00 0,50 230 0,85 2,56 16 87 2,5 2,70 1,17 1,64 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 2,60 35,42
L5.17 Quadres C1-1 Normal 9,00 1 1,00 9,00 400 0,85 15,28 20 162 4 16,27 4,07 4,53 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø32 4 TTx4 9,91 18,64 2,41 38,17
L5.18 Quadres C1-2 Normal 9,00 1 1,00 9,00 400 0,85 15,28 20 154 4 15,47 3,87 4,33 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø32 4 TTx4 9,91 18,64 2,47 37,20
L5.19 Quadres C1-3 Normal 9,00 1 1,00 9,00 400 0,85 15,28 20 134 4 13,46 3,36 3,83 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø32 4 TTx4 9,91 18,64 2,64 34,79
L5.20 Quadres C1-4 Normal 9,00 1 1,00 9,00 400 0,85 15,28 20 157 4 15,77 3,94 4,41 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø32 4 TTx4 9,91 18,64 2,45 37,56
L5.21 Exutoris Normal 0,20 1 1,00 0,20 400 0,85 0,34 20 157 4 0,35 0,09 0,55 SZ1-K(AS+) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø32 4 TTx4 9,91 18,64 2,45 37,56
L5.22 Bomba de reg Normal 1,50 1 1,00 1,50 230 0,85 7,67 16 56 2,5 5,22 2,27 2,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø25 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 3,13 29,44
L5.23 Prev.Porta Exterior Normal 2,25 1,25 1,00 2,81 230 0,85 14,39 16 61 4 6,66 2,90 3,36 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 4 TTx4 9,91 18,64 3,54 25,99
L5.24 Prev.Porta-1 Normal 2,25 1,25 1,00 2,81 230 0,85 14,39 16 64 4 6,99 3,04 3,50 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 4 TTx4 9,91 18,64 3,49 26,35
L5.25 Plataforma de Carga-1 Normal 1,10 1,25 1,00 1,38 400 0,85 2,34 16 61 2,5 1,50 0,38 0,84 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 3,03 30,40
L5.26 Plataforma de Carga-2 Normal 1,10 1,25 1,00 1,38 400 0,85 2,34 16 64 2,5 1,58 0,39 0,86 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,91 18,64 2,97 30,98
SubTotal 68,7 73,3
Simultaneitat 0,69 0,65
Potència Resultant Normal 47,63 kW 47,63 kW
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia cos w
Caida de tensión Caract. conduct. Canalizació
SB-6-CLIMA
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DADES DE PROJECTE
Projecte: Nau Industrial
Localitat: Sta Maria de Palau Tordera
ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Potencia Potencia Intens. Prot. Secció ConducConduc Icc Z Icc Z
Ident. Descripció inst. Càlcul Càlculo Térmica per fase Sistema Ø Ext. NeutreProtec.máximamáximamínimaminima
circuit (kW) Major. Simult. (kW) (V) (A) (A) (m) (mm²) Cable (mm) mm² mm (KA) (mohm (KA) (mohm)
SB-6. SUBQUADRE CLIMA
L.6 Alimentació Normal SB-6 Normal 129,66 1 0,75 97,2 400 0,85 165,14 250 62 35 7,74 1,94 2,30 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid - 35 TTx35 9,96 18,55 4,74 19,41
L6.1 Enllumenat Coberta Normal 1,04 1,8 1 1,88 230 0,90 9,08 10 11 2,5 1,28 0,56 2,86 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 4,27 21,53
L6.2 Emergencies Normal 0,01 1 1 0,01 230 0,90 0,05 10 8 1,5 0,01 0,00 2,30 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 1,5 TTx1,5 9,52 19,41 4,19 21,98
L6.3 Endolls Generals Normal 3,45 1 0,44 1,52 230 0,85 7,76 16 35 2,5 3,30 1,43 3,73 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,52 26,16
L6.4 Unitat Exterior-1 Normal 17,72 1,25 1 22,15 400 0,85 37,61 50 16 16 0,99 0,25 2,55 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 16 TTx16 9,52 19,41 4,63 19,89
L6.5 Unitat Exterior-2 Normal 19,82 1,25 1 24,78 400 0,85 42,07 50 21 16 1,45 0,36 2,66 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 16 TTx16 9,52 19,41 4,59 20,04
L6.6 Unitat Roof Top Normal 47,75 1,25 1 59,69 400 0,85 101,36 160 21 16 3,50 0,87 3,17 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø21 16 TTx16 9,52 19,41 4,59 20,04
L6.7 Unitat clima Rack Normal 1,50 1,25 1 1,88 230 0,85 9,59 25 18 6 0,87 0,38 2,68 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 6 TTx6 9,52 19,41 4,41 20,85
L6.8 Extractor Rack Normal 0,35 1,25 1 0,44 230 0,85 2,24 16 24 2,5 0,65 0,28 2,58 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,83 24,04
L6.9 Recuperador Aportació Normal 3,60 1,25 1 4,50 400 0,85 7,64 16 25 2,5 2,01 0,50 2,80 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,80 24,23
L6.10 Recuperador Extracció Normal 3,60 1,25 1 4,50 400 0,85 7,64 16 29 2,5 2,33 0,58 2,88 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,68 25,00
L6.11 Resistencia elèctrica Normal 6,60 1 1 6,60 400 0,85 11,21 16 38 2,5 4,48 1,12 3,42 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,44 26,74
L6.12 Diposit solar Normal 0,35 1,25 1 0,44 230 0,85 2,24 16 41 2,5 1,11 0,48 2,78 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,37 27,31
L6.13 Control Solar Normal 0,15 1,25 1 0,19 230 0,85 0,96 16 39 2,5 0,45 0,20 2,50 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,42 26,93
L6.14 Extracció WC-1 Normal 0,74 1,25 1 0,92 230 0,85 4,71 16 51 2,5 2,91 1,27 3,57 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,15 29,24
L6.15 Extracció WC-2 Normal 0,15 1,25 1 0,19 230 0,85 0,96 16 42 2,5 0,49 0,21 2,51 RZ1-K(AS) 0,6/1kV Cu Safata/Tub Rigid Ø20 2,5 TTx2,5 9,52 19,41 3,34 27,51
SubTotal 106,8 129,7
Simultaneitat 0,91 0,75
Potència Resultant Normal 97,2 kW 97,2 kW
Tipo de
Canalizació
parcial %parcial %total tipo tensió aïll.
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Tipologia Coef. Coef. Tensió cos w Long.
Caiguda de tensió Caract. conduct.
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PROJECTE: Nau Industrial
EMPLAÇAMENT: Sta Maria de Palautordera
Cond. Exigen.Frigor. BS BH %HR gr/kg Provincia Barcelona Façanana Superficie Forats Superfície Total % Forats
Exteriors 32,0 °C 71 21,1 Latitut (aproximada): 41,41ºN N 0,0 m² 615,0 m² 0,0
Interiors 24,0 °C 50 9,3 Alçada 209 S 43,8 m² 615,0 m² 7,1
Aire primari 32,0 °C 71 21,1 Alçada de referència (m) 1m E 227,4 m² 575,0 m² 39,5
Diferencia 8,0 °C - - 11,8 Alçada de la localitat 209m O 0,0 m² 575,0 m² 0,0
Desnivell 208m
Cond.Exigen Calorif. ZONA CLIMÀTICA: D2
Tmín exterior -4,0 °C Tmín locals adjecents 15,0 °C TOTAL 271,2 m² 2.380,0 m² 11,4
T interior desitjada 22,0 °C Tmín terreny 14,0 °C
T aire primari -4,0 °C Vent predominant NE - 10 km/h
Càrrega Interna Alta
Coeficient W/m²K kcal/(hm²°C)
Vidre exterior 2,8 2,4
Coeficient W/m²K kcal/(hm²°C) Vidre interior 3,3 5,0
Vidre exterior 3,00 2,58 Mur exterior 1,0 0,9
Mur exterior 0,66 0,57 És aplicable? SI Paret exterior 1,4 1,2
Paret exterior 0,66 0,57 Paret interior 1,6 1,4
Coberta amb aïllament / Coberta 0,38 0,33 Coberta amb aïllament / Coberta 0,4 0,3
Terra 0,49 0,42 Coberta / Sostre 1,5 1,3
Terra 0,5 0,4
Forjat terra 1,6 1,4





Vidre exterior 3,30 2,84
Mur exterior 0,70 0,60
COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ -CTE-
FACTOR SOLAR MODIFICAT
ZONA CLIMÀTICA PERCENTATGE DE FORATS
DECRET D'ECOEFICIENCIA
COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ D'APLICACIÓ
CÀRREGA INTERNA
CRITERIS DE CÀLCUL
CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES I DE COMFORT
COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ -Decret d'Ecoeficiència-
DADES DE PROJECTE
Sta Maria de Palautordera
NAU INDUSTRIAL
RESUM  PER ZONES
TIPUS DE SALA
Àrea Q ventilació Q climatització Calor Sensible Calor Total Simult. Calor total simultani Rati Rati Calor Total Simult. Calor Total simultanI Rati Rati
PLANTA BAIXA m² m³/h m³/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h kcal/h·m² W/m² Kcal/h Kcal/h kcal/h·m² W/m²
Cantina 1 32,8          1.080,0         1.631       7.224,6         17.935,6                100% 17.936            547      636         8.326,4              100% 8.326                    254 295
Office 1 13,0          90,0              572          1.911,4         2.906,3                  100% 2.906              223      260         1.480,2              100% 1.480                    114 132
Sala de Reunions 01 1 44,1          720,0            1.566       6.252,6         13.614,2                100% 13.614            309      359         8.882,6              100% 8.883                    201 234
Acces 1 71,8          315,0            1.618       5.533,9         9.276,3                  100% 9.276              129      150         8.126,6              100% 8.127                    113 132
Distribuidor PB 1 67,3          270,0            1.616       5.431,9         8.697,2                  100% 8.697              129      150         6.678,4              100% 6.678                    99 115
Sala Reunions 02 1 12,1          270,0            639          2.498,8         5.215,3                  100% 5.215              431      501         2.299,3              100% 2.299                    190 221
Sala Plotter 1 162,7        720,0            2.675       9.580,6         18.121,2                100% 18.121            111      130         15.898,0            100% 15.898                  98 114
Aula Formació 1 36,2          585,0            963          4.152,4         10.137,5                100% 10.137            280      326         5.353,5              100% 5.353                    148 172
Taller 1 1.316,7     4.739,9         10.613     45.886,9       115.155,9              100% 115.156          87        102         116.866,4          100% 116.866                89 103
Despatx Taller 1 23,3          135,0            662          2.276,5         3.806,5                  100% 3.807              163      190         2.153,1              100% 2.153                    92 107
TOTAL PLANTA BAIXA 10 1.780        8.925            22.554     90.750          204.866                 100% 204.866          115      134         176.064             100% 176.064                99 115
PLANTA PRIMERA
Sala de Reunions 03 1 39,9          720,0            1.636       6.463,6         13.724,3                100% 13.724            344      400         7.216,8              100% 7.217                    181 210
Despatx Direcció 1 38,1          137,0            1.056       3.463,0         5.048,1                  100% 5.048              133      154         4.603,1              100% 4.603                    121 141
Despatx Secretaría 1 26,0          93,7              685          2.258,0         3.374,6                  100% 3.375              130      151         2.394,4              100% 2.394                    92 107
Despatx Administració 1 33,9          180,0            819          2.846,2         4.863,5                  100% 4.863              144      167         7.216,8              100% 7.217                    213 248
Despatx 01 1 18,6          90,0              617          2.045,4         3.067,7                  100% 3.068              165      192         1.931,2              100% 1.931                    104 121
Distribuidor P1.01 1 40,3          180,0            825          2.863,4         4.934,7                  100% 4.935              123      143         3.106,4              100% 3.106                    77 90
Distribuidor P1.02 1 53,1          225,0            961          3.367,7         5.980,6                  100% 5.981              113      131         4.394,2              100% 4.394                    83 96
Sala Reunions 04 1 18,6          270,0            713          2.721,4         5.474,5                  100% 5.475              295      343         3.024,4              100% 3.024                    163 190
Despatx 02 1 18,6          90,0              617          2.045,4         3.067,7                  100% 3.068              165      192         1.931,2              100% 1.931                    104 121
Sala de Treball 1 78,1          360,0            1.353       4.837,7         8.959,6                  100% 8.960              115      133         7.194,7              100% 7.195                    92 107
Despatx 03 1 14,1          90,0              622          2.059,1         3.044,1                  100% 3.044              215      251         2.178,5              100% 2.178                    154 179
Despatx 04 1 13,7          90,0              538          1.808,4         2.789,6                  100% 2.790              204      237         1.505,5              100% 1.506                    110 128
Despatx 05 1 11,9          90,0              499          1.692,9         2.659,3                  100% 2.659              223      259         1.117,6              100% 1.118                    94 109
Despatx 06 1 11,9          90,0              509          1.721,5         2.688,0                  100% 2.688              225      262         1.155,4              100% 1.155                    97 113
TOTAL PLANTA PRIMERA 14 417           2.706            11.450     40.194          69.676                   100% 69.676            167      194         48.970               100% 48.970                  118 137
TOTAL OFICINES 24 880           6.891           23.391    85.057         159.386                100% 159.386          195      227         108.168             100% 108.168                128       148
CÀLCUL DE  EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES Y CALORÍFIQUES
RESUM CÀLCULS FRIGORÍFICS RESUM CÀLCULS CALORÍFICSGENERAL
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Cantina
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre 3,30 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 296 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior 15,03 m² x 16,5 °C x 0,86 213 kcal/h Renovacions 24 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 1.080 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 33 m² x 3,6 m³/h.m² = 118 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 154,21 m² x ,3renov/h = 39 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 32,81 m² Total 1.080 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 3,3 m² x 8,0 °C x 2,4 64 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 74,7 m² x 2,0 °C x 1,2 179 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 18,3 m² x 5,0 °C x 1,2 110 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 32,8 m² x 5,0 °C x 1,2 197 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 32,8 m² x 11,0 °C x 0,4 152 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 1,5
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 24 Pers. x 61 kcal/persn. 1.464 kcal/h FCSEL = 4.892 kcal/h / 7.380 kcal/h = 0,663
Força 1,6 kW x 860 kcal/(kW.h) 1.411 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 282 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 7.225 kcal/h / 17.936 kcal/h = 0,403
Sub  total 4.540 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.892 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.631 m³/h
Aire Exterior 1.080 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 259 kcal/h
Infiltracions 39 m³/h 8,0 °C x 0,30 93 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.892 kcal/h tedb = 29,3 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 39 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 326 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 24 Pers. x 52 kcal/persn. 1.248 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.574 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 1.080 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 914 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 2.488 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 7.380 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 1.080 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 2.333 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 1.080 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 8.223 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 17.936 kcal/h
547 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Sud
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 32,81 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 3 m² 2,4 26,0 °C 207
Paret int.- local calefactat 75 m² 1,2 2,0 °C 179
Paret int.- local no calefactat 18 m² 1,2 5,0 °C 110
Mur exterior 15 m² 0,9 26,0 °C 337
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 33 m² 1,2 5,0 °C 197
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 33 m² 0,4 11,0 °C 152
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 39 290
Renovación  1.080 6.559
Total 1.182 6.849
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Sud més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0 0,25 0 0,25
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 8.326 kcal/h 9,7 kW
Rati: 254 Kcal/hm² 295,1 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Office
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre 2,40 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 215 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior 8,88 m² x 16,5 °C x 0,86 126 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 13 m² x 3,6 m³/h.m² = 47 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 61,19 m² x ,3renov/h = 15 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 13,02 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 2,4 m² x 8,0 °C x 2,4 46 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 69,6 m² x 2,0 °C x 1,2 167 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 13,0 m² x 5,0 °C x 1,2 78 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 13,0 m² x 11,0 °C x 0,4 60 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 1,5
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.717 kcal/h / 2.027 kcal/h = 0,847
Força 0,1 kW x 860 kcal/(kW.h) 112 kcal/h
Enllumenat 0,7 kW x 860 kcal/(kW.h) 560 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 1.911 kcal/h / 2.906 kcal/h = 0,658
Sub  total 1.659 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.717 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 572 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 15 m³/h 8,0 °C x 0,30 37 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.717 kcal/h tedb = 25,3 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 15 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 129 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 233 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 310 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.027 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 2.906 kcal/h
223 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Sud
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 13,02 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 2 m² 2,4 26,0 °C 150
Paret int.- local calefactat 70 m² 1,2 2,0 °C 167
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 9 m² 0,9 26,0 °C 199
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 13 m² 1,2 5,0 °C 78
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 13 m² 0,4 11,0 °C 60
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 15 115
Renovación  90 547
Total 655 662
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Sud més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0 0,25 0 0,25
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.480 kcal/h 1,7 kW
Rati: 114 Kcal/hm² 132,2 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls SR01 Página 7 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala de Reunions 01
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre 2,25 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 202 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 22,42 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 510 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior 22,19 m² x 16,5 °C x 0,86 314 kcal/h Renovacions 16 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 720 m³/h
E Mur exterior 16,26 m² x 9,0 °C x 1,21 176 kcal/h Renovacions 44 m² x 3,6 m³/h.m² = 159 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 207,27 m² x ,3renov/h = 52 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 44,10 m² Total 720 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 24,7 m² x 8,0 °C x 2,4 476 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 101,8 m² x 2,0 °C x 1,2 244 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 44,1 m² x 5,0 °C x 1,2 265 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 44,1 m² x 11,0 °C x 0,4 205 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 16 Pers. x 61 kcal/persn. 976 kcal/h FCSEL = 4.697 kcal/h / 6.577 kcal/h = 0,714
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 6.253 kcal/h / 13.614 kcal/h = 0,459
Sub  total 4.400 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.697 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.566 m³/h
Aire Exterior 720 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 173 kcal/h
Infiltracions 52 m³/h 8,0 °C x 0,30 124 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.697 kcal/h tedb = 27,7 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 52 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 438 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 16 Pers. x 52 kcal/persn. 832 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.270 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 720 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 609 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.879 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 6.577 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 720 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 1.555 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 720 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 5.482 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 13.614 kcal/h
309 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 44,10 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 25 m² 2,4 26,0 °C 1.547
Paret int.- local calefactat 102 m² 1,2 2,0 °C 244
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 38 m² 0,9 26,0 °C 861
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 44 m² 1,2 5,0 °C 265
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 44 m² 0,4 11,0 °C 205
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 52 390
Renovación  720 4.373
Total 3.121 4.762
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 8.883 kcal/h 10,3 kW
Rati: 201 Kcal/hm² 234,2 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Acces
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre 31,65 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 720 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
N Vidre 9,31 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 212 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior 16,00 m² x 9,0 °C x 0,86 124 kcal/h Renovacions 7 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 315 m³/h
N Mur exterior 2,21 m² x 7,4 °C x 1,21 20 kcal/h Renovacions 72 m² x 3,6 m³/h.m² = 258 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 337,32 m² x ,3renov/h = 84 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 71,77 m² Total 315 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 41,0 m² x 8,0 °C x 2,4 790 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 79,5 m² x 2,0 °C x 1,2 191 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 49,4 m² x 5,0 °C x 1,2 296 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 71,8 m² x 5,0 °C x 1,2 431 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 71,8 m² x 11,0 °C x 0,4 333 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 7 Pers. x 61 kcal/persn. 427 kcal/h FCSEL = 4.854 kcal/h / 6.197 kcal/h = 0,783
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 5.534 kcal/h / 9.276 kcal/h = 0,597
Sub  total 4.576 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.854 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.618 m³/h
Aire Exterior 315 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 76 kcal/h
Infiltracions 84 m³/h 8,0 °C x 0,30 202 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.854 kcal/h tedb = 25,6 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 84 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 713 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 7 Pers. x 52 kcal/persn. 364 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.077 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 315 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 266 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.344 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 6.197 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 315 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 680 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 315 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.398 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 9.276 kcal/h
129 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 71,77 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 41 m² 2,4 26,0 °C 2.568
Paret int.- local calefactat 80 m² 1,2 2,0 °C 191
Paret int.- local no calefactat 49 m² 1,2 5,0 °C 296
Mur exterior 18 m² 0,9 26,0 °C 408
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 72 m² 1,2 5,0 °C 431
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 72 m² 0,4 11,0 °C 333
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 84 634
Renovación  315 1.913
Total 4.227 2.547
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 8.127 kcal/h 9,4 kW
Rati: 113 Kcal/hm² 131,7 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls DISTRIB.PB Página 11 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Distribuidor PB
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre 24,70 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 562 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre 9,31 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 835 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior 5,85 m² x 9,0 °C x 0,86 45 kcal/h Renovacions 6 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 270 m³/h
S Mur exterior 2,21 m² x 16,5 °C x 1,21 44 kcal/h Renovacions 67 m² x 3,6 m³/h.m² = 242 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 316,36 m² x ,3renov/h = 79 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 67,31 m² Total 270 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 34,0 m² x 8,0 °C x 2,4 656 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 77,8 m² x 2,0 °C x 1,2 187 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 25,1 m² x 5,0 °C x 1,2 151 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 67,3 m² x 5,0 °C x 1,2 404 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 67,3 m² x 11,0 °C x 0,4 312 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 6 Pers. x 61 kcal/persn. 366 kcal/h FCSEL = 4.849 kcal/h / 6.058 kcal/h = 0,800
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 5.432 kcal/h / 8.697 kcal/h = 0,625
Sub  total 4.594 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.849 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.616 m³/h
Aire Exterior 270 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 65 kcal/h
Infiltracions 79 m³/h 8,0 °C x 0,30 190 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.849 kcal/h tedb = 25,3 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 79 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 669 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 6 Pers. x 52 kcal/persn. 312 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 981 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 270 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 228 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.210 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 6.058 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 270 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 583 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 270 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.056 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 8.697 kcal/h
129 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 67,31 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 34 m² 2,4 26,0 °C 2.132
Paret int.- local calefactat 78 m² 1,2 2,0 °C 187
Paret int.- local no calefactat 25 m² 1,2 5,0 °C 151
Mur exterior 8 m² 0,9 26,0 °C 180
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 67 m² 1,2 5,0 °C 404
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 67 m² 0,4 11,0 °C 312
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 79 595
Renovación  270 1.640
Total 3.367 2.234
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 6.678 kcal/h 7,8 kW
Rati: 99 Kcal/hm² 115,4 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls SR02 Página 13 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala Reunions 02
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior x 9,0 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 6 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 270 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 12 m² x 3,6 m³/h.m² = 44 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 56,87 m² x ,3renov/h = 14 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 12,10 m² Total 270 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 29,1 m² x 2,0 °C x 1,2 70 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 36,7 m² x 5,0 °C x 1,2 220 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 12,1 m² x 5,0 °C x 1,2 73 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 12,1 m² x 11,0 °C x 0,4 56 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 6 Pers. x 61 kcal/persn. 366 kcal/h FCSEL = 1.916 kcal/h / 2.576 kcal/h = 0,744
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.499 kcal/h / 5.215 kcal/h = 0,479
Sub  total 1.817 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.916 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 639 m³/h
Aire Exterior 270 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 65 kcal/h
Infiltracions 14 m³/h 8,0 °C x 0,30 34 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.916 kcal/h tedb = 27,4 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 14 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 120 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 6 Pers. x 52 kcal/persn. 312 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 432 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 270 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 228 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 661 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.576 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 270 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 583 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 270 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.056 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 5.215 kcal/h
431 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 12,10 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 29 m² 1,2 2,0 °C 70
Paret int.- local no calefactat 37 m² 1,2 5,0 °C 220
Mur exterior 0 m² 0,9 26,0 °C 0
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 12 m² 1,2 5,0 °C 73
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 12 m² 0,4 11,0 °C 56
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 14 107
Renovación  270 1.640
Total 419 1.747
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.299 kcal/h 2,7 kW
Rati: 190 Kcal/hm² 221,0 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala Plotter
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre 60,80 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 1.383 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior 34,89 m² x 9,0 °C x 0,86 270 kcal/h Renovacions 16 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 720 m³/h
N Mur exterior 36,19 m² x 7,4 °C x 1,21 321 kcal/h Renovacions 163 m² x 3,6 m³/h.m² = 586 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 764,69 m² x ,3renov/h = 191 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 162,70 m² Total 720 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 60,8 m² x 8,0 °C x 2,4 1.173 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 79,0 m² x 2,0 °C x 1,2 190 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 52,9 m² x 5,0 °C x 1,2 318 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 162,7 m² x 5,0 °C x 1,2 976 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 162,7 m² x 11,0 °C x 0,4 755 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 16 Pers. x 61 kcal/persn. 976 kcal/h FCSEL = 8.025 kcal/h / 11.084 kcal/h = 0,724
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 9.581 kcal/h / 18.121 kcal/h = 0,529
Sub  total 7.394 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 8.025 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 2.675 m³/h
Aire Exterior 720 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 173 kcal/h
Infiltracions 191 m³/h 8,0 °C x 0,30 459 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 8.025 kcal/h tedb = 26,2 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 191 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 1.617 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 16 Pers. x 52 kcal/persn. 832 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 2.449 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 720 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 609 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 3.058 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 11.084 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 720 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 1.555 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 720 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 5.482 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 18.121 kcal/h
111 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 162,70 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 61 m² 2,4 26,0 °C 3.812
Paret int.- local calefactat 79 m² 1,2 2,0 °C 190
Paret int.- local no calefactat 53 m² 1,2 5,0 °C 318
Mur exterior 71 m² 0,9 26,0 °C 1.592
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 163 m² 1,2 5,0 °C 976
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 163 m² 0,4 11,0 °C 755
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 191 1.437
Renovación  720 4.373
Total 7.642 5.810
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 15.898 kcal/h 18,5 kW
Rati: 98 Kcal/hm² 113,6 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls A.FORMACIÓ Página 17 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Aula Formació
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
N Mur exterior 18,71 m² x 7,4 °C x 0,86 118 kcal/h Renovacions 13 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 585 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 36 m² x 3,6 m³/h.m² = 130 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 170,19 m² x ,3renov/h = 43 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 36,21 m² Total 585 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 85,5 m² x 2,0 °C x 1,2 205 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 18,7 m² x 5,0 °C x 1,2 112 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 36,2 m² x 5,0 °C x 1,2 217 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 36,2 m² x 11,0 °C x 0,4 168 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 13 Pers. x 61 kcal/persn. 793 kcal/h FCSEL = 2.889 kcal/h / 4.420 kcal/h = 0,654
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 4.152 kcal/h / 10.137 kcal/h = 0,410
Sub  total 2.646 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.889 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 963 m³/h
Aire Exterior 585 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 140 kcal/h
Infiltracions 43 m³/h 8,0 °C x 0,30 102 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.889 kcal/h tedb = 28,9 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 43 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 360 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 13 Pers. x 52 kcal/persn. 676 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.036 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 585 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 495 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.531 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.420 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 585 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 1.264 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 585 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 4.454 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 10.137 kcal/h
280 kcal/hxm²
CÀLCUL D'EXIGENCIES FRIGORÍFIQUES
Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera
Para latitud 40 º y 15 Horas
Calculada per 200 Kg/m2 i diferencia de Tª equivalent de
Calor Sensible Total
Rati




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 36,21 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 86 m² 1,2 2,0 °C 205
Paret int.- local no calefactat 19 m² 1,2 5,0 °C 112
Mur exterior 19 m² 0,9 26,0 °C 419
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 36 m² 1,2 5,0 °C 217
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 36 m² 0,4 11,0 °C 168
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 43 320
Renovación  585 3.553
Total 1.122 3.873
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 5.353 kcal/h 6,2 kW
Rati: 148 Kcal/hm² 171,9 W/m²
Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls Taller Página 19 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Taller
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre 22,40 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 510 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 26,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 6,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
N Mur exterior 363,48 m² x 7,4 °C x 0,86 2.301 kcal/h Renovacions 4 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 180 m³/h
S Mur exterior 366,56 m² x 16,5 °C x 1,21 7.271 kcal/h Renovacions 1.317 m² x 3,6 m³/h.m² = 4.740 m³/h
O Mur exterior 433,78 m² x 16,0 °C x 1,21 8.369 kcal/h Infiltracions 13.693,16 m² x ,3renov/h = 3.423 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 1.316,65 m² Total 4.740 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 22,4 m² x 6,0 °C x 2,4 324 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 144,0 m² x 2,0 °C x 1,2 346 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 350,1 m² x 5,0 °C x 1,2 2.100 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 1.316,7 m² x 11,0 °C x 0,4 6.112 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 1.316,7 m² x 6,0 °C x 0,3 2.585 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 10,4 Alçada finestres: 3,2
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 4 Pers. x 61 kcal/persn. 244 kcal/h FCSEL = 38.208 kcal/h / 71.387 kcal/h = 0,535
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 45.887 kcal/h / 115.156 kcal/h = 0,398
Sub  total 31.193 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 38.208 kcal/h / ( 0'3 x 12,0 )   = 10.613 m³/h
Aire Exterior 4.740 m³/h x 6,0 °C x 0'1 BF x 0,30 853 kcal/h
Infiltracions 3.423 m³/h 6,0 °C x 0,30 6.162 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 38.208 kcal/h tedb = 28,7 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 3.423 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 28.961 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 4 Pers. x 52 kcal/persn. 208 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 29.169 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 4.740 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 4.010 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 33.179 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 71.387 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 4.740 m³/h x 6,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 7.679 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 4.740 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 36.090 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 115.156 kcal/h
87 kcal/hxm²
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 1.316,65 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 22 m² 2,4 26,0 °C 1.404
Paret int.- local calefactat 144 m² 1,2 2,0 °C 346
Paret int.- local no calefactat 350 m² 1,2 5,0 °C 2.100
Mur exterior 1.164 m² 0,9 26,0 °C 26.061
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 1.317 m² 0,4 11,0 °C 6.112
Coberta amb aïllament / Coberta 1.317 m² 0,3 26,0 °C 11.203 Infiltracions 3.423 25.740
Renovación  4.740 28.787
Total 47.227 54.527
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 116.866 kcal/h 135,9 kW
Rati: 89 Kcal/hm² 103,2 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D.TALLER Página 21 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx Taller
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
O Mur exterior 21,15 m² x 16,0 °C x 0,86 291 kcal/h Renovacions 3 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 135 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 19 m² x 3,6 m³/h.m² = 68 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 109,65 m² x ,3renov/h = 27 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 23,33 m² Total 135 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 55,0 m² x 2,0 °C x 1,2 132 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. 23,3 m² x 5,0 °C x 1,2 140 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra 23,3 m² x 11,0 °C x 0,4 108 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta x 8,0 °C x 0,3 0 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4,7 Alçada finestres: 3,8
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 3 Pers. x 61 kcal/persn. 183 kcal/h FCSEL = 1.985 kcal/h / 2.487 kcal/h = 0,798
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.276 kcal/h / 3.807 kcal/h = 0,598
Sub  total 1.887 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.985 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 662 m³/h
Aire Exterior 135 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 32 kcal/h
Infiltracions 27 m³/h 8,0 °C x 0,30 66 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.985 kcal/h tedb = 25,6 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 27 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 232 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 3 Pers. x 52 kcal/persn. 156 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 388 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 135 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 114 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 502 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.487 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 135 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 292 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 135 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.028 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 3.807 kcal/h
163 kcal/hxm²
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 23,33 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 55 m² 1,2 2,0 °C 132
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 21 m² 0,9 26,0 °C 474
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 23 m² 1,2 5,0 °C 140
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 23 m² 0,4 11,0 °C 108
Coberta amb aïllament / Coberta 0 m² 0,3 26,0 °C 0 Infiltracions 27 206
Renovación  135 820
Total 854 1.026
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.153 kcal/h 2,5 kW
Rati: 92 Kcal/hm² 107,3 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls SR03 Página 23 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala de Reunions 03
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre 18,94 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 1.699 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior 5,50 m² x 16,5 °C x 0,86 78 kcal/h Renovacions 16 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 720 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 40 m² x 3,6 m³/h.m² = 144 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 159,60 m² x ,3renov/h = 40 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 39,90 m² Total 720 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 18,9 m² x 8,0 °C x 2,4 365 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 60,7 m² x 2,0 °C x 1,2 146 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 39,9 m² x 5,0 °C x 1,2 239 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 39,9 m² x 8,0 °C x 0,3 104 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 3,1
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 16 Pers. x 61 kcal/persn. 976 kcal/h FCSEL = 4.908 kcal/h / 6.687 kcal/h = 0,734
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 6.464 kcal/h / 13.724 kcal/h = 0,471
Sub  total 4.640 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.908 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.636 m³/h
Aire Exterior 720 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 173 kcal/h
Infiltracions 40 m³/h 8,0 °C x 0,30 96 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.908 kcal/h tedb = 27,5 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 40 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 338 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 16 Pers. x 52 kcal/persn. 832 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.170 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 720 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 609 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.779 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 6.687 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 720 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 1.555 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 720 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 5.482 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 13.724 kcal/h
344 kcal/hxm²
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Sud
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 39,90 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 19 m² 2,4 26,0 °C 1.188
Paret int.- local calefactat 61 m² 1,2 2,0 °C 146
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 5 m² 0,9 26,0 °C 123
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 40 m² 1,2 5,0 °C 239
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 40 m² 0,3 26,0 °C 340 Infiltracions 40 300
Renovación  720 4.373
Total 2.035 4.673
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Sud més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0 0,25 0 0,25
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 7.217 kcal/h 8,4 kW
Rati: 181 Kcal/hm² 210,3 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx Direcció
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre 1,73 m² x 138 kcal/hxm² x 0,65 155 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 15,21 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 346 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior 20,28 m² x 16,5 °C x 0,86 287 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior 10,91 m² x 9,0 °C x 1,21 118 kcal/h Renovacions 38 m² x 3,6 m³/h.m² = 137 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 152,24 m² x ,3renov/h = 38 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 38,06 m² Total 137 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 16,9 m² x 8,0 °C x 2,4 327 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 86,6 m² x 2,0 °C x 1,2 208 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 20,0 m² x 5,0 °C x 1,2 120 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 38,1 m² x 5,0 °C x 1,2 228 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 38,1 m² x 8,0 °C x 0,3 100 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 3,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 3.167 kcal/h / 3.709 kcal/h = 0,854
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 3.463 kcal/h / 5.048 kcal/h = 0,686
Sub  total 3.043 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 3.167 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.056 m³/h
Aire Exterior 137 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 33 kcal/h
Infiltracions 38 m³/h 8,0 °C x 0,30 91 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 3.167 kcal/h tedb = 25,0 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 38 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 322 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 426 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 137 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 116 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 542 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.709 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 137 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 296 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 137 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.043 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 5.048 kcal/h
133 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 38,06 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 17 m² 2,4 26,0 °C 1.062
Paret int.- local calefactat 87 m² 1,2 2,0 °C 208
Paret int.- local no calefactat 20 m² 1,2 5,0 °C 120
Mur exterior 31 m² 0,9 26,0 °C 698
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 38 m² 1,2 5,0 °C 228
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 38 m² 0,3 26,0 °C 324 Infiltracions 38 286
Renovación  137 832
Total 2.640 1.118
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.603 kcal/h 5,4 kW
Rati: 121 Kcal/hm² 140,6 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx Secretaría
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 6,10 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 139 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior 12,02 m² x 9,0 °C x 1,21 130 kcal/h Renovacions 26 m² x 3,6 m³/h.m² = 94 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 104,08 m² x ,3renov/h = 26 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 26,02 m² Total 94 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 6,1 m² x 8,0 °C x 2,4 118 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 48,5 m² x 2,0 °C x 1,2 116 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 14,9 m² x 5,0 °C x 1,2 89 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 26,0 m² x 5,0 °C x 1,2 156 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 26,0 m² x 8,0 °C x 0,3 68 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 2.056 kcal/h / 2.459 kcal/h = 0,836
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.258 kcal/h / 3.375 kcal/h = 0,669
Sub  total 1.971 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.056 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 685 m³/h
Aire Exterior 94 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 26 m³/h 8,0 °C x 0,30 62 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.056 kcal/h tedb = 25,1 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 26 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 220 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 324 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 94 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 79 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 403 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.459 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 94 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 202 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 94 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 713 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 3.375 kcal/h
130 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 26,02 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 6 m² 2,4 26,0 °C 382
Paret int.- local calefactat 48 m² 1,2 2,0 °C 116
Paret int.- local no calefactat 15 m² 1,2 5,0 °C 89
Mur exterior 12 m² 0,9 26,0 °C 269
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 26 m² 1,2 5,0 °C 156
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 26 m² 0,3 26,0 °C 221 Infiltracions 26 196
Renovación  94 569
Total 1.235 765
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.394 kcal/h 2,8 kW
Rati: 92 Kcal/hm² 107,0 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx Administració
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 11,06 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 252 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 4 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 180 m³/h
E Mur exterior 12,22 m² x 9,0 °C x 1,21 133 kcal/h Renovacions 34 m² x 3,6 m³/h.m² = 122 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 135,44 m² x ,3renov/h = 34 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 33,86 m² Total 180 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 11,1 m² x 8,0 °C x 2,4 213 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 69,8 m² x 2,0 °C x 1,2 168 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 33,9 m² x 5,0 °C x 1,2 203 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 33,9 m² x 8,0 °C x 0,3 89 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 4 Pers. x 61 kcal/persn. 244 kcal/h FCSEL = 2.457 kcal/h / 3.104 kcal/h = 0,792
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.846 kcal/h / 4.863 kcal/h = 0,585
Sub  total 2.333 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.457 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 819 m³/h
Aire Exterior 180 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 43 kcal/h
Infiltracions 34 m³/h 8,0 °C x 0,30 81 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.457 kcal/h tedb = 25,8 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 34 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 286 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 4 Pers. x 52 kcal/persn. 208 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 494 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 180 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 152 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 647 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.104 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 180 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 389 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 180 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.371 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 4.863 kcal/h
144 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 33,86 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 11 m² 2,4 26,0 °C 693
Paret int.- local calefactat 70 m² 1,2 2,0 °C 168
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 12 m² 0,9 26,0 °C 274
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 34 m² 1,2 5,0 °C 203
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 34 m² 0,3 26,0 °C 288 Infiltracions 34 255
Renovación  180 1.093
Total 1.626 1.348
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.494 kcal/h 4,1 kW
Rati: 103 Kcal/hm² 120,0 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
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Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 01
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 6,08 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 138 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior 6,72 m² x 9,0 °C x 1,21 73 kcal/h Renovacions 19 m² x 3,6 m³/h.m² = 67 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 74,20 m² x ,3renov/h = 19 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 18,55 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 6,1 m² x 8,0 °C x 2,4 117 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 59,4 m² x 2,0 °C x 1,2 142 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 18,6 m² x 5,0 °C x 1,2 111 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 18,6 m² x 8,0 °C x 0,3 49 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.851 kcal/h / 2.188 kcal/h = 0,846
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.045 kcal/h / 3.068 kcal/h = 0,667
Sub  total 1.785 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.851 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 617 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 19 m³/h 8,0 °C x 0,30 45 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.851 kcal/h tedb = 25,2 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 19 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 157 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 261 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 337 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.188 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 3.068 kcal/h
165 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 18,55 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 6 m² 2,4 26,0 °C 381
Paret int.- local calefactat 59 m² 1,2 2,0 °C 142
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 7 m² 0,9 26,0 °C 150
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 19 m² 1,2 5,0 °C 111
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 19 m² 0,3 26,0 °C 158 Infiltracions 19 139
Renovación  90 547
Total 943 686
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.931 kcal/h 2,2 kW
Rati: 104 Kcal/hm² 121,1 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls DISTRIB.P1.01 Página 33 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Distribuidor P1.01
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior x 9,0 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 4 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 180 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 40 m² x 3,6 m³/h.m² = 145 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 161,00 m² x ,3renov/h = 40 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 40,25 m² Total 180 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 85,8 m² x 2,0 °C x 1,2 206 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 84,3 m² x 5,0 °C x 1,2 506 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 40,3 m² x 5,0 °C x 1,2 242 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 40,3 m² x 8,0 °C x 0,3 105 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 4 Pers. x 61 kcal/persn. 244 kcal/h FCSEL = 2.475 kcal/h / 3.175 kcal/h = 0,779
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.863 kcal/h / 4.935 kcal/h = 0,580
Sub  total 2.335 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.475 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 825 m³/h
Aire Exterior 180 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 43 kcal/h
Infiltracions 40 m³/h 8,0 °C x 0,30 97 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.475 kcal/h tedb = 25,7 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 40 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 341 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 4 Pers. x 52 kcal/persn. 208 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 549 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 180 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 152 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 701 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.175 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 180 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 389 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 180 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.371 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 4.935 kcal/h
123 kcal/hxm²
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 40,25 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 86 m² 1,2 2,0 °C 206
Paret int.- local no calefactat 84 m² 1,2 5,0 °C 506
Mur exterior 0 m² 0,9 26,0 °C 0
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 40 m² 1,2 5,0 °C 242
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 40 m² 0,3 26,0 °C 342 Infiltracions 40 303
Renovación  180 1.093
Total 1.296 1.396
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.106 kcal/h 3,6 kW
Rati: 77 Kcal/hm² 89,7 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls DISTRIB.P1.02 Página 35 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Distribuidor P1.02
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
E Vidre 8,55 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 195 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
E Mur exterior 9,45 m² x 9,0 °C x 0,86 73 kcal/h Renovacions 5 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 225 m³/h
S Mur exterior x 16,5 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 53 m² x 3,6 m³/h.m² = 191 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 212,52 m² x ,3renov/h = 53 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 53,13 m² Total 225 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 8,6 m² x 8,0 °C x 2,4 165 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 81,4 m² x 2,0 °C x 1,2 195 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 46,2 m² x 5,0 °C x 1,2 277 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 53,1 m² x 5,0 °C x 1,2 319 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 53,1 m² x 8,0 °C x 0,3 139 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 5 Pers. x 61 kcal/persn. 305 kcal/h FCSEL = 2.882 kcal/h / 3.781 kcal/h = 0,762
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 3.368 kcal/h / 5.981 kcal/h = 0,563
Sub  total 2.700 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.882 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 961 m³/h
Aire Exterior 225 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 54 kcal/h
Infiltracions 53 m³/h 8,0 °C x 0,30 128 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.882 kcal/h tedb = 25,9 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 53 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 449 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 5 Pers. x 52 kcal/persn. 260 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 709 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 225 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 190 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 900 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.781 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 225 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 486 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 225 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 1.713 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 5.981 kcal/h
113 kcal/hxm²
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 53,13 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 9 m² 2,4 26,0 °C 536
Paret int.- local calefactat 81 m² 1,2 2,0 °C 195
Paret int.- local no calefactat 46 m² 1,2 5,0 °C 277
Mur exterior 9 m² 0,9 26,0 °C 212
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 53 m² 1,2 5,0 °C 319
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 53 m² 0,3 26,0 °C 452 Infiltracions 53 399
Renovación  225 1.366
Total 1.991 1.766
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 4.394 kcal/h 5,1 kW
Rati: 83 Kcal/hm² 96,2 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls SR04 Página 37 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala Reunions 04
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 6,08 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 138 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 6 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 270 m³/h
E Mur exterior 6,72 m² x 9,0 °C x 1,21 73 kcal/h Renovacions 19 m² x 3,6 m³/h.m² = 67 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 74,20 m² x ,3renov/h = 19 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 18,55 m² Total 270 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 6,1 m² x 8,0 °C x 2,4 117 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 59,4 m² x 2,0 °C x 1,2 142 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 18,6 m² x 5,0 °C x 1,2 111 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 18,6 m² x 8,0 °C x 0,3 49 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 6 Pers. x 61 kcal/persn. 366 kcal/h FCSEL = 2.138 kcal/h / 2.836 kcal/h = 0,754
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.721 kcal/h / 5.475 kcal/h = 0,497
Sub  total 2.029 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 2.138 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 713 m³/h
Aire Exterior 270 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 65 kcal/h
Infiltracions 19 m³/h 8,0 °C x 0,30 45 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 2.138 kcal/h tedb = 27,0 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 19 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 157 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 6 Pers. x 52 kcal/persn. 312 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 469 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 270 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 228 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 697 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.836 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 270 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 583 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 270 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.056 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 5.475 kcal/h
295 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 18,55 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 6 m² 2,4 26,0 °C 381
Paret int.- local calefactat 59 m² 1,2 2,0 °C 142
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 7 m² 0,9 26,0 °C 150
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 19 m² 1,2 5,0 °C 111
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 19 m² 0,3 26,0 °C 158 Infiltracions 19 139
Renovación  270 1.640
Total 943 1.779
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 3.024 kcal/h 3,5 kW
Rati: 163 Kcal/hm² 189,6 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D02 Página 39 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 02
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 6,08 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 138 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior 6,72 m² x 9,0 °C x 1,21 73 kcal/h Renovacions 19 m² x 3,6 m³/h.m² = 67 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 74,20 m² x ,3renov/h = 19 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 18,55 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 6,1 m² x 8,0 °C x 2,4 117 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 59,4 m² x 2,0 °C x 1,2 142 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 18,6 m² x 5,0 °C x 1,2 111 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 18,6 m² x 8,0 °C x 0,3 49 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.851 kcal/h / 2.188 kcal/h = 0,846
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.045 kcal/h / 3.068 kcal/h = 0,667
Sub  total 1.785 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.851 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 617 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 19 m³/h 8,0 °C x 0,30 45 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.851 kcal/h tedb = 25,2 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 19 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 157 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 261 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 337 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.188 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 3.068 kcal/h
165 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 18,55 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 6 m² 2,4 26,0 °C 381
Paret int.- local calefactat 59 m² 1,2 2,0 °C 142
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 7 m² 0,9 26,0 °C 150
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 19 m² 1,2 5,0 °C 111
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 19 m² 0,3 26,0 °C 158 Infiltracions 19 139
Renovación  90 547
Total 943 686
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.931 kcal/h 2,2 kW
Rati: 104 Kcal/hm² 121,1 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls ST Página 41 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Sala de Treball
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 18,66 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 424 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 8 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 360 m³/h
E Mur exterior 20,62 m² x 9,0 °C x 1,21 224 kcal/h Renovacions 78 m² x 3,6 m³/h.m² = 281 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 312,20 m² x ,3renov/h = 78 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 78,05 m² Total 360 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 18,7 m² x 8,0 °C x 2,4 360 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 90,5 m² x 2,0 °C x 1,2 217 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 30,2 m² x 5,0 °C x 1,2 181 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat 78,1 m² x 2,0 °C x 1,2 187 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 78,1 m² x 5,0 °C x 1,2 468 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 78,1 m² x 8,0 °C x 0,3 204 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 8 Pers. x 61 kcal/persn. 488 kcal/h FCSEL = 4.060 kcal/h / 5.441 kcal/h = 0,746
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 4.838 kcal/h / 8.960 kcal/h = 0,540
Sub  total 3.786 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 4.060 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 1.353 m³/h
Aire Exterior 360 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 86 kcal/h
Infiltracions 78 m³/h 8,0 °C x 0,30 187 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 4.060 kcal/h tedb = 26,1 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 78 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 660 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 8 Pers. x 52 kcal/persn. 416 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 1.076 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 360 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 305 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.381 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 5.441 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 360 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 778 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 360 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 2.741 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 8.960 kcal/h
115 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 78,05 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 19 m² 2,4 26,0 °C 1.170
Paret int.- local calefactat 91 m² 1,2 2,0 °C 217
Paret int.- local no calefactat 30 m² 1,2 5,0 °C 181
Mur exterior 21 m² 0,9 26,0 °C 462
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 78 m² 1,2 2,0 °C 187
Forjat terra - local no calefac. 78 m² 1,2 5,0 °C 468
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 78 m² 0,3 26,0 °C 664 Infiltracions 78 587
Renovación  360 2.186
Total 3.350 2.773
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 7.195 kcal/h 8,4 kW
Rati: 92 Kcal/hm² 107,2 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D03 Página 43 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 03
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre 4,98 m² x 35 kcal/hxm² x 0,65 113 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior 13,18 m² x 9,0 °C x 1,21 143 kcal/h Renovacions 14 m² x 3,6 m³/h.m² = 51 m³/h
N Mur exterior 12,00 m² x 7,4 °C x 1,21 106 kcal/h Infiltracions 56,52 m² x ,3renov/h = 14 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 14,13 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 5,0 m² x 8,0 °C x 2,4 96 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 31,2 m² x 2,0 °C x 1,2 75 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 14,1 m² x 5,0 °C x 1,2 85 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 14,1 m² x 8,0 °C x 0,3 37 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.865 kcal/h / 2.164 kcal/h = 0,862
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 2.059 kcal/h / 3.044 kcal/h = 0,676
Sub  total 1.809 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.865 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 622 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 14 m³/h 8,0 °C x 0,30 34 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.865 kcal/h tedb = 25,2 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 14 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 120 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 224 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 300 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.164 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 3.044 kcal/h
215 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 14,13 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 5 m² 2,4 26,0 °C 312
Paret int.- local calefactat 31 m² 1,2 2,0 °C 75
Paret int.- local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Mur exterior 25 m² 0,9 26,0 °C 564
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 14 m² 1,2 5,0 °C 85
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 14 m² 0,3 26,0 °C 120 Infiltracions 14 106
Renovación  90 547
Total 1.156 653
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 2.178 kcal/h 2,5 kW
Rati: 154 Kcal/hm² 179,3 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D04 Página 45 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 04
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 14 m² x 3,6 m³/h.m² = 49 m³/h
N Mur exterior 12,00 m² x 7,4 °C x 1,21 106 kcal/h Infiltracions 54,72 m² x ,3renov/h = 14 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 13,68 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 30,2 m² x 2,0 °C x 1,2 72 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 18,2 m² x 5,0 °C x 1,2 109 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 13,7 m² x 5,0 °C x 1,2 82 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 13,7 m² x 8,0 °C x 0,3 36 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.614 kcal/h / 1.910 kcal/h = 0,845
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 1.808 kcal/h / 2.790 kcal/h = 0,648
Sub  total 1.560 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.614 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 538 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 14 m³/h 8,0 °C x 0,30 33 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.614 kcal/h tedb = 25,3 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 14 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 116 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 220 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 296 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.910 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 2.790 kcal/h
204 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 13,68 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 30 m² 1,2 2,0 °C 72
Paret int.- local no calefactat 18 m² 1,2 5,0 °C 109
Mur exterior 12 m² 0,9 26,0 °C 269
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 14 m² 1,2 5,0 °C 82
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 14 m² 0,3 26,0 °C 116 Infiltracions 14 103
Renovación  90 547
Total 649 649
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.506 kcal/h 1,8 kW
Rati: 110 Kcal/hm² 128,0 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D05 Página 47 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 05
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 12 m² x 3,6 m³/h.m² = 43 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 47,76 m² x ,3renov/h = 12 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 11,94 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 39,9 m² x 2,0 °C x 1,2 96 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 15,9 m² x 5,0 °C x 1,2 96 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 11,9 m² x 5,0 °C x 1,2 72 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 11,9 m² x 8,0 °C x 0,3 31 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.498 kcal/h / 1.780 kcal/h = 0,842
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 1.693 kcal/h / 2.659 kcal/h = 0,637
Sub  total 1.448 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.498 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 499 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 12 m³/h 8,0 °C x 0,30 29 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.498 kcal/h tedb = 25,4 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 12 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 101 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 205 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 281 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.780 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 2.659 kcal/h
223 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 11,94 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 40 m² 1,2 2,0 °C 96
Paret int.- local no calefactat 16 m² 1,2 5,0 °C 96
Mur exterior 0 m² 0,9 26,0 °C 0
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat terra - local no calefac. 12 m² 1,2 5,0 °C 72
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 12 m² 0,3 26,0 °C 102 Infiltracions 12 90
Renovación  90 547
Total 365 636
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.118 kcal/h 1,3 kW
Rati: 94 Kcal/hm² 108,8 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
Exigencies Frigorífiques i Calorífiques.xls D06 Página 49 de 50
Orientació Concepte Àrea o Superfície
Guany Solar o Diferencia 
Temp Factor kcal/h PROJECTE Nau Industrial
EMPLAÇAMENT
GUANY SOLAR - VIDRE SALA: Despatx 06
ESTIMAR PER: Càlculs per les 15 hores mes de Juliol-Agost
S Vidre x 138 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Condicions BS BH %HR TR gr/kg
E Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriors 32,0 °C 71 21,1 
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiors 24,0 °C 50 9,3 
O Vidre x 393 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primari 32,0 °C 71 21,1 
H Lluernari x 406 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,0 °C - - - 11,8 
GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ PARET I SOSTRE AIRE EXTERIOR
S Mur exterior x 16,5 °C x 0,86 0 kcal/h Renovacions 2 Pers. x 45,0 m³/h.pers = 90 m³/h
E Mur exterior x 9,0 °C x 1,21 0 kcal/h Renovacions 12 m² x 3,6 m³/h.m² = 43 m³/h
N Mur exterior x 7,4 °C x 1,21 0 kcal/h Infiltracions 47,76 m² x ,3renov/h = 12 m³/h
O Mur exterior x 16,0 °C x 1,21 0 kcal/h Segons UNE 100-011-91
H Sostre-sol x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 11,94 m² Total 90 m³/h
H Sostre-som x 20,3 °C x 1,30 0 kcal/h
GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS  I SOSTRE COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ
Vidre ext. " i de patis interiors" 0,0 m² x 8,0 °C x 2,4 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)
Paret int. - local calefactat 39,9 m² x 2,0 °C x 1,2 96 kcal/h Vidre exterior 2,4
Paret.int - local no calefactat 15,9 m² x 5,0 °C x 1,2 96 kcal/h Vidre interior 5,0
Forjat sostre - local calefactat x 2,0 °C x 1,2 0 kcal/h Mur exterior 0,9
Forjat sostre - local no calefac. x 5,0 °C x 1,2 0 kcal/h Paret exterior 1,2
Forjat terra - local calefactat 11,9 m² x 2,0 °C x 1,2 29 kcal/h Paret interior 1,2 
Forjat terra - local no calefac. 11,9 m² x 5,0 °C x 1,2 72 kcal/h Coberta amb aïllament 0,3 
Terra x 11,0 °C x 0,4 0 kcal/h Coberta / Sostre 1,3 
Coberta amb aïllament / Coberta 11,9 m² x 8,0 °C x 0,3 31 kcal/h Terra 0,4 
Forjat terra 1,2 
Forjat sostre 1,2 
Alçada portes: 2,1
Alçada planta: 4 Alçada finestres: 1,9
CALOR INTERN
FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
Persones 2 Pers. x 61 kcal/persn. 122 kcal/h FCSEL = 1.527 kcal/h / 1.808 kcal/h = 0,845
Força 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h
Enllumenat 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 430 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)
Guanys adicionals 0,2 kW x 860 kcal/(kW.h) 172 kcal/h FCST = 1.722 kcal/h / 2.688 kcal/h = 0,640
Sub  total 1.477 kcal/h Es considera que la temperatura de impulsió de l'aire será tsa = 14ºC.
CALOR SENSIBLE HABITACIÓ Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))
Csa = 1.527 kcal/h / ( 0'3 x 10,0 )   = 509 m³/h
Aire Exterior 90 m³/h x 8,0 °C x 0'1 BF x 0,30 22 kcal/h
Infiltracions 12 m³/h 8,0 °C x 0,30 29 kcal/h
tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
Calor Sensible Efectiu de la Habitació 1.527 kcal/h tedb = 25,4 °C
CALOR LATENT APORTACIÓ SOLAR A TRAVES DE VIDRE
Infiltracions 12 m³/h x 11,8 gr/kg x 0,72 101 kcal/h Nord 35 kcal/hxm²
Persones 2 Pers. x 52 kcal/persn. 104 kcal/h Nordest 35 kcal/hxm²
Altres aplicacions x Est 35 kcal/hxm²
Sudest 35 kcal/hxm²
Sub Total 205 kcal/h Sud 138 kcal/hxm²
Sudoest 396 kcal/hxm²
CALOR LATENT HABITACIÓ Oest 393 kcal/hxm²
Nordest 124 kcal/hxm²
Aire Exterior 90 m³/h x 11,8 gr/kg x 0'1BF x 0,72 76 kcal/h Horitzontal 406 kcal/hxm²
Calor Latent Efectiu de l'Habitació 281 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calor Total Efectiu de l'Habitació 1.808 kcal/h
Nord 7,4 °C
CALOR DE L'AIRE EXTERIOR Nordest 8,5 °C
Est 9,0 °C
Sensible 90 m³/h x 8,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 194 kcal/h Sudest 13,0 °C
Latent 90 m³/h x 11,8 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 685 kcal/h Sud 16,5 °C
Sudoest 17,9 °C




Calor Total Generat 2.688 kcal/h
225 kcal/hxm²
,
Para latitud 40 º y 15 Horas




Calculat per la Màxima Temperatura Exterior
Sta Maria de Palautordera




-Temperatura mínima exterior : -4,00 °C - Orientació: Est
-Temperatura interior desitjada : 22,00 °C - Latitut (aproximada): 41,41ºN
-Temperatura aire primari : 1,00 °C - Altitut (aproximada): 209
-Temperatura mínima locals adjcents: 15,00 °C - Vent predominant: NE - 10 km/h
-Temperatura mínima del terreny: 14,00 °C
-Superfície : 11,94 m²
Superficie k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones* Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)
m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³/h Kcal/h
Vidre ext. 0 m² 2,4 26,0 °C 0
Paret int.- local calefactat 40 m² 1,2 2,0 °C 96
Paret int.- local no calefactat 16 m² 1,2 5,0 °C 96
Mur exterior 0 m² 0,9 26,0 °C 0
Forjat sostre-local calefactat 0 m² 1,2 2,0 °C 0
Forjat sostre-local no calefactat 0 m² 1,2 5,0 °C 0
Forjat terra - local calefactat 12 m² 1,2 2,0 °C 29
Forjat terra - local no calefac. 12 m² 1,2 5,0 °C 72
Vidre int.-local calefactat 0 m² 5,0 2,0 °C 0
Vidre int.-local no calefac. 0 m² 5,0 5,0 °C 0
Terra 0 m² 0,4 11,0 °C 0
Coberta amb aïllament / Coberta 12 m² 0,3 26,0 °C 102 Infiltracions 12 90
Renovación  90 547
Total 393 636
(*) Aire exterior per renovació
segons Norma UNE 100-011-91
Orientació Intermitencia  Parets Exteriors
Est més de 10 hores parada Dos o menys Total
Suplements F : 0,07 0,25 0 0,32
Pèrdues de calor totals : Q=Q'x(1+F)+Q"= 1.155 kcal/h 1,3 kW
Rati: 97 Kcal/hm² 112,5 W/m²
Nau Industrial
Sta Maria de Palautordera
Valors de càlculs
Pèrdues de calor per : Transmisión Renovación e infiltraciones
CÀLCULS DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ
Calculat per la mínima temperatura exterior
DADES DEL PROJECTE
Projecte Nau Industrial




Caudal de càlcul 3.000 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 6,16 mmca
Caudal instal·lació 3.000 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
























Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 3.000 3 0,45 5,05 rectangular 550 300 1,83 440 388 0,025 0,025 130718,95 0,086 0,30 0,30
A-B 1.000 2 0,30 4,63 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,028 0,028 74074,07 0,135 0,31 0,61
B-Dif 500 1 0,15 4,63 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 52910,05 0,208 0,24 0,54
A-C 2.000 1 0,15 4,94 rectangular 450 250 1,80 364 321 0,026 0,026 105820,11 0,104 0,12 0,66
C-D 1.000 3 0,45 4,63 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,028 0,028 74074,07 0,135 0,47 1,12
D-Dif 500 1 0,15 4,63 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 52910,05 0,208 0,24 1,36
Velocitat màxima en la instal·lació 5,1 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 4,56 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 3.000 5 0,75 5,05 rectangular 550 300 1,83 440 388 0,025 0,025 130718,95 0,086 0,49 0,49
Velocitat màxima en la instal·lació 5,1 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 5,1 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,59 mmca








Caudal de càlcul 2.400 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 5,94 mmca
Caudal instal·lació 2.400 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
























Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 2.400 3 0,45 4,94 rectangular 450 300 1,50 401 360 0,025 0,025 118518,52 0,092 0,32 0,32
A-B 800 2 0,30 4,44 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 65843,62 0,139 0,32 0,64
B-Dif 400 1 0,15 3,70 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 42328,04 0,135 0,16 0,47
A-C 1.600 1 0,15 4,44 rectangular 400 250 1,60 344 308 0,026 0,026 91168,09 0,091 0,10 0,58
C-D 800 3 0,45 4,44 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 65843,62 0,139 0,48 1,06
D-Dif 400 1 0,15 3,70 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 42328,04 0,135 0,16 1,21
Velocitat màxima en la instal·lació 4,9 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,7 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 4,41 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 2.400 4 0,60 4,94 rectangular 450 300 1,50 401 360 0,025 0,025 118518,52 0,092 0,43 0,43
Velocitat màxima en la instal·lació 4,9 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,9 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,53 mmca








Caudal de càlcul 870 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 5,94 mmca
Caudal instal·lació 870 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
























Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 870 2 0,30 4,83 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,026 0,026 71604,94 0,150 0,34 0,34
A-Dif 435 2 0,30 4,03 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,029 0,029 46031,75 0,151 0,35 0,69
Velocitat màxima en la instal·lació 4,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,0 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 3,79 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-R-E 870 5 0,75 4,83 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 71604,94 0,164 0,94 0,94
Velocitat màxima en la instal·lació 4,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,8 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 2,04 mmca








Caudal de càlcul 1.680 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes  accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 5,37 mmca
Caudal instal·lació 1.680 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.680 2 0,30 4,67 rectangular 400 250 1,60 344 308 0,026 0,026 95726,50 0,100 0,23 0,23
A-B 560 1 0,15 3,11 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 46090,53 0,070 0,08 0,31
B-Dif 280 1 0,15 2,59 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,032 0,032 29629,63 0,068 0,08 0,31
A-C 1.120 2 0,30 3,56 rectangular 350 250 1,40 323 292 0,027 0,027 69135,80 0,064 0,15 0,46
C-D 560 1 0,15 3,11 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 46090,53 0,070 0,08 0,54
D-Dif 280 1 0,15 2,59 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,032 0,032 29629,63 0,068 0,08 0,61
Velocitat màxima en la instal·lació 4,7 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 3,81 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.680 4 0,60 4,67 rectangular 400 250 1,60 344 308 0,026 0,026 95726,50 0,100 0,46 0,46
Velocitat màxima en la instal·lació 4,7 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,7 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,56 mmca








Caudal de càlcul 3.000 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes  accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 7,35 mmca
Caudal instal·lació 3.000 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 3.000 5 0,75 6,06 rectangular 550 250 2,20 399 344 0,025 0,025 138888,89 0,139 0,80 0,80
A-B 1.500 3 0,45 5,21 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,027 0,027 92592,59 0,144 0,50 1,30
B-C 750 4 0,60 4,17 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 61728,40 0,123 0,57 1,36
C-Dif 375 2 0,30 3,47 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 39682,54 0,119 0,27 1,64
Velocitat màxima en la instal·lació 6,1 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,5 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 4,84 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 3.000 3 0,45 5,56 rectangular 500 300 1,67 421 375 0,025 0,025 138888,89 0,109 0,38 0,38
A-Rej 1.500 8 1,20 4,76 rectangular 350 250 1,40 323 292 0,027 0,027 92592,59 0,113 1,04 1,41
Velocitat màxima en la instal·lació 5,6 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 5,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 2,51 mmca








Caudal de càlcul 1.440 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 6,66 mmca
Caudal instal·lació 1.440 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.440 3 0,45 5,00 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,027 0,027 88888,89 0,133 0,46 0,46
A-B 480 2 0,30 4,44 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 50793,65 0,192 0,44 0,90
B-Dif 240 1 0,15 2,96 rectangular 150 150 1,00 164 150 0,033 0,033 29629,63 0,104 0,12 0,58
A-C 960 1 0,15 4,44 rectangular 300 200 1,50 267 240 0,028 0,028 71111,11 0,125 0,14 0,72
C-D 480 3 0,45 4,44 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 50793,65 0,192 0,66 1,39
D-Dif 240 1 0,15 2,96 rectangular 150 150 1,00 164 150 0,033 0,033 29629,63 0,104 0,12 1,51
Velocitat màxima en la instal·lació 5,0 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,0 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 4,71 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.440 10 1,50 4,00 rectangular 400 250 1,60 344 308 0,027 0,027 82051,28 0,074 0,85 0,85
Velocitat màxima en la instal·lació 4,0 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,0 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,95 mmca








Caudal de càlcul 1.680 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 6,18 mmca
Caudal instal·lació 1.680 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.680 2 0,30 5,83 rectangular 400 200 2,00 305 267 0,027 0,027 103703,70 0,180 0,41 0,41
A-B 560 1 0,15 3,11 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 46090,53 0,070 0,08 0,49
B-Dif 280 1 0,15 2,59 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,032 0,032 29629,63 0,068 0,08 0,49
A-C 1.120 2 0,30 6,22 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,028 0,028 92181,07 0,269 0,62 1,11
C-D 560 1 0,15 3,11 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 46090,53 0,070 0,08 1,19
D-Dif 280 1 0,15 2,59 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,032 0,032 29629,63 0,068 0,08 1,27
Velocitat màxima en la instal·lació 6,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,6 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 4,47 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
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Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 1.680 4 0,60 5,19 rectangular 450 200 2,25 322 277 0,027 0,027 95726,50 0,134 0,62 0,62
Velocitat màxima en la instal·lació 5,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 5,2 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,72 mmca








Caudal de càlcul 870 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes  accesoris L m
Coeficient de pèrdues C




Pèrdua total instal·lació 5,13 mmca
Caudal instal·lació 870 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 870 2 0,30 4,83 rectangular 250 200 1,25 245 222 0,029 0,029 71604,94 0,164 0,38 0,38
A-B 435 1 0,15 4,03 rectangular 200 150 1,33 189 171 0,031 0,031 46031,75 0,159 0,18 0,56
B-Dif 218 2 0,30 2,69 rectangular 150 150 1,00 164 150 0,033 0,033 26851,85 0,086 0,20 0,76
Velocitat màxima en la instal·lació 4,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,0 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 3,76 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ
SECCIÓ mm
Pág. 24 de 27
DADES DEL PROJECTE
Projecte Nau Industrial
Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UI-A 870 4 0,60 3,22 rectangular 300 250 1,20 300 273 0,028 0,028 58585,86 0,058 0,27 0,27
Velocitat màxima en la instal·lació 3,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 3,2 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua ventilador 0,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 1,37 mmca









Caudal de càlcul 25.000 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte R-Fibra-UNE 100105
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons el mètode de fregament constant)
Nombre de Reynolds Re
Diàmetre hidràulic Dh mm
velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Pèrdua de pressió total 
Longitud total equivalent de conductes  accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa
RESULTATS DE CÀLCULS
Referència Màquina RMXCBA 4502.2
Descripció circuit Digitalizació
Pèrdua total instal·lació 7,79 mmca
Caudal instal·lació 25.000 m3/h
Tipus ventilador Unitat de clima
Model Ventilador
























Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UE-A 25.000 5 0,75 5,85 rectangular 1250 950 1,32 1192 1080 0,019 0,019 420875,42 0,033 0,19 0,19
A-B 25.000 5 0,75 5,66 circular 1250 1250 1250 0,019 0,019 471570,20 0,029 0,17 0,36
B-C 12.500 4 0,60 4,42 circular 1000 1000 1000 0,022 0,022 294731,38 0,026 0,12 0,48
C-C1 8.333 4 0,60 8,19 circular 600 600 600 0,023 0,023 327479,31 0,152 0,70 1,18
D-E 9.659 4 0,60 5,34 circular 800 800 800 0,021 0,021 284683,72 0,045 0,21 0,21
D-E1 7.955 4 0,60 5,00 circular 750 750 750 0,022 0,022 250075,11 0,043 0,20 0,41
D-E2 6.818 4 0,60 4,78 circular 710 710 710 0,022 0,022 226426,15 0,042 0,19 0,60
D-E3 5.682 4 0,60 5,58 circular 600 600 600 0,023 0,023 223281,35 0,071 0,32 0,92
D-E4 4.545 4 0,60 5,13 circular 560 560 560 0,023 0,023 191384,01 0,065 0,30 1,22
D-E5 3.409 4 2,98 4,82 circular 500 500 500 0,024 0,024 160762,57 0,067 0,46 1,69
D-E6 2.273 4 0,60 3,97 circular 450 450 450 0,025 0,025 119083,38 0,052 0,24 1,93
D-E7 1.136 4 0,60 3,19 circular 355 355 355 0,027 0,027 75475,38 0,046 0,21 2,14
Velocitat màxima en la instal·lació 8,2 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 4,4 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,0 mmca
Pèrdua total en la ventilació 5,34 mmca




Localitat Sta Maria de PalauTordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PÈRDUA ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
UE-A 25.000 10 1,50 5,85 rectangular 1250 950 1,32 1192 1080 0,019 0,019 420875,42 0,033 0,38 0,38
A-B 25.000 10 1,50 5,66 circular 1250 1250 1250 0,019 0,019 471570,20 0,029 0,33 0,71
A-C 12.500 6 0,90 4,42 circular 1000 1000 1000 0,022 0,022 294731,38 0,025 0,17 0,89
C-D 8.333 7 1,05 5,85 circular 710 710 710 0,020 0,020 276743,08 0,058 0,47 1,36
Velocitat màxima en la instal·lació 5,8 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 5,8 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 0,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació 1,1 mmca
Pèrdua total en la ventilació 2,46 mmca




Localitat : Sta Maria de Palautordera
DADES DEL DISSENY
Tipologia circuit Recuperació-Aportació
Caudal de càlcul 6.891 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte C-UNE 100102 Xapa  galvanitzada
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons mètode Fregament Constant)
Numero de Reynolds Re
Diámetre hidràulic Dh mm
Velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Perdua de pressió total
Longitud total equivalent de conductes i accesoris L m
Coeficient de pèrdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa
RESULTATS DE CÀLCUL
Referencia Ventilador AP-01
Descripció circuit Aportació Recuperació
Perdua total instal·lació impulsió 19,27 mmca
Caudal instalació 6.891 m3/h
Tipus ventilador Unitat ventilació
Model Ventilador Recuperador
























Localitat : Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PERD ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
TOTAL 6.891 10 1,50 5,47 rectangular 700 500 646 583 0,022 0,022 212675,56 0,062 0,71 0,71
P1-A 2.436 10 1,50 4,92 rectangular 550 250 399 344 0,025 0,025 112763,33 0,093 1,06 1,78
A-SR03 720 4 0,60 5,03 circular 225 225 225 0,029 0,029 75451,23 0,196 0,90 2,68
A-B 1.716 1 0,15 4,24 rectangular 450 250 364 321 0,026 0,026 90777,14 0,077 0,09 2,77
B-DD 137 6 0,90 2,15 circular 150 150 150 0,034 0,034 21537,55 0,063 0,43 3,20
B-C 1.579 1 0,15 3,90 rectangular 450 250 364 321 0,026 0,026 83527,62 0,066 0,08 3,28
C-DS 94 2 0,30 2,12 circular 125 125 125 0,036 0,036 17669,17 0,077 0,18 3,46
C-D 1.485 5 0,75 4,13 rectangular 400 250 344 308 0,027 0,027 84615,38 0,079 0,45 3,91
D-Admin 180 1 0,15 2,83 circular 150 150 150 0,033 0,033 28294,21 0,106 0,12 4,03
D-E 1.305 5 0,75 3,63 rectangular 400 250 344 308 0,027 0,027 74358,97 0,061 0,35 4,38
E-D01 90 1 0,15 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,08 4,47
E-F 1.215 13 1,95 3,86 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 75000,00 0,075 1,12 5,58
F-SE 135 2 0,30 2,12 circular 150 150 150 0,034 0,034 21220,66 0,061 0,14 5,72
F-G 1.080 6 0,90 3,43 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 66666,67 0,060 0,41 6,14
G-SR04 270 10 1,50 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 2,69 8,82
G-H 810 3 0,45 4,50 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 66666,67 0,143 0,49 9,31
H-D02 90 9 1,35 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,74 10,05
H-I 720 6 0,90 4,00 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 59259,26 0,114 0,78 10,83
I-ST 360 5 0,75 1,41 circular 300 300 300 0,030 0,030 28294,21 0,012 0,07 10,90
I-J 360 4 0,60 3,33 rectangular 200 150 189 171 0,031 0,031 38095,24 0,110 0,51 11,41
J-D06 90 4 0,60 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,33 11,74
J-K 270 12 1,80 2,50 rectangular 200 150 189 171 0,032 0,032 28571,43 0,063 0,87 12,61
K-D05 90 4 0,60 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,33 12,94
K-L 180 4 0,60 2,22 rectangular 150 150 164 150 0,033 0,033 22222,22 0,060 0,28 13,21
L-D04 90 2 0,30 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,16 13,38
L-D03 90 6 0,90 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,49 13,87
Velocitat màxima a la instal·lació 5,5 m/s
Velocitat mínima a la instal·lació 1,4 m/s
Perdua comporta tallafocs 1,0 mmca
Perdua reixa de ventilació 2,2 mmca
Perdua ventilador 2,2 mmca
Perdua total a la instal·lació 19,27 mmca




Localitat : Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRAULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PERD ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
TOTAL 6.891 10 1,50 5,47 rectangular 700 500 646 583 0,022 0,022 212675,56 0,062 0,71 0,71
PB-A 4.455 2 0,30 5,63 rectangular 550 400 512 463 0,024 0,024 173684,21 0,088 0,20 0,91
A-B 2.205 3 0,45 5,10 rectangular 400 300 379 343 0,026 0,026 116666,67 0,106 0,36 1,28
B-Acc 315 9 1,35 4,95 circular 150 150 150 0,032 0,032 49514,87 0,316 3,27 4,55
B-C 1.890 6 0,90 5,00 rectangular 350 300 355 323 0,026 0,026 107692,31 0,110 0,76 5,31
C-Cant 1.080 3 0,45 4,24 circular 300 300 300 0,027 0,027 84882,64 0,098 0,34 5,64
C-D 810 3 0,45 4,50 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 66666,67 0,143 0,49 6,14
D-SR01 720 4 0,60 4,07 circular 250 250 250 0,029 0,029 67906,11 0,114 0,52 6,66
D-Off 90 3 0,45 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,25 6,91
D-E 2.250 8 1,20 5,21 rectangular 400 300 379 343 0,026 0,026 119047,62 0,110 1,01 7,92
E-SR02 270 4 0,60 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 1,07 8,99
E-F 1.980 8 1,20 5,24 rectangular 350 300 355 323 0,026 0,026 112820,51 0,121 1,11 10,10
F-Dist 270 2 0,30 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 0,54 10,64
F-G 1.710 3 0,45 6,33 rectangular 300 250 300 273 0,027 0,027 115151,52 0,216 0,74 11,38
G-SP 720 2 0,30 5,03 circular 225 225 225 0,029 0,029 75451,23 0,196 0,45 11,84
G-H 990 6 0,90 5,50 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 81481,48 0,211 1,46 13,29
H-SF 585 4 0,60 3,31 circular 250 250 250 0,029 0,029 55173,71 0,076 0,35 13,64
Velocitat màxima en la instal·lació 6,3 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,0 m/s
Perdua comporta tallafocs 1,0 mmca
Pèrdua reixa de ventilació 2,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,2 mmca
Pèrdua total en la instal·lació 19,04 mmca




Localitat : Sta Maria de Palautordera
DADES DEL DISSENY
Tipologia circuit Extracció Oficina
Caudal de càlcul 6.891 m3/h
Densitat aire 1,20 kg/m3
Viscositat aire 0,000015 m2/s
Tipus de conducte Conducte C-UNE 100102 Xapa  galvanitzada
Coeficient de Rugositat e 0,90 mm
CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES (Segons métode Fregament Constant)
Nombre de Reynolds Re
Diámetre hidràulic Dh mm
Velocitat v m/s




Coeficient de fricció f'
Coeficient rugositat e mm
Perdua de pressió total
Longitud total equivalent de conductes y accesoris L m
Coeficient de perdues C
Pressió dinàmica aire pd Pa
RESULTATS DE CÀLCUL
Referencia Ventilador EX-01
Descripció circuit Extracció Recuperació
Perdua total instal·lació extracció 23,25 mmca
Caudal instalació 6.891 m3/h
Tipus ventilador Unitat ventilació
Model Ventilador Recuperador
























Localitat : Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PERD ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
TOTAL 6.891 10 1,50 5,47 rectangular 700 500 646 583 0,022 0,022 212675,56 0,062 0,71 0,71
P1-A 2.706 10 1,50 5,01 rectangular 500 300 421 375 0,025 0,025 125263,33 0,089 1,03 1,74
A-SR03 720 4 0,60 4,07 circular 250 250 250 0,029 0,029 67906,11 0,114 0,52 2,27
A-B 1.986 1 0,15 4,90 rectangular 450 250 364 321 0,026 0,026 105062,86 0,103 0,12 2,38
B-C 231 6 0,90 1,42 rectangular 300 150 229 200 0,032 0,032 18986,67 0,017 0,12 2,50
C-DD 137 6 0,90 3,10 circular 125 125 125 0,035 0,035 25845,07 0,160 1,10 3,60
C-DS 94 2 0,30 2,12 circular 125 125 125 0,036 0,036 17669,17 0,077 0,18 3,78
C-D 1.755 5 0,75 4,88 rectangular 400 250 344 308 0,026 0,026 100000,00 0,109 0,63 4,41
D-Distrib01 180 1 0,15 4,07 circular 125 125 125 0,034 0,034 33953,05 0,271 0,31 4,72
D-E 1.575 8 1,20 4,38 rectangular 400 250 344 308 0,027 0,027 89743,59 0,088 0,81 5,53
E-Admin 180 1 0,15 4,07 circular 125 125 125 0,034 0,034 33953,05 0,271 0,31 5,84
E-F 1.395 5 0,75 4,43 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 86111,11 0,098 0,56 6,41
F-D01 90 1 0,15 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,08 6,49
F-G 1.305 13 1,95 4,14 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 80555,56 0,086 1,28 7,77
G-Distrib02 225 2 0,30 3,54 circular 150 150 150 0,033 0,033 35367,77 0,164 0,38 8,15
G-H 1.080 6 0,90 4,80 rectangular 250 250 274 250 0,028 0,028 80000,00 0,140 0,97 9,12
H-SR04 270 10 1,50 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 2,69 11,81
H-I 810 3 0,45 4,50 rectangular 250 200 125 245 222 0,029 0,029 66666,67 0,143 0,49 12,30
I-D02 90 9 1,35 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,74 13,03
I-J 720 6 0,90 4,00 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 59259,26 0,114 0,78 13,82
J-ST 360 5 0,75 4,16 circular 175 175 175 0,031 0,031 48504,36 0,185 1,06 14,88
J-K 360 4 0,60 3,33 rectangular 200 150 189 171 0,031 0,031 38095,24 0,110 0,51 15,39
K-D06 90 4 0,60 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,33 15,72
K-L 270 12 1,80 2,50 rectangular 200 150 189 171 0,032 0,032 28571,43 0,063 0,87 16,59
L-D05 90 4 0,60 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,33 16,92
L-M 180 4 0,60 2,22 rectangular 150 150 164 150 0,033 0,033 22222,22 0,060 0,28 17,19
M-D04 90 2 0,30 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,16 17,36
L-D06 90 6 0,90 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,49 17,85
Velocitat màxima en la instal·lació 5,5 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 1,4 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 1,0 mmca
Pèrdua reixa de ventilació 2,2 mmca
Pèrdua ventilador 2,2 mmca
Pèrdua total en la instal·lació 23,25 mmca




Localitat : Sta Maria de Palautordera
ANNEX DE CÀLCULS TRAMS DE CONDUCTES
TRAM Q TRAM LONGITUD LONG. EQUIV. VELOCITAT TIPOLOGIA r Ømm Ø EQUIVALENT Ø HIDRÀULIC f' f Re PERD.FRICCIÓ PERD TRAM PERD ACUM.
m3/h m m m/s CONDUCTE A B CIRCULAR mm mm mmca/m mmca mmca
TOTAL 6.891 10 1,50 5,47 rectangular 700 500 646 583 0,022 0,022 212675,56 0,062 0,71 0,71
P1-A 4.185 2 0,30 5,28 rectangular 550 400 512 463 0,024 0,024 163157,89 0,078 0,18 0,89
A-B 2.205 3 0,45 5,10 rectangular 400 300 200 379 343 0,026 0,026 116666,67 0,106 0,36 1,26
B-Cant 1.080 9 1,35 4,24 circular 300 300 300 0,027 0,027 84882,64 0,098 1,02 2,27
B-C 1.125 6 0,90 3,57 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 69444,44 0,064 0,44 2,72
C-Off 90 3 0,45 2,04 circular 125 125 125 0,036 0,036 16976,53 0,071 0,25 2,96
C-D 1.035 3 0,45 4,11 rectangular 350 200 125 287 255 0,028 0,028 69696,97 0,098 0,34 3,30
D-SR01 720 4 0,60 4,07 circular 250 250 250 0,029 0,029 67906,11 0,114 0,52 3,83
D-Acc 315 3 0,45 3,64 circular 175 175 175 0,032 0,032 42441,32 0,143 0,49 4,32
D-E 1.980 8 1,20 4,89 rectangular 450 250 364 321 0,026 0,026 104761,90 0,102 0,94 5,26
E-SR02 270 4 0,60 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 1,07 6,33
E-F 1.710 8 1,20 4,75 rectangular 400 250 344 308 0,026 0,026 97435,90 0,104 0,95 7,29
F-Dist 270 2 0,30 4,24 circular 150 150 150 0,032 0,032 42441,32 0,234 0,54 7,83
F-G 1.440 3 0,45 4,57 rectangular 350 250 323 292 0,027 0,027 88888,89 0,104 0,36 8,18
G-SP 720 2 0,30 5,03 circular 225 225 225 0,029 0,029 75451,23 0,196 0,45 8,64
G-H 720 6 0,90 4,00 rectangular 250 200 245 222 0,029 0,029 59259,26 0,114 0,78 9,42
H-SF 585 4 0,60 3,31 circular 250 250 250 0,029 0,029 55173,71 0,076 0,35 9,77
Velocitat màxima en la instal·lació 5,5 m/s
Velocitat mínima en la instal·lació 2,0 m/s
Pèrdua comporta tallafocs 1,0 mmca
Pèrdua reixa ventilació  2,2 mmca
Pèrdua del ventilador 2,2 mmca
Pèrdua total en la instal·lació 15,17 mmca
CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
SECCIÓ mm
Projecte en gestió i disseny d’implementació de les instal·lacions d’una infraestructura industrial 
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A3. Plànols Projecte 
Núm. 
planol





I-00 E11B Sanejament - Planta Coberta A3 1/200
I-01 E11B Sanejament - Planta Primera A3 1/150
I-02 E11B Sanejament - Planta Baixa A3 1/150
I-03 E11B Sanejament - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-04 E11B Sanejament - Planta Primera Nau A3 1/150
I-05 E11B Sanejament-Planta Escomeses A3 1/150
12 Fontanería 5
I-06 E12B Fontanería - Planta Escomeses A3 1/150
I-07 E12B Fontanería - Planta Baixa A3 1/150
I-08 E12B Fontanería - Planta Primera A3 1/150
I-09 E12B Fontanería - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-10 E12B Fontanería - Planta Coberta A3 1/150
13 Electricitat i enllumenat 10
I-11 E13B Electricitat i enllumenat - Planta Baixa A3 1/150
I-12 E13B Electricitat i enllumenat - Planta Primera A3 1/150
I-13 E13B Electricitat i enllumenat - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-14 E13B Electricitat i enllumenat - Planta Primera Nau A3 1/150
I-15 E13B Electricitat i enllumenat - Coberta A3 1/150
I-16 E13C Electricitat i enllumenat- Esquema unifilar 1 A3 S/E
I-17 E13C Electricitat i enllumenat- Esquema unifilar 2 A3 S/E
I-18 E13C Electricitat i enllumenat- Esquema unifilar 3 A3 S/E
I-19 E13C Electricitat i enllumenat- Esquema unifilar 4 A3 S/E
I-20 E13D Electricitat i enllumenat - Xarxa de Terres A3 1/250
15 Climatització i Ventilació 8
I-21 E15B1 Climatització - Planta Baixa A3 1/150
I-22 E15B1 Climatización - Planta Primera A3 1/150
I-23 E15B1 Climatización - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-24 E15B1 Climatización - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-25 E15B1 Climatització y - Planta Coberta A3 1/150
I-26 E15B3 Ventilació - Planta Baixa A3 1/150
I-27 E15B3 Ventilación - Planta Primera A3 1/150
I-28 E15B3 Ventilació - Planta Coberta A3 1/150
16 Telecomunicacions 3
I-29 E16B Telecomunicaciones - Planta Baixa A3 1/150
I-30 E16B Telecomunicacions - Planta Primera A3 1/150
I-31 E16B Telecomunicacions - Planta Baixa Nau A3 1/150
19 Protecció Contra Incendis 4
I-32 E19B PCI-Protecció i detecció - Planta Baixa A3 1/150
I-33 E19B PCI-Protecció i detecció - Planta Primera A3 1/150
I-34 E19B PCI-Protecció i detecció - Planta Baixa Nau A3 1/150
I-35 E19B PCI-Exutoris - Nau A3 1/150
20 Seguretat 3
I-36 E20B Seguretat - Planta Baixa A3 1/150
I-37 E20B Seguretat - Planta Primera A3 1/150
I-38 E20B Seguretat - Planta Baixa Nau A3 1/150
20 Parallamps   1





















































































0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
3x2,5mm2
TERMO ELÈCTRIC EN. WC/VEST. PB
L1.33 L1.34
3x2,5mm2




0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
3x2,5mm2
























































































































































































































































































































TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX
SAFATA SAFATA SAFATA SAFATA SAFATA SAFATA
SAFATA
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
L1.40 L1.41L1.39 L1.49 L1.50 L1.52
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
L1.53 L1.54
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
VIDEOPORTER TORN ENTRADA
L1.55 L1.56





0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
CCTV INTERIORS
0,6/1kV RZ1-K
SB-1. SUBQUADRE OFICINES PB -3
PDT 10kA





































































































0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
3x2,5mm2










































































































0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
L1.46 L1.47L1.44 L1.45L1.43
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
PT. ROIG PB-1 PT. ROIG PB-3PT. ROIG PB-2 PT. ROIG PB-4 PT. ROIG PB-5





































UD. CLIMA P1-2UD. CLIMA P1-1
0,6/1kV RZ1-K
3x2,5mm2
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K
PT. BLANC P1-1 PT. BLANC P1-3PT. BLANC P1-2 PT. BLANC P1-4 PT. BLANC P1-5




















































TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX
TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX
































































































































































































SB-2. SUBQUADRE OFICINES P1-3
PDT 10kA
230/400V
0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K































0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K




















































TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX TUB REFLEX
SAFATASAFATA
SAFATA SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R.





























































































































































































































































SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R.SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R.
SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R. SAFATA/TUB R.
XARXA DE TERRES
e 1/250
PLANTA BAIXA
e 1/150
PLANTA PRIMERA
e 1/150
PLANTA BAIXA NAU
e 1/150
PLANTA PRIMERA NAU
e 1/150
·U.E2
1
U.I6
ARNU42GM2A4
1F
U.E2
1
U.I8
ARNU76GB8A4
1F
U.E2
1
U.I7
ARNU54GM3A4
1F
U.E1
1
U.I5
ARNU36GM2A4
2F
U.E1
1
U.I4
ARNU24GM1A4
2F
U.E1
1
U.I1
ARNU12GM1A4
2F
U.E1
1
U.I2
ARNU15GM1A4
2F
PLANTA COBERTA
e 1/150
PLANTA BAIXA
e 1/150
PLANTA PRIMERA
e 1/150
U.E2
1
U.I6
ARNU42GM2A4
1F
U.E2
1
U.I8
ARNU76GB8A4
1F
U.E2
1
U.I7
ARNU54GM3A4
1F
U.E1
1
U.I5
ARNU36GM2A4
2F
U.E1
1
U.I4
ARNU24GM1A4
2F
U.E1
1
U.I1
ARNU12GM1A4
2F
U.E1
1
U.I2
ARNU15GM1A4
2F
PLANTA COBERTA
e 1/150
PLANTA BAIXA
e 1/150
PLANTA PRIMERA
e 1/150
PLANTA BAIXA NAU
e 1/150
PLANTA BAIXA
e 1/150
PLANTA PRIMERA
e 1/150
PLANTA BAIXA NAU
e 1/150
PLANTA PRIMERA NAU
e 1/150
PLANTA BAIXA
e 1/150
PLANTA PRIMERA
e 1/150
PLANTA BAIXA NAU
e 1/150
PLANTA COBERTA
e 1/200
